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Nasilje je dandanes prisotno povsod. Ne obstaja država ali družba, da je ta družbeni 
pojavil ne bi prizadeval. V splošnem gre za zelo občutljivo tematiko, saj govor o nasilju 
povzroča veliko bolečih spominov na dogodke, ki so jih bili deležni posamezniki kot 
žrtve zlorabe. Lahko rečemo, da je nasilje družbeni parazit, ki uničuje družbeno 
povezanost ljudi, ogroža naša življenja, zdravje ter uničuje družine. Od vsake družbe 
posebej pa je seveda odvisno, na kakšen način se bo z nasiljem soočala in uvajala 
ukrepe za njegovo razrešitev. Problem lahko nastane, kadar je z vidika ene družbe neko 
dogajane razumljeno kot nasilno dejanje, z vidika druge družbe pa je to isto dogajanje 
razumljeno kot normalno. Zaradi tegaposledično prihaja tudi do težav pri nejasni 
definiciji nasilja in razpršenosti le-te. 
Ljudje smo čustvena bitja in vsak izmed nas življenjske situacije, odnose ter ljudi, s 
katerim smo vanje vpeti,doživlja na svojevrsten način. Problem sedanjega časa je v 
prehitrem načinu življenja, vse manjši čustveni pismenosti ljudi ter krhanje kvalitete 
medosebnih odnosov. Posledica vsega naštetega se kaže v tem, da se čutenja 
posameznika ne znajo več nasloviti ter ubesediti ne glede na življenjsko izkušnjo. S tem 
ne prihaja več do poglobitve za razrešitev problematike posameznika na osebni ali 
družbeni ravni. V postopku razreševanja številnih zlorab, med njimi je tudi nasilje, bi se 
morali tako strokovnjaki na področju dela medosebnih odnosov kot na področjih za 
njegovo razrešitev poglobiti na emocionalni ravni v razreševanju izvora problematike. 
V primeru nasilja bi se morali poglobiti v predvsem v tista ključna čutenja, ki so 
morebiti glavni razlog, zakaj žrtev ne spregovori o zlorabi. Med temi čutenji je tudi 
občutje sramu.  
Namen magistrskega dela je predstaviti čustveno doživljanje sramu žensk v nasilnem 
partnerskem odnosu, opredeliti nasilje ter njegove oblike, opredeliti občutje sramu, 
njegovo večplastnost ter raziskati, ali je sram glavni zaviratelj, da bi žrtev prekinila oz. 
zapustila nasilni odnos. Dosedanje študije so se ukvarjale predvsem s samim izvorom 
oz. dejavniki, ki povzročajo razvoj fizičnega nasilja, in z njegovimi značilnostmi, 
premalo pa je poudarka na poglobitvi v določena osnovna čutenja posameznika in 
njihove lastnosti ter spremembe, ki nastanejo zaradi destruktivnih odnosov, katerih 
glavnih povzročitelj je v tem primeru partnersko nasilje. 
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Ugotovili bomo, ali žrtev čustvo sramu prenese iz primarne družine v svoj partnerski 
odnos in ali morebiti povzročitelj nasilja svoj sram projicira preko nasilnih dejanj v sebi 
valentnejšo osebo, v tem primeru v svojo partnerko. Kritično bomo pregledali literaturo 
s področja nasilja in čustev ter čustvenega doživljanja posameznika, s tem pa poiskali 
tudi ključne pomanjkljivosti, ki morebiti potrebujejo dodatno poglobitev ter nadgraditev 
na področju nasilja ter občutja sramu in načina doživljanja le-tega s strani posameznika 
kot žrtve zlorabe. S posluževanjem fenomenološke metode bomo raziskali doživljanje 




1.1 Definicija nasilja 
Eden izmed glavnih razlogov, zakaj je nasilje v večini primerov prezrto, je ravno v 
njegovi nejasni definiciji. Gre za kompleksen in razpršen družbeni pojav. Katera dejanja 
so družbeno sprejemljiva in katera ne, je odvisno od vrednot in norm vsake družbe, ki 
pa so seveda pogojene s kulturo, ki se od družbe do družbe razlikuje. Tema o nasilju je 
za družbe zelo velik izziv in je kar precej občutljiva, predvsem zaradi širokega spektra 
moralnih kodeksov širom po svetu. Da pa bi lahko ohranili življenja ljudi in njihovo 
dostojanstvo, je obravnava le-tega nujna (Svetovna zdravstvena organizacija 2002, 4). 
Glasser (1985) definira nasilja kot dejanski napad na človeško telo, ki ga povzroči eden 
posameznik drugemu. Ta definicija jasno razlikuje dejansko nasilno vedenje od nasilni 
misli in fantazij. Ta razlika je precej pomembna predvsem v klinični praksi, pri 
obravnavi vprašanj o možnosti zdravljenja in tveganja. Limentani (1991, 577) navaja, 
da nasilno vedenje ni vedno zavestnega izvora, ampak ga lahko vodi tudi 
posameznikovo nezavedno. De Zulueta (2006, 34) opredeljuje nasilje kot oblika 
medosebnega človeškega delovanja. Poudarja, da je predmet razmišljanja tisto, kar 
uničuje sočloveka ter da preučevanje človeškega nasilja temelji predvsem na 
razumevanju razvoja in mišljenja posameznika, kaj misli in čuti o sebi in drugih. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika nasilje opredeljuje na sledeč način: »nasilje–a (i) je 
dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska in da je dejanje ali ravnanje, ki 
ni v skladu z bistvenimi, resničnimi značilnostmi, zakonitostmi nečesa.« (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 1970-1991) 
Svetovna zdravstvena organizacija pa definira nasilje kot »namerno uporabo fizične 
moči ali sile kot dejansko grožnjo zoper samega sebe, zoper drugo osebo ali proti 
skupini oziroma skupnosti, ki povzroči posledice ali ima visoko verjetnost posledic 
telesnih poškodb, psiholoških težav, zastoja v razvoju, prikrajšanje ali morebiti smrt.« 
(Svetovna zdravstvena organizacija 2002, 4) 
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Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), (Ur. l. RS 2008/542-08/07-4/1), 
opredeljuje nasilje v družini kot »uporabo fizičnega, spolnega, ekonomskega ali 
psihičnega nasilja enega družinskega člana proti drugi družinski članici oziroma 
zanemarjanje družinske članice ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno 
okoliščino povzročitelja nasilja ali žrtve.« (Obran 2014, 19) 
 
1.2 Vrste nasilja 
Obstaja več vrst klasifikacij oz. oblik nasilja in sicer psihično nasilje, fizično nasilje in 
spolno nasilje, s tem da se te oblike zlorab pri posamezniku lahko medsebojno 
dopolnjujejo in kombinirajo (Bowen in Walker 2015, 7).  Ne smemo pa izključiti 
dejstva, da ne glede na obliko nasilja ostajajo posledice. Dolgotrajnejše posloedice so 
zagotovo posledice na psihološkem področju (Kuhar 1999, 6). 
ZPND (Ur. l. RS 2008/542-08/07-4/1) klasificira nasilje v pet različnih skupin: fizično 
nasilje, psihično nasilje, spolno nasilje, ekonomsko  nasilje ter zanemarjanje (Obran 
2014, 19-21). 
1.2.1 Fizično nasilje 
Fizično nasilje je vsaka uporaba sile, ki pri družinskih članih povzroči strah, bolečino ali 
ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe (Obran 2014, 19-20). Fizično nasilje v 
splošnem pokriva kar širok spekter posameznikovega vedenja. Foshee in drugi (2001, 
129) so s svojim preučevanjem fizičnega nasilja prišli do zaključka, da so vedenja, ki se 
najpogosteje pojavljajo kot oblika fizičnega nasilja, potiskanje, klofutanje, držanje 
nekoga ob steno, grizenje, dušenje itd. 
Najpogostejša značilnost fizičnega nasilja je ta, da se stopnjuje. Sprva se vse skupaj 
prične z odrivanjem, klofutanjem, ki se lahko sprevrže v pretep izven kontrole. Ta 
oblika nasilja na žrtvi pušča vidne posledice, ki omogočajo, da žrtev zlorabe lahko 
prijavi storilca, seveda če se le-ta opogumi (Cerar 2017, 40).  
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1.2.2 Spolno nasilje 
Spolno nasilje opredeljujejo ravnanja s spolno vsebino, ki jim posameznik nasprotuje, je 
vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja njihove vsebine ne razume. Vsak 
posameznik ima pravico razpolagat s svojim telesom in ima pravico zavrniti spolni 
odnos, določeno spolno prakso ali drugo ravnanje spolne narave (Obran 2014, 20).  
Spolno nasilje vključuje posilstva, poskuse posilstev in vsa dejanja, ki se zgodijo brez 
privolitve drugega posameznika, so nezaščitena, boleča ali pa se morebiti izvajajo na 
ponižujoč način (Bowen in Walker 2015, 13). Kot vsa spolna dejanja, ki se zgodijo brez 
privolitve drugega posameznika, so mišljena spolna nadlegovanja, pedofilija, prisilno 
slačenje, poljubljanje itd. Ta oblika zlorabe se večinoma izvaja nad šibkejšo skupino 
posameznikov družbe, predvsem nad otroki in ženskami. (Kuhar idr. 1999, 18). 
Ponavadi žrtve spolno zlorabo zanikajo in skušajo poiskati druge razloge, s katerimi bi 
lahko opravičevale prisilni odnos. Posledice te oblike zlorabe so podobne ostalim 
oblikam nasilja, le da tukaj lahko še dodamo občutja sramu, gnusa in občutka 
manjvrednosti. Žrtve začnejo čutiti odpor, gnus do svojega telesa, se pričnejo zapirati 
vase ter izgubijo željo po intimnosti (Repič 2008, 107). Marsikdo še dandanes posilstva, 
ki se zgodijo med znanci, ne jemljejo kot nekaj, kar je za družbo in medosebne odnose 
nenavadno in škodljivo. To še posebej velja za posilstva, ki se dogajajo med zakonci.  
Govorimo o stereotipih, ki se ohranjajo zaradi nepoznavanja družbenega problema in 
zaradi napačno posredovanih informacij posameznikom. Nasilna spolnost je po mnenju 
mnogih zgolj neprijeten konflikt v zakonu, ki se konča z zmago moža, in menijo, da je 
na nek način nasilna spolnost le sredstvo, s katerim zakonca osvežita svoje zakonsko 
življenje. Realnost je seveda popolnoma drugačna, posilstvo je posilstvo, ne glede na to, 
kdo je žrtev in kdo storilec, ne glede na to, ali zlorabi žensko njen mož ali neznan moški 
(Filipčič 2002, 100).   
Fizično in spolno nasilje ne obstajata brez psihičnega nasilja. Psihična stiska je 




1.2.3 Psihično nasilje 
Psihično nasilje je ena izmed  najpogostejših oblik nasilja in po raziskavah sodeč, 
število psihično zlorabljenih posameznikov presega fizično ali spolno obliko nasilja. Po 
poročanjih ni bistvenih razlik v tem, ali je psihično zlorabljenih več žensk ali moških. 
Tako poročajo in opredeljujejo strokovnjakinje, med njimi Eline Leen, Emma Sorbring 
Bo Helsing in Erica Bowen (2013, 161). Gre za obliko nasilja, pri kateri so ravnanja, s 
katerimi povzročitelj nasilja povzroča poniževanje, strah, občutke manjvrednosti, 
visoko stopnjo ogroženosti in druge oblike duševnih stisk. To so morebiti kletvice, 
žalitve, povzročanje občutka krivde, strahu, sramu, ignoriranje itd. (Obran 2014, 20). 
Posledice psihičnega nasilja se kažejo predvsem v nezmožnosti obvladovanja 
posameznikovega življenja. Njegova osebnost postaja vedno bolj ranljiva, hkrati pa so 
lahko doživljanja paničnih napadov čedalje pogostejša (Sedmak 2006, 104). Ta oblika 
nasilja spodjeda posameznikovo samozavest, samospoštovanje ter njegovo 
samopodobo. Posledice se lahko kažejo tudi v pomanjkanju energije, kronični 
utrujenosti, depresivnosti, strahu, napadih panike ali joka, pogostejših glavobolih 
(Filipčič 2011, 29). 
1.2.4 Ekonomsko nasilje 
Ta oblika nasilja je povezana z lastnimi dohodki žrtve zlorabe. Rabelj oz. povzročitelj 
nasilja neupravičeno nadzoruje ali omejuje žrtev pri razpolaganju njenega osebnega 
dohodka oz. z upravljanjem  njenega lastnega premoženja. Povzročitelj nasilja žrtvi 
odreka pravico do uporabe lastnega ali skupnega denarja, ji odvzema denar, uničuje 
skupno ali žrtvino lastnino. Žrtev zlorabe je tudi prisiljena, da mora v imenu 
povzročitelja nasilja poplačati njegove dolgove ali druge obveznosti povezane s 
financami. Največkrat so žrtve te oblike nasilja starejši posamezniki, pri katerih z 
njihovim premoženjem razpolagajo njihovi otroci ali vnuki. Slednji za potrebe in želje 




Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opusti dolžnost oskrbe druge osebe, ki jo 
potrebuje zaradi invalidnosti, bolezni, starosti, raznih duševnih motenj ali drugih težav. 
Osebi je odvzeta zdravniška pomoč, odrekajo se ji hrana, higiena ali kakšne druge 
življenjske potrebščine (Obran 2014, 21). Dejanja, ki se obravnavajo kot zanemarjenje, 
so npr. onemogočanje, da bi se lahko otrok izobraževal, pomanjkanje skrbi za otrokovo 










2. NASILJE V DRUŽINI 
 
Družino pogosto razumemo kot kraj, kjer posameznik najde razumevanje, varnost in 
pripadnost in kamor se posamezniki lahko umaknejo pred očmi javnosti. Ob enem pa 
družina pomeni tudi kraj, kjer je meja med formalnih in neformalnim (zunanjim) zelo 
tanka.  Zasebnost družine lahko potencira razvoj nasilnega vedenja (Filipčič 2002, 42). 
Zelo dolgo je veljalo prepričanje, da je vse, kar se dogaja v družini, stvar zasebne sfere 
in se družba nima pravice vanjo vmešavati.  Problem nasilja v družini kar nekaj časa ni 
bil obravnavan kot družbeni problem, družba pa se za njegovo razrešitev ni angažirala 
(Filipčič 2011, 353). Takšno ravnanje je seveda tudi omogočeno zaradi patriarhalne 
ureditve družb in visoke mere strpnosti do nasilja v družini, saj je poseganje vanjo 
razumljeno kot poseganje v zasebnost  (Rus Makovec 2003, 83).  
Družinski člani opravljajo veliko aktivnosti skupaj, kot so npr. izleti, skrb za otroke, 
gledanje televizije ali obiskovanje različnih prireditev, hkrati pa imajo skupne interese 
zunaj družinske interakcije, zaradi česar se lahko pričnejo razhajati pričakovanja in želje 
članov družine. S tem je povezanih več priložnosti za depresijo, razočaranja in 
konflikte. Za razumevanje nasilja v družini je pomembna tudi stopnja prizadetosti 
posameznika v situacijah, ki se odvijajo znotraj družine. To nakazuje na dejstvo, da so 
člani družine močno vključeni v družinsko dogajanje, predvsem na čustvenem področju 
(Filipčič 2002, 40). 
Za družino so značilne spolne ter generacijske razlike pri pogledu na življenje, zaradi 
česar se nanjo gleda kot na socialno skupino, katere značilnost so konflikti v različnih 
interesih članov družine. K nasilju v družini pripomorejo tudi kulturne norme družbe, ki 
opravičujejo nasilje staršev nad otroki, kot vzgojno tehniko, a na drugi strani obsojajo 
nasilje zunaj okvira družine (Filipčič 2002, 41- 43). 
Struktura družine se je skozi zgodovinska obdobja spreminjala, zato gre za zelo 
spremenljiv organizem. Spremembe v 20. stoletju so se dogajale hitro in v krajšem 
časovnem obdobju. V obdobju srednjega veka pa že v obdobjih poprej je bila značilna 
rodovna družina, kjer so otroci že v ranem otroštvu staršem pomagali pri delu, če pa 
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niso želeli prispevati k domači produkciji, so družino zapustili in odšli v druga okolja. V 
tem času je zaradi slabih higienskih razmer bila prisotna tudi visoka stopnja umrljivosti 
tako otrok kot staršev, kar je pogosto in močno spreminjalo družinske odnose. Čeprav 
današnjo družbo zaznamuje visoka stopnja razvez, je bila družina včasih bolj nestabilna, 
kot je sedaj. To seveda velja za zahodno-evropsko družbo. Zgodovinsko gledano je po 
obdobju srednjega veka rodovni družini sledila patriarhalna oblika družinskega 
življenja, ki je bila predvsem povezana s prepričanjem o pomembnosti partnerskega 
življenja. Naraščala je avtoritarna moč očetov. Slednji je sledila zaprta nuklearna 
družina, za katero je bila značilna visoka stopnja zasebnosti in izoliranosti od širše 
družbe, poudarek je bil tudi na negi in vzgoji otroka. S to obliko družine je zakonski 
odnos pričel delovati na osnovi osebne svobodne izbire partnerja, v veljavo pa je prišla 
tudi ideja o romantični  ljubezni. Takšen tip družine je postal univerzalen predvsem za 
zahodne družbe v obdobju industrializacije. To obdobje velja tudi za obdobje povečanja 
števila zlorab in zanemarjanja otrok. Poudariti je potrebno, da so se v zahodnem svetu 
izoblikovale različne oblike družin zaradi spremenjenih etičnih predvsem pa kulturnih 
dejavnikov. Nastajajo in so že uveljavljene oblike netradicionalnih družin, kot so 
enostarševske materinske ali očetovske družine, homoseksualne, medrasne ali razširjene 
družine (Rus Makovec 2003, 45-46). 
Družina opravlja dve funkciji: tvori družbeno ureditev, preko katere ureja odnose do 
drugih družin in javnih institucij in ureja razmerje med partnerjema (Trstenjak 1994, 
10).  Naloga družinskega sistema je v iskanju ravnovesja medsebojne povezanosti in 
možnosti avtonomije članov družine. Tega ravnovesja družinski sistemi, kjer so prisotne 
zlorabe ali nasilja, ne premorejo. Meje so tukaj zamegljene in zmedene. Člani 
družinskega sistema vstopajo v intimni prostor drugih članov družine. Starši lahko svoja 
lastna čustva, potrebe in zahteve vnašajo v potrebe drugih družinskih članov, npr. otrok 
(Rus Makovec 2003, 49). Poglavitna značilnost družine za razumevanje nasilja v njej je 
dejstvo, da družinski člani veliko časa prebijejo v medsebojni interakciji. Za družino sta 
značilni visoki stopnji zasebnosti in intimnosti. Ravno po teh dveh značilnostih pa se 
družinski sistem loči od vseh ostalih sistemov družbe (Filipčič 2002, 40). 
Nasilje v družini zadeva nasilje med družinskimi člani ali natančneje, ko je družinski 
član/družinski člani v nasilnem odnosu do drugega člana/drugih članov. Razlikujemo 
med nasiljem nad otroki, med partnerjema in nasiljem nad starostniki. Številni statistični 
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podatki nakazujejo na to, da so otroci, ženske ter starostniki najpogostejše žrtve nasilja 
v družini, najredkeje pa moški. Njegove pojavne oblike so različne, se pa slednje v 
praksi običajno medsebojno prepletajo (Sedmak in Kralj 2006, 94). 
V primerjavi z danes se je v preteklosti glede družinskega nasilja govorilo in vedelo 
zelo malo. Zlorabljanje družinskih članov je bilo prezrto, družba v splošnem temu ni 
dajala pozornosti. Prevladujoče prepričanje v preteklosti pa je tudi bilo, da je alkohol 
eden izmed glavnih vzrokov nasilja v družini. Nasilje v družini kot družbeni pojav je 
kot predmet preučevanja večjo pozornost pričel dobivati v sredini 80 let  20. stoletja. 
Pobudnice zanj so bile posameznice ter posamezniki feminističnih gibanj ter 
organizacij. Slednji so  organizirali številne skupine za samopomoč in se vanje 
vključevali. V Sloveniji se le redki sistematično ukvarjajo s problematiko nasilja, 
slednje se večinoma obravnava z vidika kazenskega prava in socialnega dela (Sedmak 
in Kralj 2006, 94-95). 
V družinskem sistemu poteka zelo močno vplivanje (ali želja po njem) med člani 
družine. Želja po vplivanju povzroči konflikte že pri malenkosti. Pri vseh dejavnostih 
družine se kažejo želje ter zahteve po vplivanju na drugega na eni strani ter na drugi 
strani potrebe ali želje po prilagajanju, zadovoljevanju potreb drugega. Tako lahko pride 
do nezadovoljstva zaradi neuspešnega vplivanja. Vplivanje je najmanj problematično v 
odnosu starš-otrok. Večji problem nastane v partnerski sferi (Filipčič 2002, 41). 
Nekateri strokovnjaki, ki so raziskovali nasilje v družini, so ugotovili, da bolj kot je 
intimno razmerje, bolj intenzivni in pogostejši so lahko konflikti med partnerjema 
(Bernardes 1997, 74). Oba partnerja pričakujeta, da se bo vsaj eden izmed njiju podredil 
drugemu (v imenu ljubezni). Želja po vplivanju lahko v medosebnih odnosih povzroči 
konflikte, zlorabe in nasilje (Filipčič 2002, 41).  
Posebnost žrtev družinskega nasilja je, da kljub zlorabljanju ne zapustijo kraja zlorabe. 
Vzrokov za to je veliko, od različnih situacij, v katerih se je družina znašla, ekonomska 
odvisnost, pomanjkanje dostopnih virov informacij glede ozaveščenosti nasilja kot 
družbenega pojava. Eden izmed poglavitnih vzrokov je lahko tudi socialna izolacija 
žrtve nasilja s strani prijateljev in ostalih članov družine. Če je žrtev nasilja v družini 
mladoletni otrok, je eden izmed razlogov, zakaj ne more zapustiti rablja (povzročitelj 
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nasilja), predvsem ekonomska odvisnost od staršev oz. skrbnikov in njegova 
mladoletnost (Filipčič 2011, 326). 
2.1 Otroci žrtve nasilja v družini 
Otroci veljajo za posebej ranljivo skupino žrtev nasilja v družini. V določenem obdobju 
in okolju je nekaj veljalo kot stil starševske vzgoje, danes v drugačnem družbenem 
kontekstu in zaradi napredka ter razvoja velja kot zloraba ali nasilje, ki je obravnavano 
na osnovi kazenskega prava (Filipčič 2011, 327). 
David G. Gil, eden izmed pomembnejših predstavnikov sociološkega vidika trpinčenja 
otrok, predstavlja nasilje nad otroki kot zlorabo, ki ga predstavlja vsaka storitev ali 
opustitev, ki jo izvršijo posamezniki, institucije ali družba kot celota in ki ima za 
posledico, da so otroci prikrajšani pri enakosti socialnih, ekonomskih ali političnih 
pravic; te storitve ali opustitve so tudi v nasprotju z njihovim optimalnim razvojem (Gil 
1971, 637). Predstavnike sociološkega vidika predvsem zanima, ali obstajajo tudi 
kakšne družbene razmere, ki bi pripomogle k temu, da je morebiti prišlo do trpinčenja 
otrok (Filipčič 2002, 145).   
Zloraba otrok v družinije namreč univerzalna ne glede na spol, raso, versko ali etično 
pripadnost. Grdo ravnanje z otroki postaja čedalje bolj prepoznavno, a večji del ostaja 
nepriznan in nepoznan. Lahko se dogaja tako med revnimi kot med bogatimi pripadniki 
družbe. Pogosto se žrtve zlorabe, v tem primeru otroci, ne zavedajo, da se z njimi 
dogaja nekaj, kar je narobe. Zaradi nepoznavanja drugačnih načinov tvorjenja 
medosebnih odnosov ter okoliščin slednji sklepajo, da gre za povsem normalno 
izkušnjo. Zloraba za sabo pušča različne posledice, ki se kažejo kot precej dramatične 
navzven (pobegi od doma, agresivna vedenja, poskusi samomora itd.) ali v duševnem 
razvoju (Rus Makovec 2003, 71). 
Otrok je žrtev nasilja tudi v primeru, ko je zgolj v vlogi opazovalca, ko se nasilje izvaja 
nad drugim članom družine. Zaradi nasilja, s katerim je obdan, postane negotov, 
zbegan, obdajajo ga občutja tesnobne. Otrok pogosto prevzame občutja krivde za 
povzročeno nasilje. Ker so otroci človeška bitja, ki so popolnoma odvisna od nege in 
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vzgoje odraslih članov družine, vlogo žrtve nasilja v družini sprejemajo in celo 
ohranjajo (Tomori 2006, 27-35). 
Nasilje nad otroki lahko razdelimo v štiri glavne skupine: 
a) Zanemarjanje otroka 
Ta oblika nasilja se v vsaki kulturi in družbi obravnava drugače. Za naše 
zahodnoevropske družbe se zanemarjanje obravnava kot oblika nasilja, za katero je 
značilno, da ni ustrezno poskrbljeno za otrokove potrebe. Kaže se na področju 
izobraževanja ali čustev, lahko pa je tudi telesno zanemarjanje. Slednje se kaže v 
zavračanju ali iskanju zdravstvene oskrbe, prepoved vrnitve otroka domov,potem ko je 
zbežal, naganjanje otroka od doma itd. Pri izobraževalnem zanemarjanju starši oz. 
skrbniki dovoljujejo konstantno izostajanje otroka od pouka, ne poskrbijo, da je otrok 
vpisan v šolo. Tudi zlorabljanje partnerja ob navzočnosti otroka, pomanjkanje 
pozornosti na otrokove čustvene potrebe, dovoljevanju otroku uživati prepovedane 
substance itd. Vsa ta dejanja nakazujejo na čustveno obliko zanemarjanja (Rus 
Makovec 2003, 70). 
b) Telesno nasilje 
Tukaj gre za različne telesne poškodbe, ki so posledica grizenja, brcanja, stresanja, 
udarjanja in drugih podobnih dejanj, izvedenih nad otrokom. Telesno nasilje se v večini 
primerov dopolnjuje oz. prepleta s čustveno zlorabo. To predvsem nakazujejo številna 
poniževanja, ki jih je otrok deležen po tem, ko je bil pretepen. To obliko nasilja je tudi 
najlažje dokazati, saj se posledice v večini primerov kažejo na telesu v obliki modric, 
polomljenih kosti (Rus Makovec 2003, 70). 
c) Čustvena zloraba 
Čustvena zloraba, z drugimi besedami duševna, besedna ali psihološka zloraba, 
nakazuje na dejanja staršev ali skrbnikov, ki lahko povzročijo ali so povzročila resne 
vedenjske, kognitivne, čustvene ali morebiti druge duševne motnje pri otroku. Primerno 
okolje za razvoj čustvene zlorabe je obdobje navezovalnega razvoja otroka. To obliko 
zlorabe je tudi težje dokazati, saj posledice niso takoj opazne kot npr. pri fizičnem oz. 
telesnem nasilju (Rus Makovec 2003, 70).  
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Ta oblika nasilja se kaže tudi v negativnih ter zavračajočih stališčih do otroka 
(posmehovanje, žaljenje, razvrednotenje itd.). Poudarjanje njegovih nesposobnosti, 
označevanje, enačenje neuspehov z njegovo osebno nevrednostjo terja dolgotrajne in 
globoke rane v otrokovi samopodobi. Škodljiva dejanja, obravnavana kot ena izmed 
oblik čustvene zlorabe oz. psihološkega nasilja, so tudi pretirana pričakovanja staršev 
oz. skrbnikov otroka in niso v skladu z njegovimi željami ali naravnim težnjami in kjer 
je otrokov uspeh posredno pomembenzgolj za samopotrditev staršev oz. skrbnikov. 
Nasilen je lahko tudi celoten družinski sistem, torej je v svojem delovanju povsem 
disfunkcionalen, saj otrok prevzema zanj neustrezne vloge- nadomešča odsotnega ali 
nezadovoljnega partnerja, prevzema odgovornost za čustva staršev (Tomori 2006, 28- 
29). 
Žrtev, v tem primeru otrok, se na čustveno obliko zlorabe lahko odziva na različne 
načine, npr. v sebi izoblikuje destruktivno obliko jaza, ko kot žrtev začne verjeti, da je 
nevreden ljubezni, nesposoben in slab. Mehanizma prilagoditve sta v takšnem primeru 
čustvena otopelost in neodzivnost otroka, ki se nadaljuje v odraslo dobo, ali pa se žrtev 
zmore ločiti od rablja in prekiniti nasilen odnos (Rus Makovec 2003, 70).  
d) Spolno nasilje 
Za to obliko nasilja je značilen »molk zarote« oz. skrivnosti, zaradi katere je zloraba 
najmanjkrat odkrita ali je zatajena. Gre za različne oblike spolnega vedenja. Za otrokov 
nemoten razvoj so lahko škodljive že posredne oblike tovrstnega nasilja, npr. 
spremljanje pornografskih medijskih sporočil v otrokovi prisotnosti, dotiki s prikritimi 
sporočili, izpostavljanje otroka spremljanju spolnih dejanj odraslih ljudi (Tomori 2006, 
29) ali neposredne oblike, od spolnega odnosa, ekshibicioznima, siljenje in izkoriščanje 
za prostitucijo in pornografske materiale ter otipavanje otroških genitalij (Rus Makovec 
2003, 70-71).  
To otroka pri njegovem razvoju, ki spolnost dokaj previdno in občutljivo vključuje, zelo 
zbega, vznemiri. Posledično se vzbudijo povsem napačne predstave o spolnosti, 
posledica je tudi neprimeren odnos do lastne spolnosti ter želja po le-tej. Obstajajo še 
bolj razdiralne in neposredne oblike vključevanja otroka v spolne prakse, ki za vedno 
ogrozijo njegov normalen osebnostni razvoj (Tomori 2006, 29). 
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Značilnost spolno zlorabljenih otrok je ta, da živijo v skrivnostih in osami. Ponavadi 
trpijo zaradi več psiholoških simptomov kot otroci, ki so doživeli druge oblike nasilja. 
Spolno zlorabljeni otroci so na nek način ločeni od svojih potencialnih zaščitnikov, 
staršev oz. skrbnikov. V odrasli dobi s težavo razrešujejo travmo iz otroštva, 
mladostniki npr. razvijejo mehanizme, ki jim pomagajo preživeti v zlorabljajočem 
okolju. Njihov obrambni mehanizem se kaže v izolaciji od drugih ljudi in trudu, da jih 
ne bo nihče opazil, ali pa da hitro odrastejo, se preselijo na svoje in sami vodijo lastno 
gospodinjstvo. Čim zgodnejše je obdobje, v katerem se je pričela zloraba, tem večji 
negativni vpliv ima na celoten razvoj otroka (Rus Makovec 2003, 72).  
 
2.2 Nasilje nad starejšimi 
Ko govorimo o nasilju nad starejšimi, moramo upoštevati njihovo nepripravljenost 
govora o nasilju, katerega žrtve so (Jagielska idr. 2015, 23). Kriminologija se je z 
nasiljem nad starejšimi ljudmi pričela podrobneje ukvarjati v 80 letih 20. stoletja. 
Starostniki so žrtve vseh oblik nasilja v družini. Velikokrat so tudi žrtve finančne 
manipulacije s strani ljudi, ki so odgovorni za skrb zanje (Cerar 2017, 37). Ker število 
starejšega prebivalstva narašča, se tudi med njimi pojavlja čedalje več nasilja. Starejši 
so lahko tako žrtve kot tudi njegovi povzročitelji. V resnici so informacije o nasilju med 
starostniki ali nad njimi lahko zelo skope, saj so zaradi različnih vzrokov vezani na 
svoje družinske člane, dom, z okolico pa imajo redko ali skoraj nič stikov (Pentek in 
Kocijan 2002, 57).  
Nasilje nad starostniki se kaže predvsem v obliki finančnega izkoriščanja s strani 
svojcev, ki so zadolženi za oskrbo starostnika in za razpolaganje z njihovimi financami. 
Pogoste so tudi druge oblike nasilja (Sedmak in Kralj 2006, 105), npr. telesna zloraba, 
zanemarjanje in čustvenazloraba. Slednja se pri starejših kaže v telesnih poškodbah, 
dajanju nepravilnih zdravil ali prevelikih odmerkov, prisilno hranjenje, telesno 
kaznovanje. Zanemarjanje kot oblika nasilja pri starejših ljudeh pomeni, da oseba, ki je 
zadolžena za oskrbo starostnika, starostnika ne oskrbi s potrebščinami - hrano, nego, 
čistočo. Tudi zapustitev starejšega človeka s strani tistega, ki je zadolžen za njegovo 
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oskrbo, je oblika nasilja. Možne so tudi spolne zlorabe in čustvene zlorabe (Rus 
Makovec 2003, 93).  
Čustvena zloraba se kaže v načinu obravnavanja starejšega kot otroka, prisilni socialni 
osamitvi, tudi osamitvi od njegovih bližnjih in ljubljenih, grožnja premestitve v 
določeno institucijo (dom za ostarele). Čustvena zloraba je lahko namerna ali 
nenamerna. Pri oblikah nasilja nad starejšimigre lahko za dokaj prikrite osebnostne 
poteze sadističnega izvora, ki se izvajajo nad starejšim pripadnikom družbe. Kot 
čustveno zlorabo štejemo tudi odnos, ki temelji na pretirano čustveni osnovi s starejšim 
in nastane kot posledica maščevanja zaradi njegovih ravnanj v preteklosti (Rus 
Makovec 2003, 93).  
Ponavadi starejši ljudje ostajajo v travmatičnih, zlorabljajočih ter nasilnih odnosih, saj 
se bojijo posledic prijave zlorabe (Jagielska idr. 2015, 23). Po podatkih društva SOS 
telefon so storilci nasilja nad starejšimi njihovi odrasli otroci, starejše ženske pa so 
izpostavljene nasilju v partnerskem odnosu. V ospredju je prevladujoče čustvo sramu, 
predvsem takrat kadar so povzročitelji njihovi otroci, ter strah pred ponovnim in še 
večjim nasiljem (Plaz 2008, 2). Že omenjeno čustvo strahu se lahko prenese tudi v čas 
bivanja starostnika v domu za ostarele. Tukaj je še mnogo drugih dejavnikov, ki 
prispevajo k temu, da starostnik ne spregovori, npr.: občutja krivde, ki ga spominjajo na 
to, da je starostnik slab starš v primeru, da je povzročitelj nasilja eden izmed njegovih 
otrok. Ena izmed ovir pri prekinitvi nasilnega odnosa je tudi otežena komunikacija 
starostnikov in druge zdravstvene težave, npr. težave s spominom- demenca (Jagielska 
idr. 2015, 23).   
Za vse oblike nasilja je značilno, da se stopnjujejo in tudi med seboj prepletajo. S 
stopnje izkoriščanja ter nadzorovanja se lahko nasilje stopnjuje do fizičnih napadov. 
Zlorabljanje tudi ponavadi ni enkratno dejanje. V kar 58% žrtve priznajo, da jih rabelj 
zlorablja že dlje časa. O zlorabah starejših velikokrat izvemo takrat, ko slednji zaradi 
zdravstvenih ali drugačnih situacij pridejo v stik z drugimi ljudmi. V eni izmed 
ameriških raziskav so med drugim tudi raziskovali, kdo je tisti, ki največkrat spregovori 
o možnosti zlorab starejših ljudi. Ugotovitve so pokazale, da največ (20%)  izmed vseh 
so to družinski člani, sledi jim zdravstveno osebje (17,3%,) policija in drugi pravni 
organi, (11,3%), sosedje  (9,1%), druge žrtve zlorabe (8,8%), osebje v zdravstvu (8,4%), 
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izvajalci dejavnosti zunaj doma (5,2%), banke (0,4%), javne zdravstvene ustanove 
(0,1%) in drugi (15,1%) (Pentek in Kocijan 2002, 57).  
2.3 Ženske kot žrtve nasilja 
Nasilje nad ženskami velja za enega izmed najbolj razširjenih pojavov nasilja vseh 
družb, za najbolj skrito obliko kršenja človekovih pravic ter obliko diskriminacije zaradi 
spola. Kakršnakoli oblika nasilja nad ženskami ne pozna kulturnih, socioloških, 
ekonomskih ali geografskih omejitev (Matko in Horvat 2016, 4). 
Istanbulska konvencija ali natančneje Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja 
nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njemu narekuje slednje: »Nasilje nad 
ženskami pomeni kršitev človekovih pravic in obliko diskriminacije žensk ter vsa 
nasilna dejanja zaradi spola, ki povzročijo ali bi lahko povzročila fizične, spolne, 
psihične ali ekonomske posledice in trpljenje žensk, vključno z grožnjami s takimi 
dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti ne glede na to, ali se zgodijo v 
javnem ali zasebnem življenju.« (Matko in Horvat 2016, 4) 
Nasilje nad ženskami ponavadi prakticirajo njihovi možje oz. partnerji, saj je že iz 
obdobja antike ženska veljala za moževo lastnino, s katero je lahko ravnal tako, kot je 
sam želel. Ženina naloga je bila zagotoviti potomstvo oz. nadaljevanje rodu. Mož je 
imel pravico pretepati svojo ženo ali jo celo ubiti (Filipčič 2002, 87). Stereotipna 
stališča o sami vlogi ženske so, npr. da mora slednja biti v vsem podrejena svojemu 
možu in ta podrejenost upravičeno vodi do možnosti nasilja in nadzora kot obliki zaščite 
nad ženskami (Matko in Horvat 2016, 4). 
a) Psihično/čustveno nasilje 
Nasilje nad ženskami se v večini primerov prične s psihičnim nasiljem, ki se stopnjuje v 
fizičnega ali katerokoli drugo obliko, ni pa nujno.  Psihično nasilje ima v partnerskem 
ali kateremkoli drugem odnosu pomembno vlogo za oblikovanje pogojev, da se lahko 
razvijejo, nadgrajujejo ter ohranjajo tudi druge oblike nasilja. Gre za najpogostejšo 
obliko nasilja, ki jo ženska lahko doživi s strani svojega intimnega partnerja (Podreka 
2017, 43). Pod psihično nasilje moških nad ženskami uvršamo poniževanja, grožnje, 




Povzročitelj nasilja, v tem primeru moški, pri ženski kot žrtvi povzroči občutja strahu, 
manjvrednosti, ogroženost in druge oblike duševnih stisk. V splošnem lahko takšna 
vedenja psihičnega/čustvenega nasilja privedejo do tega, da se ženska svojega partnerja 
začne bati, hkrati pa lahko razvije zelo nizko samopodobo (Podreka 2017, 43). Marshall 
(1996) opozarja na to, da že omenjena oblika zlorabe lahko kar precej vpliva na 
samopodobo ženske in v splošnem na njeno zdravje, predvsem duševno. Nepredvidljivi 
izbruhi jeze, predvsem agresije nasilnega partnerja, grožnje, razna obtoževanja, 
neiskrena kesanja dajejo žrtvi nasilja, v tem primeru ženski, občutja »pranja 
možganov«. S tem posledično ženske izgubljajo na samozavesti, samospoštovanju, 
začnejo pa se tudi razni konflikti, do katerih prihaja v partnerskem odnosu pa tudi 
nasplošno v družini (Podreka 2017, 45-46). 
b) Fizično nasilje 
Po raziskavah sodeč, fizično nasilje ni ena izmed oblik nasilja, ki bi bila najpogostejša, 
ampak je dokaj pogosta. Prav tako kot pri ostalih žrtvah fizičnih zlorabe tudi tukaj gre 
za podobna dejanja, s tem da so v tem primeru žrtve s strani nasilnega partnerja ženske. 
V to kategorijo vključujemo pretepanje z raznimi predmeti, zvijanje rok, dušenje, 
zažiganje, povzročanje opeklin, lasanje, suvanje itd. (Podreka 2017, 50). 
c) Spolno nasilje 
Ženske kot žrtve nasilja v intimno partnerskih odnosih se tukaj srečujejo še s spolnim 
nasiljem s strani njihovega intimnega partnerja ali drugega nasilneža. Ta oblika nasilja 
je pogosto prikrita in hkrati težje dokazljiva. Tukaj gre za različna prisilna spolna 
vedenja ali prakse, h katerim je ženska kot žrtev proti svoji volji prisiljena z uporabo 
fizične sile in z raznimi grožnjami. Težava se lahko pojavi pri stereotipnem 
razumevanju spolnega nasilja, saj ga velikokrat žrtev ne zazna oz. prepozna. Tukaj 
lahko rečemo, da gre za vpliv kulturnih in družbenih norm ter prepričanj, na osnovi 
katerih spolna zloraba med intimnima partnerjema naj sploh ne bi obstajala. Po navedbi 
organizacije Amnesty Inetrnational se večina žensk sploh ne zaveda, da imajo to 




e) Ekonomsko nasilje 
Za to obliko nasilja je potrebno poudariti, da še ni docela raziskana oz. pojasnjena. 
Razumljena je kot oblika dejanj partnerja kot povzročitelja nasilja, katerega namen je 
posredno oz. neposredno nadzirati partnerko, da postane na ekonomski ravni odvisna od 
njega. S tem posledično nima lastnih materialnih dobrin za povsem samostojno 
življenje. Dejanja, ki jih uvrščamo med ekonomsko nasilje, so nadzorovanje porabe, 
preprečevanje, da bi se partnerska zaposlila, odvzem raznih lastniških ali premoženjskih 
pravic, preprečitev glede pridobitve bančne kartice ali računa (Podreka 2017, 57). 
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3. DINAMIKA NASILJA V PARTNERSKEM ODNOSU 
3.1 Nasilje v partnerskem odnosu 
Večina študij o nasilju v družini kaže na to, da so lahko tudi ženske tiste, ki enako 
napadejo moške kot moški njih, ampak slednji povzročajo ženskam hujše poškodbe ter 
jih s tem spravljajo v večjo nevarnost. Zaradi tega je razumljivo, da se večina 
strokovnjakov osredotoča na raziskovanje nasilja, v katerem so moški njegovi 
povzročitelji, ženske pa žrtve (Rus Makovec 2003, 83). 
Murray A. Straus in drugi (2017, 155) so ugotovili, da je nasilje med partnerjema v 
večini primerih vzajemno. Narejena meta analiza 522 virov Johna Archerja (2000, 291) 
je pokazala, da so bile ženske pogosteje nasilne kot moški, 62% žensk pa je bilo 
poškodovanih s strani njihovega partnerja. Nasilje med partnerjema je torej v večini 
primerih vzajemno. To vodi v spoznanje, da so tako moški kot ženske agresivni, ampak 
v večini primerov igrajo vlogo nasilneža moški. Trdi se, da je več kot polovica nasilnih 
epizod dvosmernih in jih izvajajo tako moški nad ženskami, kot ženske nad moškimi 
(Bonnet 2015, 267).  
Po nekaterih sodobnejših raziskavah je med 20% in 30% žensk vsaj enkrat v svojem 
življenju bila žrtev katerekoli izmed oblik fizičnega nasilja s strani sedanjega ali bivšega 
partnerja (Podreka 2017, 50).  
Po poročilu slovenske nacionalne raziskave o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih 
odnosih je 23% anketirank imelo izkušnjo nasilja, in sicer od svojega 15. leta starosti 
dalje. Nekatere so se z nasiljem srečevale že celo življenje, večina pa je v vlogi žrtve 
bila pred več kot 20 leti. Kar 5,9% anketirank je v roku 12 mesecev bilo žrtev fizične 
zlorabe (Leskovšek idr. 2010, 4). Za dejanja, kot so posilstva znotraj zakonske zveze, 
zalezovanja in fizične zlorabe ob prekinitvi partnerskega odnosa, so odgovorni moški 
(Bonnet 2015, 268), najpogosteje sedanji ali bivši mož, sledita pretekli izvenzakonski 




Dejanja, ki se štejejo kot oblika fizičnega nasilja, so najpogosteje udarci s pestmi, 
lasanje, klofutanje, davljenje, brcanje, stresanje ter zvijanje rok. Posledice fizičnega 
nasilja so v prvi vrsti hude telesne poškodbe, pretres možganov, poškodbe udov in 
glave, modrice, izvzete pa niso tudi težave psihološkega izvora (Leskovšek idr. 2010, 
4).  
Jasno je razvidno, da v študijah, ki preučujejo partnersko nasilje v luči spolne simetrije,  
moško nasilje povzroči več fizičnih poškodb, psiholoških posledic in več strahu. Spolna 
simetrija nasilja ne pomeni, da moški in ženske v enaki meri trpijo zaradi nasilja, ampak 
se simetrija nanaša na enako število moških in žensk, ki so se vsaj enkrat v določenem 
časovnem obdobju vedli nasilno. Po podatkih ameriške ankete o nasilju nad ženskami 
na nacionalni ravni so ženske kar trikrat  pogosteje potrebovale urgentno pomoč zaradi 
nasilja s strani njihovega moža in 11% izmed njih je bilo fizično zlorabljenih v obdobju 
zadnjih 12 mesecev (Bonnet 2015, 267).  
V okviru intimnega partnerskega nasilja nad ženskami prihaja tudi do spolnih zlorab, 
zlasti do posilstev v zakonski zvezi. Ta oblika spolne zlorabe je težje dokazljiva ter 
prepoznavna (Podreka 2017, 51- 52).  
V raziskavi Gellesa (1979) je le peščica žensk prepoznala prisilni spolni odnos s strani 
njihovega partnerja kot obliko posilstva. Gre za vpliv kulturnih norm in napačnih 
predstav zakonskega odnosa in življenja, češ da posilstva ne obstajajo (Podreka 2017, 
52). Vendar pa velja, kot je zapisala avtorica Katja Filipčič v svojem delu Nasilje v 
družini: »Posilstvo je posilstvo ne glede na odnos med storilcem in žrtvijo. Za žensko 
lahko pomeni še večjo travmo, kot če jo posili neznan moški.« (Filipčič 2002, 100) 
Po podatkih nacionalne raziskave glede spolnega nasilja v Sloveniji je 6,5% anketirank 
doživelo spolno nasilje zakonskega partnerja od 15. leta starosti dalje. V primerjavi z 
drugimi raziskavami v svetu je npr. ameriška raziskava o nasilju (Tjaden in Thoennes, 
2000) pokazala, da je kar 17,6% žensk bilo spolno zlorabljenih že ob rojstvu, 21,6% 
pred 12. letom starosti, 23,4% Američank pa med 12. in 17. letom starosti. Po podatkih 
slovenske nacionalne raziskave je v obdobju 12 mesecev 0,9% anketirank doživelo 
fizično in spolno obliko zlorabe, 1,5% žensk pa samo spolno nasilje s strani svojega 
partnerja. V tem obdobju se je večina anketirank soočala s seksualnimi dotiki, ki so bili 
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precej moteči in mučni, sledila so posilstva s strani njihovega partnerja, prepoved 
uporabe kontracepcije in siljenje k splavu (Leskovšek idr. 2010, 4). 
V primerjavi s podatki nacionalne ameriške raziskave intimnega partnerskega nasilja in 
spolne zlorabe (The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2011) se 
podatki za Slovenijo bistveno razlikujejo. V raziskavi se je posilstvo ločilo od drugih 
oblik spolne zlorabe. Rezultati so bili sledeči: 9,4% žensk je bilo posiljenih s strani 
svojega intimnega partnerja. Nekoliko višji odstotek anketirank, 16,9%, pa je bila žrtev 
katerekoli druge oblike spolnega nasilja s strani njihovega partnerja. V obdobju 12 
mesecev pred izvedbo ankete je približno 0,6% žensk posilil njihov mož, 2,3% pa je 
imelo izkušnjo z drugimi oblikami nasilja s strani partnerja, ki so obravnavana kot 
spolna zloraba. Zaradi bistvenega razlikovanja podatkov se da opaziti, da spolna zloraba 
v veliki meri še vedno ostaja prikrita in neopredeljena (Podreka 2017, 56). 
Kar se tiče psihičnega nasilja, moramo poudariti, da se v splošnem ta vrsta nasilja lahko 
opredeljuje tudi nekoliko širše, saj že zadostuje, da nekdo izhaja iz prepričanja ali da na 
njegovi osnovi deluje v smeri, da ima vedno prav, da so drugi manjvredni in nesposobni 
itd.  (Šugman Stubbs 2010, 142). V splošnem je sprejeto dejstvo, da so fizično nasilni 
moški. Obstaja pa manj jasno razumevanje razmerja čustvenega nasilja med spoloma. 
Poročevalec Engel (2002, 2) navaja, da so čustveno nasilni lahko tako moški kot tudi 
ženske. Vendar se ženske, ki zlorabljajo, ne zavedajo svojega vedenja in da s tem 
škodujejo tako svojemu partnerju, kot tudi njunemu partnerskemu odnosu. Moški kot 
žrtve psihičnega nasilja pa velikokrat zaradi sramu ne želijo priznati, da so žrtve zlorabe 
s strani svoje partnerice.  
Po podatkih slovenske nacionalne raziskave je skoraj polovica anketirank (49,9 %) v 
zadnjih 12 mesecih doživljala psihično nasilje. Štiri petine povzročiteljev psihičnega 
nasilja je moških in le petina žensk. Nasilna dejanja, s katerimi so se anketiranke 
srečevale, so bila zmerjanja, ljubosumje, poniževanja, žalitve in obtoževanja. Obstajajo 
pa tudi nekoliko težje oblike psihičnega nasilja. Teh je po rezultatih raziskave 
slovenskega vzorca 11,8%. Dejanja, ki so umeščena v skupino težjih oblik psihičnega 
nasilja, so razkazovanje orožja žrtvi, grožnje o odvzemu skrbništva nad otroki, grožnje 
o morebitnem poškodovanju otrok ali sorodnikov itd. Ekonomsko nasilje kot oblika 
nasilja še ni najbolj raziskana in prepoznana, čeprav so tako kot pri drugih vrstah nasilja 
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tudi pri ekonomski zlorabi anketiranke v že omenjeni slovenski nacionalni raziskavi 
navedle različne oblike nasilja oz. materialne oškodovanosti: nadzor nad dostopom do 
denarja in njegovo uporabo, odvzem denarja ter izključno lastništvo nad denarjem. Po 
rezultatih sodeč 1,2% anketirankam njihov pretekli mož ali partner ni redno plačeval 
preživnino, 0,7% pa jih je navedlo, da jim je bila s strani njihovega moža ali partnerja 
prepovedana ali preprečena možnost zaposlitve (Leskovšek idr. 2010, 5). 
Po policijskih statistikah med leti 2009 do vključno 2012 so storilci kaznivih dejanj v 
 družini večinoma intimni partnerji ter zakonci (skupaj 32,48 %). Kar 86,37 %  moških 
je osumljenih kot storilci prijavljenih kaznivih nasilnih dejanj, ženske pa veljajo za žrtve 
(70,38 %) (Leskovšek idr. 2010, 6). 
Rezultati slovenske nacionalne raziskave so pokazali, da je kar 90,8% moških v vlogi 
povzročitelja nasilja in so hkrati nekoliko bolje izobraženi, večinoma imajo 
srednješolsko izobrazbo, skoraj enak odstotek pa jih ima višjo ali nižjo stopnjo 
izobrazbe od srednješolske. Začetki nasilja se kažejo že lahko pri 14 letih, toliko jih je 
imel najmlajši povzročitelji nasilja v že omenjeni raziskavi, najstarejši pa 84 let 
(Leskovšek idr. 2010, 6). 
Intimno partnersko nasilje je obravnavano kot oblika nadzorovalnega vedenja in se 
lahko kaže v psihičnem, fizičnem, spolnem ali ekonomskem nasilju. Gre za 
večdimenzionalno vedenje in posebno psihologijo. Slednja onemogoča, da bi morebiti 
sama žrtev lahko prepoznala nasilno dogajanje. Do tega privedejo povsem normalno 
izoblikovani partnerski odnosi in čustvene vezi, tako da žrtev nasilja, v  večini primerov 
ženska, teže razloči med samim začetkom in koncem nasilne epizode (Podreka 2017, 
59). 
Nasilje nad ženskami poteka lahko več let, za zaprtimi vrati. Občutki krivde predvsem 
pa sramu vodijo žensko, da svojo izkušnjo nasilja skriva. Prisoten je tudi strah, ki jo 
zavira, da ne zmore preprečiti nasilja, kar vodi v vse večjo izolacijo od družbe. Za 
preživetje v situacijah, ki so preplavljene s strahom, osamljenostjo in nasiljem v 
partnerskem odnosu, razvije številne strategije, ki ji omogočajo, da lahko preživi in 
vztraja v odnosu, ki ni zdrav oz. normalen. Proces preživetja ženske, ki vztraja ob 
nasilnem partnerju, lahko ponazorimo s tako imenovanim krogom nasilja, ki je eden 
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izmed razlogov, zakaj žrtev nasilja vztraja v nezdravem odnosu in nasilnega partnerja 
ne zapusti (Prah in Prah 2015). 
Vsako nasilno intimnopartnersko razmerje si je do določene mere med sabo podobno, 
predvsem v svoji psihologiji delovanja, ki jo označujeta dve značilnosti, in sicer 
ciklično ponavljanje zlorab in kroničnost le-teh. Ti dve značilnosti se poleg ponavljanja 
tudi medsebojno prikrivata. Razumljivejši vpogled v psihologijo delovanja nasilnega 
odnosa omogoča t.i. model Duluth ali kolo moči in nadzora (ang. Power and Control 
Wheel) (Podreka 2017, 60). 
Nekateri povzročitelji nasilja, v večini primerov moški, moč zlorabljajo za sproščanje 
svojih furstracij in jeze. Že omenjen model Duluth ali kolo moči in nadzora so razvili v 
okviru projekta, imenovanega Domestic Abuse Intervention Project v Duluthu, 
Minnesota v ZDA. Na osnovi izkušenj žensk, ki so sodelovale pri tem projektu in bile 
več let žrtev intimnega partnerskega nasilja, so izdelali poseben diagram za 
pojasnjevanje nasilje v partnerskem odnosu. Ta model je bil zasnovan na feministični 
teoriji, ki izhaja iz predpostavke, da se povzročitelj nasilja slednjega poslužuje z 
namenom prisilnega nadzora nad svojo partnerko. Kolo moči, ki prikazuje fizično ter 
spolno obliko nasilja, je povezano z marsikaterimi karakteristikami, kot so: 
ustrahovanje, emocionalne zlorabe, izolacija od širše družbe, izkoriščanja moških 
privilegijev, ekonomske zlorabe itd. Te karakteristike pa povzročitelju nasilja 
pomagajo, da postopoma gradi nasilen odnos, ki se začne z navidezno povsem 
normalnimi interakcijami, ki se stopnjujejo v večje in težje oblike nasilnega odnosa, za 
katerega sta značilni premoč povzročitelja nasilja in nemoč žrtve (Podreka 2017, 61). 
Model Duluth ali kolo moči in nadzora je pomemben tudi zato, ker prikazuje 
podobnosti intimnih partnerskih razmerij na globalni ravni in sicer kljub temu da se 
družbe sveta med seboj razlikujejo v kulturi in njihovi realnosti, v katerih poteka nasilje, 
je povsod prisoten podoben vzorec nasilnega odnosa. Že omenjen model, nasilje 
obravnava kot taktiko moči delitve po spolu in s tem ruši prepričanje, da je nasilje v 
intimnem partnerskem razmerju, nasplošno v družini stvar osebnega in da je spolno 




3.2 Krog nasilja 
Ženska, ki doživlja nasilje s strani svojega partnerja, živi v začaranem krogu nasilja. 
Razlog ujetosti v tem krogu je nezmožnosti prepoznavanja nasilja ali strah, da bo 
nasilnež postal še bolj nasilen. Najpomembnejši element kroga nasilja je teror (Podreka 
2017, 63). Gostečnik (2008, 189) navaja, da pri cikličnem ponavljanju nasilja (krogu 
nasilja) gre predvsem za progresivno krepitev vzburjenosti in intenzivne napetosti, ki 
privede do končnega izbruha jeze in besa.   
Življenje z nasilnežem je kot vrtiljak dobrih in slabih trenutkov. Tako navaja ameriški 
strokovnjak in svetovalec za družinsko nasilje Lundy Bancroft (2018, 193). Dlje časa ko 
traja razmerje, redkejša in hkrati krajša so pozitivna obdobja razmerja ali pa so se 
morebiti ta obdobja že končala in ostaja partnersko razmerje, ki predstavlja vir 
vsakodnevne bolečine. 
Nasilje se vzdržuje in ponavlja v družinah bolj prikrito, kadar se nasilna dejanja staršev 
do otroka vpišejo globoko v otrokovo nezavedno doživljanje. To pozneje v otrokovem 
odraslem življenju znova privre na plan v obliki nasilja zoper sebe ali drugega. 
Partnersko nasilje ima korenine v nasilju iz primarne družine obeh partnerjev. S tem se 
krog nasilja sklene (Erzar 2013, 401). Na krog nasilja vpliva način vstopanja dečkov v 
odrasli svet, njihova socializacija, hkrati pa zgodnja zloraba v otroštvu in zanemarjanje 
močno vplivata tudi na odraščanje deklet. Raziskovalci so v povezavi z nasiljem prišli 
do ugotovitev, da se posledice odraščanja v primarni družini, polni zlorab v obliki 
čustvene zanemarjenosti (prisotnost negativnih čustev), kažejo pri moških kot 
omejenost pri čustvenem izražanju, slabše spoprijemanje s stresnimi situacijami ali 
travmatičnimi izkušnjami in slabše odzivanje na stiske bližnjih ali na splošno sočloveka. 
To v moškem prebuja veliko nemoči in napetosti, ki sta sprožilca jeze (402).  
Zlorabe v obdobju otroštva pa tudi močno vplivajo na razvoj deklet. Posledice 
odraščanja v zlorabljajočih primarnih družinah se kažejo predvsem v obliki nasilnih 
dejanj do sebe, kot so: občutja tesnobnosti in depresivnosti, nizka samopodoba, 
čustveno umikanje, samomorilna vedenja. V odrasli dobi težje izstopijo iz vloge žrtve. 
Posledica tega pa je, da se takšne ženske vedno znova znajdejo v nasilnih in 
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zlorabljajočih odnosih, natančneje ujete so v ponavljajočem krogu nasilja, ki ga teže 
zapustijo, saj nimajo izkušnje z drugačno obliko odnosa (Erzar 2013, 403). 
Čeprav je v zadnjem času narasel tudi  delež zlorabljajočih ženskih partnerk nad 
moškimi, se bomo kljub temu  pri opisu  dinamike cikličnih  ponavljanj zlorabe 
osredotočili na moške kot povzročitelje nasilja.  
V klasični literaturi je cikel zlorabe, ki se kronično obnavlja in ponavlja, opisan v treh 
stopnjah:  
1. faza: stopnjevanje napetosti - pri tej stopnji kroga nasilja moški začne kazati bes in 
jezo, ki se stopnjujeta. Nasilen moški zbira vse pomanjkljivosti o partnerki in jih na nek 
način skladišči. Te pomanjkljivosti so po njegovem mnenju vsaka razočaranja, ki jih je 
doživel, dejanja ali situacije, v katerih partnerka ni bila v skladu z njegovimi 
pričakovanji in vizijo popolne ženske (Bancroft 2018, 193). To se kaže v sramotenju, 
poniževanju, tudi ciničnih ali verbalnih kritikah. Večkrat pa tudi v molku, ki je poln 
napetosti in tesnobe. Žrtev nasilja, žena, v strahu in jezi čaka, kdaj se bo zgodilo 
najhujše. Sledi potlačitev njene jeze in iskanje preživetvenih strategij, ki so najbolj 
učinkovite. Te strategije so, npr. da skuša partnerju v vsem ugoditi, razbrati njegove 
potrebe in zahteve. Kljub vsemu se jeza in bes lahko samo še stopnjujeta, dokler ne 
pride do izbruha neustavljive agresije (Gostečnik 2008, 190-191).  
Proces prve stopnje se hrani sam, ker je vsako dejanje agresije, vsak udarec za 
povzročitelja nasilja sistem nagrajevanja. To je zanj edini način, kako se znebiti vseh 
spodaj ležečih slabih čutenj (Dutton 2007, 75).  
Žrtev najpogosteje svoj strah disociira in velikokrat tudi bolečino, predvsem zaradi 
preživetja v nasilnem odnosu. Trpljenje žrtve je eden izmed poglavitnih razlogov, zaradi 
katerega se patološka oseba sprosti (Gostečnik 2008, 191).   
Vse zbrane zamere nasilnežu predstavljajo glavno orožje, s katerim zaščiti svojo 
neodgovornost ter sebičnost. Po njegovem mnenju je partnerka tista, ki je odgovorna 
zanj in za zadovoljevanje vseh njegovih potreb ter želja. Nasilnež jo obravnava kot 




2. faza: izbruh nasilja - druga stopnja ponazarja silovito ljubosumje in zavist partnerja, 
ki zlorablja. Žrtev se ga dobesedno boji (Gostečnik 2008, 192).  Ko je nasilneževa mera 
zamer do njegove partnerke zadovoljivo visoka, sledi kazen v obliki izbruha nasilja 
(Bancroft 2018, 194). Te ideje povzročitelj nasilja počasi ponotranji in poglobi, kar 
privede do notranjih bojev, ki jih spremljajo posesivne ideje, npr. da je žena njegova 
lastnina. Gre za zgoščeno napetost, ki je glavni znanilec zlorabljajočega napada, ki je 
vedno bližje (Dutton 2007, 77). Včasih zaradi neizogibne agresije žena sama namerno 
sprovocira partnerja z namenom, da bi se napetost čimprej končala (Gostečnik 2008, 
190-191). Do namerne provokacije žrtev žene strah, saj ne ve, kaj jo čaka, kaj bo 
nasilnež storil in kdaj (Bancroft 2018, 194).  
Nasilni partner, ki svoje nasilje odraža na fizičen način, s svojimi dejanji gre do konca. 
S fizičnim pretepanjem izgubi dovolj energije, pri tem se stopnja njegove notranje 
napetosti tudi zniža. Zastrašujoče dejstvo pri vsem tem pa je, da se nasilni partner hitro 
zasvoji s tem načinom sproščanja energije, ki postane del njegovega vsakdanjega 
funkcioniranja (Gostečnik  2008, 190-191). Po izbruhu nasilja se nasilnež otrese krivde 
in se opravičuje s tem, da je bil sam žrtev mnogih provokacij s strani svoje partnerke, ki 
je dejanska žrtev v vrtincu nasilnega odnosa (Bancroft 2018, 194).  
Zaradi iskanja zaščite oseb, s katerimi se žrtev nasilja srečuje, nasilni partner zaradi 
izkrivljenega razmišljanja in čutenj zasluti, da mu grozi dokončen razhod z njegovo 
partnerko. S tem postaja še globlje depresiven, izgubi smisel življenja in lahko grozi s 
samomorom. Profil samomorilne osebe in hkrati osebe, ki zlorablj in manipulira, je 
namreč zaznamovan z dlje trajajočimi konflikti v intimnih odnosih (Gostečnik 2008, 
192). Prisotna so tudi dvojna merila, čustveni odzivi žrtve, kot so jok, stiska, 
anksioznost,  niso pomembni, ampak tukaj štejejo samo močna doživljanja in čustva 
nasilneža, ki se lahko opravičljivo izražajo v obliki nasilja (Bancroft 2018, 194).  
3. faza: ponovno zbližanje - ko se po izbruhu nasilja, čustvenih manipulacij nivo 
energije nasilneža zniža, sledi obdobje kesanja.Nasilni partner po zlorabljajočih 
dejanjih, ki so okrutna, začuti veliko praznino in osamljenost. Tukaj se pojavita 
predvsem žalost in krivda, ki jo v predhodnih fazah ni sposoben čutiti ali zaznati 
(Gostečnik 2008, 194).  
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Poleg žalosti in krivde se po drugi strani nasilnež počuti kot prerojen, saj je ves svoj bes 
in frustracije zlil na partnerico in si želi obnoviti njun partnerski odnos, ki ga je faza 
izbruha nasilja porušila. Ne zaveda se, da se žrtev z vsakim krogom nasilja počuti slabše 
(Bancroft 2018, 195).  
Tretja faza zaznamuje veliko obljub s strani nasilnega partnerja. Pripravljen je narediti 
vse, od tega da bo šel na terapijo, da ne bo več nasilen, opustil bo katerokoli obliko 
zasvojenosti, skratka pripravljen je narediti vse, da bi se njegova partnerka vrnila. Gre 
za čisto čustveno manipulacijo, ki ji žrtev nasilja verjame. Žena je deležna šopkov rož, 
romantičnih večerij ali katerekoli geste, ki ji ugajajo. Lahko rečemo, da gre za obdobje 
medenih tednov (Gostečnik 2008, 195), ki predstavlja le krpanje novo nastalih ran. V 
resnici se povzročitelj nasilja ne spremeni, saj se slej kot prej vrne k svojemu 
običajnemu vedenju in ravnanju. Obdobje medenih tednov ne more trajati dolgo, saj se 
nasilneževo izkrivljeno razmišljanje, prezir, kopičenje zamer ter dvojna merila niso 
izkoreninila, temveč le potlačila (Bancroft 2018, 195).  
Dobra volja, ljubeznivost in naklonjenost, ki jo je partnerka kot žrtev nasilja deležna s 
strani partnerja v obdobju medenih tednov, so le sredstva, s katerimi se nasilnež počuti 
bolje (Bancroft 2018, 196). Povzročitelj nasilja v tej fazi dela predvsem na krivdi žene 
kot žrtvi zlorabe. Torej ona je tista, ki ga lahko reši, brez nje je izgubljen in osamljen 
(Gostečnik 2008, 195).  
Ta faza je ključna, saj se žrtev nasilja povleče nazaj v odnos. S tem se ženska, žrtev, 
zopet počuti ljubljeno, slišano, lahko izraža več čustev in občutij. S tem postaja ranljiva 
in ravno to ranljivost lahko nasilni partner izkoristi kot sredstvo za njen nadzor. 
Obdobje medenih tednov je ključna faza nasilneža, saj si s tem izoblikuje tudi pozitivno 
podobo pred ostalimi izven družinskega sistem ali med sorodniki. Zaradi dobre javne 
podobe partnerkakot žrtev nasilja tudi teže dokaže, da ima njen partner težave z 
nasiljem. Krajša obdobja razumevanja in ljubezni nasilneža so edino, kar je zlorabljeni 
ženski še ostalo od njenega nasilnega partnerja (Bancroft 2018, 196-197).  
Razlogov za molk in vztrajanje v nasilnem partnerskem odnosu je veliko. Ženske kot 
žrtve nasilja vztrajajo v intimnem partnerskem razmerju, saj jih vodijo različna 
prepričanja o tem, da so edine, ki se jim nasilje dogaja; verjamejo, da je s prijavo 
zlorabe ogroženo njihovo življenje; verjamejo, da so odgovorne za storjeno nasilje, torej 
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da so povzročitelja nasilja same tako daleč sprovocirale in čutijo odgovornost. Imajo 
slabo samopodobo, čutijo se nevredne in nesposobne. Prisoten je velik občutek nemoči, 
strahu in sramu, hkrati pa jim primanjkuje veliko potrebnih informacij ter znanja 
(Zaviršek 1998, 337).  
Za lažje razumevanje ženske, ki vztraja in ostaja v odnosu z nasilnim partnerjem, je 
potrebno upoštevati več različnih dejavnikov in okoliščin. Tukaj lahko vključimo tako 
njihovo vzgojo iz obdobja primarne družine kot vso njeno življenje do sedaj. Potrebno 
je upoštevati tudi njene vrednote in norme, stopnjo izobrazbe, versko pripadnost in 
nasplošno iz kakšnega družinskega vzdušja izhaja in v katerem okolju živi sedaj (Plaz 
2014, 12). Religija, socializacija žensk v tradicionalnem duhu, ter predvsem velika mera 
krivde in sramu pa so eni izmed pomembnejših razlogov, zaradi katerih žrtev ne prekine 
kroga nasilja (Dutton 2007, 78).  
Eno izmed izkrivljenih razmišljanj ženske kot žrtve nasilja je tudi prepričanje, da je 
sama nekaj posebnega, ker je sposobna zdržati ob takšnem moškem. Vztrajanje v vlogi 
žrtve na takšen način lahko ženski doprinese neko obliko spoštovanja, ki je nadomestilo 
tistemu v normalnem zdravem partnerskem odnosu (Rus Makovec 2003, 85). Žrtev 
preplavljajo občutja krivde in odgovornosti za vse zlorabe, ki jih je utrpela v odnosu z 
nasilnim partnerjem, in ga zaradi tega ne more zapustiti. Krog nasilja ohranja upanje 
žrtve, da se bo njen nasilni partner spremenil. Tradicionalna vzgoja vodi žrtev tudi v 
prepričanje, da je ženska odgovorna, kakšen odnos imata z možem, ter da je njena 
dolžnost ohranjati družino medsebojno povezano, tukaj pa začne delovati tudi proces, 
imenovan TRAVMATIČNA VEZ (ang. Traumatic Bonding) (Dutton 2007, 78).  
 
3.3 Travmatična vez 
Ena izmed velikih tragedij pri oblikah zlorabe je ta, da se zlorabljena oseba lahko 
čustveno naveže na povzročitelja nasilja in postane od njega čustveno odvisna (Bancroft 
2018, 276). Ta vez se po Duttonu in Painterju (1981) imenuje travmatična vez. Gre za 
obliko navezanosti, za katero je značilna vidnost močne čustvene navezanosti, ki izhaja 
iz dveh specifičnih značilnosti zlorabe: neravnotežje moči in občasno prenehanje 
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zlorabe. Avtorja poudarjata, da je pot v zlorabo lahko oblika socialne pasti (Dutton in 
Painter 1993, 106).  
Gre za psihološko ironijo, saj vsi napadi zlorabitelja, njegova poniževanja, ljubosumje, 
izkrivljanje ženine samopodobe, razvrednotenje njenih osebnih uspehov, oblika 
psiholoških učinkov nanjo lahko povzročijo, da zlorabitelja žrtev vedno bolj potrebuje 
(Bancroft 2018, 276).  
Storjena zloraba deluje kot krepitev navezanosti v času, ko si žrtev zlorabe še ni 
izoblikovala prepričanje o tem, da se bo zloraba še ponovila in da bo neizbežna. 
Ponavljajoči se incidenti povzročajo, da ženska kot žrtev nasilja svoja spoznanja 
prenaša v prepričanje, da se bo nasilje nadaljevalo in ponavljalo, če za to ne bo nekaj 
ukrenila. Avtorja sta tudi razpravljala o vzrokih občutkov krivde žrtve za storjeno 
zlorabo. Ženska kot žrtev nasilja se zaveda, da ubežati zlorabi je skorajda nemogoče, saj 
je travmatična čustvena vez med njo in povzročiteljem nasilja, partnerjem, skrajno 
močna.  
Značilni sta dve strukturni značilnosti v na videz raznolikih razmerjih, kjer je opisana 
travmatična naveza. Prva značilnost je obstoj neravnovesja moči, kjer žrtev zlorabe 
zazna, da je nadzorovana ali podrejena drugi osebi. Druga značilnost pa se kaže v 
občasnosti zlorabljanja (Dutton in Painter 1993, 106).  
a) Neravnovesje moči  
Socialni psihologi so odkrili, da odnosi, ki temeljijo na neenakopravnosti moči postajajo 
vedno bolj neuravnoteženi do te mere, da sama dinamika neenakomerne porazdelitve 
moči povzroča pri posamezniku neko obliko patologije. Zimbardo, Haney in Banks 
(1972) poročajo o tesnobnosti in depresiji po štiriurnem prostovoljnem igranju 
posameznikov v vlogi zapornika. Slednji so imeli strog nadzor v zaporu, hkrati pa so 
bili potisnjeni v stanje nemoči (Dutton in Painter 1993, 107).  
Bettelheim (1943,417) je poročal o kompulzivnem ponavljanju vedenja judovskih 
zapornikov, ki so tudi izražali poseben odnos do nacističnih paznikov. To kompulzivno 
ponavljanje vedenja je Bettleheim poimenoval identifikacija z agresorjem. Ta njegov 
koncept predvideva, da v situacijah, ki so preplavljene z veliko mero neenakopravne 
porazdelitve moči, se lahko podrejena oseba poistoveti s perspektivo dominantnejše 
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osebe v odnosu in agresivno vedenje usmeri v posameznike, s katerimi se lahko 
poistoveti z lastno perspektivo podrejenosti v odnosu z dominantnejšo osebo (Dutton in 
Painter 1993, 107). 
S tem ko se poveča neravnovesje moči, se posameznik v podrejenem položaju čuti 
čedalje bolj pesimistično, ni zmožen skrbeti sam zase in je čedalje bolj odvisen od sebi 
dominantnejše osebe v odnosu. Pri takšni dinamiki odnosa, ki proizvaja krog odvisnosti, 
je značilna ponavljajoča se nizka samopodoba, ustvari se močna afektivna vez med 
dominirajočo in podrejeno osebo, v tem primeru močna vez med povzročiteljem nasilja 
in žrtvijo. Prav tako je tudi pri osebi, ki dominira v odnosu. Dominirajoči posameznik v 
takšni dinamiki odnosa razvija, potencira in hkrati ohranja lasten občutek moči. Zato 
tako dominirajoča kot podrejena oseba potrebujeta drug drugega, saj v njunem  
medsebojnem odnosu ohranjata svoje mesto ter občutja nadrejenosti in podrejenosti 
(Dutton in Painter 1993, 106). Vse to temelji na možnosti dominantne osebe oz. 
sposobnosti ohranjanja absolutnega nadzora v vzajemnem odnosu s podrejenim 
posameznikom. Ko postanejo vloge, ki ohranjajo takšno stopnjo moči v odnosu, 
motene, podrejena oseba uvidi odvisnost dominantne osebe od takšnega odnosa ter od 
podrejene osebe. Primeri nenadnih obratov razmerja moči v odnosu so odvisni od 
dominantne osebe, v tem primeru nasilneževe želje in prošnje, naj ga žena ne zapusti. 
Potrebno je razumeti, dase v  partnerskih odnosih neravnovesje moči povečuje tako, da 
se občutja moči in nemoči posameznikov ohranjajo v njih samih. V zlorabljajočih 
odnosih, fizično nasilje, čustvenezlorabe, manipulacije in splošna občutja nemoči, ki ga 
občutijo žrtve zlorabe, omogočajo ohranjanje homeostaze takšnega odnosa (107). 
b) Občasna prekinitev zlorabe 
Druga značilnost travmatične vezi je v občasni praksi zlorabljanja (Dutton in Painter 
1993, 107), saj noben zlorabitelj ni nasilen oz. zlorabljajoč ves čas. Slednji ima lahko 
sposobnost empatije in razumevanja. Sposoben je biti prijazen, ljubezniv in zaskrbljen. 
Vse te njegove občasne in hkrati nepredvidljive pozitivne lastnosti so bistvenega 
pomena za nastanek travmatične navezanosti med njim in zlorabljeno osebo. Nasilnež 
se giblje med cikli nasilnosti in umirjenosti (Bancroft 2018, 276).  Cikel umirjenosti se 
navezuje na 3. fazo kroga nasilja, za katero je bilo že omenjeno, da ga sestavljajo 
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obljube o spremembah in odsotnost zlorab, polno ljubezni itd. (Dutton in Painter 1993, 
107).   
To lahko povzroči, da se mu žrtev  ravno v fazi cikla umirjenosti čuti blizu in z njim 
povezano (Bancroft 2018, 277). Žrtev je tako podvržena izmeničnemu obdobju 
averzivnega-negativnega vzburjenja in sproščanja. Razvijejo se močne čustvene vezi 
(Dutton in Painter 1993, 107).   
Rajecki, Lamb in Obmascher (1978, 420)  so preverjali čustvene vezi pri dojenčkih in 
ocenili glavne teorije infantilne navezanosti, vključno s teorijo navezanosti pri živalih. 
Eden izmed primerjalnih kriterijev teorij je bila njihova sposobnost pojasnitve »učinkov 
trpljenja, trpinčenja.« Ugotovili so, da je pri psih, pticah in opicah povezava med 
navezanostjo živalskih mladičkov in maltretiranjem le-teh. Do podobnih ugotovitev so 
prišli tudi strokovnjaki, Seay, Alexander in Hadow (1964), ki so opazili presenetljiv 
pojav, in sicer se dojenček na mater naveže ne glede na to, ali ga fizično kaznuje, 
zanemarja ali lepo neguje, kot je tudi pričakovano in normalno. Vse dokler sta fizično 
kaznovanje in zloraba izvedena z »občasnimi premori« in kadar sta prepletena z 
dovzetnimi permisivnimi, prijateljskimi in ljubezenskimi odnosi, je stopnja fenomena 
travmatične vezi največja in najmočnejša (Dutton in Painter 1993, 108). Pojavlja pa se 
vprašanje, v kolikšni meri so študije in ugotovitve le-teh, izvedene na živalih, uporabne 
tudi za ljudi.  
 
3.4 Odhod iz nasilnega odnosa 
Proces zapustitve partnerskega odnosa, ki je prepojen z različnimi vrstami zlorabe, je 
zelo otežen, predvsem takrat ko je proces travmatične vezi najmočnejši zaradi pestre 
dinamike odnosa. Dutton in Painter (1981, 140) sta ta proces travmatične navezanosti 
označila kot »elastični trak«, ki na nek način omogoča, da gre žrtev zlorabe (v tem 
primeru ženska) vstran od zlorabitelja in nezdravega odnosa, po drugi strani pa jo zopet 
posrka vase. Travmatično izoblikovana navezanost je opazna v odnosu skozi 
pričakovanja žrtve zlorabe (v tem primeru ženske) in lahko gre do  določene točkev 
željenem ter dejanskem partnerskem odnosu. Ta premik v fenomenologiji spremeni 
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prepričanje žrtvine pretekle zlorabljajoče izkušnje in verjetnost o ponovni možni zlorabi 
(Dutton in Painter 1993, 109).  
Nekaj študij se je ukvarjalo z iskanjem glavnih dejavnikov, po katerih se razlikujejo 
ženske, ki ostajajo v nasilnem- zlorabljajočem odnosu, od tistih, ki so ga bile sposobne 
zapustiti in prekiniti krog nasilja. 
Te študije so prišle do zaključka, da so najpomembnejši dejavniki, ki zavirajo odhod 
ženske od nasilnega moža, ekonomski. Slednji tudi vplivajo na mrežo drugih 
dejavnikov, ki imajo vpliv na odvisnost ženske od moža. Strokovnjak Strube (1988, 
238) je izoblikoval 4 modele razumevanja procesa odločitve ostajanja v nasilnem 
odnosu, upoštevajoč psihološke ujetosti žensk. Ladenberger (1989) je opisala proces 
ujetosti in izvedla polstrukturirane intrevjuje z namenom raziskovanja 4-faznega 
procesa ujetosti žensk v nasilnem odnosu: zavezujoča faza, trajna faza, izklop in 
obnavljanje. Dolžina trajajočega partnerskega razmerja in število že poskusnih 
prekinitev tega razmerja in število vrnitev so lahko glavne spremenljivke, ki vplivajo na 
ločitev oz. dokončno prekinitev zlorabljajočega odnosa (Dutton in Painter 1993, 109). 
Glede odhoda iz nasilnega odnosa je potrebno vedeti: 
a) da je ekonomska neodvisnost eden izmed glavnih razlogov, ki pripomorejo k 
odhodu ženske iz nasilnega odnosa, 
b) dlje kot traja partnerski odnos, večja je verjetnost, da se bodo ženske vrnile k 
povzročitelju nasilja in 
c) niti izkušnja zlorabe v otroštvu niti zloraba v trenutnem partnerskem odnosu 
nista zanesljiva napovedovalca razpada oz. prekinitve nasilnega razmerja.   
Mnogi strokovnjaki na področju dela z ljudmi (psihoterapevti, policija, odvetniki, 
strokovni delavci itd.) prihajajo do zaključkov, da ženska, ki živi z zlorabljajočim 
partnerjem sama na nek način želi ostati in nadaljevati s takšno dinamiko odnosa 
(Dutton in Painter 1981, 140- 141). Velikokrat tudi verjame, da je njen nasilni partner 
edina oseba, ki jo zares pozna in v polnosti razume. To dejstvo se ne sme izpodbijati, a 
potrebno je razumeti, da nasilni partner svojo žrtev tako dobro pozna, ker je njegov 
primarni cilj manipulirati s čustvi partnerke in posedovati nadzor njenih dejanj. Daje   
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občutek razumevanja in sočutja, a je to še ena iluzija, saj če bi zares čutil bolečino svoje 
partnerke, se zloraba nikoli ne bi začela (Bancroft 2018, 277).  
Obstaja vrsta možnih razlag, zakaj ženska ne zapusti nasilnega partnerja in vztraja v 
odnosu z nasilnežem:od kulturnih norm, ki opravičujejo nasilje, že zgoraj omenjenih 
ekonomskih ali družbenih dejavnikov, osebnostne karakteristike vsake ženske posebej 
do lastne izkušnje nasilja iz obdobja otroštva v primarni družini (Dutton in Painter 
1981, 140-141). Ker pa na nek način ženska čuti hvaležnost do svojega nasilnega 
partnerja, jo mnogi etiketirajo bolj kot mazohistično ali bolno, kot je nasilni partner sam 
(Bancroft 2018, 277). 
Teoretične razlage v že obstoječi literaturi o nasilju in vprašanjih, zakaj žrtve ne 
zapustijo nasilnega odnosa, so osredotočene predvsem na lastnosti, ki so bistvene za 
žensko (osebnostne značilnosti, njeno psihološko stanje, dostop do virov, ki bi ji lahko 
pomagali zapustiti nasilen odnos), ali na samo dinamiko partnerskega odnosa. Drugi 
pomemben faktor, ki pripomore k vztrajanju žrtve v nasilnem odnosu, kot je že bilo  
omenjeno, so ekonomski razlogi ali pa morebitna izkušnja nasilja iz obdobja primarne 
družine (Dutton in Painter 1981, 142). 
a) Zgodovina primarne družine, starševska vloga in pričakovanja 
Starši oz. skrbniki, ki prakticirajo nasilje v prisotnosti otroka, povzročijo, da slednji 
izoblikuje način obnašanja in si ga razlaga kot nekaj normalnega in pričakovanega. 
Otrok je dovzeten za hitro učenje agresivnega vedenja s strani odraslega- starša oz. 
skrbnika. Otroci v svoji primarni družini nasilje izkusijo, kot da so sami žrtve zlorabe, 
tudi če so zgolj kot priče nasilja ostalih članov družine. Anne L. Ganley (1980), 
ameriška psihologinja, katere praksa temelji na delu z zlorabljenimi ženskami, poroča, 
da je kar 70 % njihovih zlorabljajočih partnerjev bilo v otroštvu  priča nasilju v primarni 
družini. Prav tako so bile tudi ženske kot žrtve priča nasilju v primarni družini. Straus 
(1977) je ugotovil, da je bila ženska bolj pogosto zlorabljena s strani svojih staršev oz. 
skrbnikov, čedalje je želela biti v domačem nasilnem okolju. Nasilni moški, ki so 
fizično zlorabljali svoje žene, so v obdobju otroštva imeli sami izkušnjo posredne ali 
neposredne žrtve nasilja v družini. Takšni posamezniki se tudi naučijo, da je nasilje 
edini način razreševanja problemov v odnosih (Dutton in Painter 1981, 142).  
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Otroci, ki vidijo svojo mamo fizično zlorabljeno, lahko razvijejo prepričanje in odnos 
do žensk kot drugorazrednih članic družbe, ki si zaslužijo slabo ravnanje z njimi. To je 
še posebej uničujoče za mlada dekleta, ko si v procesu poistovetenja s staršem istega 
spola izoblikujejo identiteto, podobno njihovim materam, ki so žrtve fizične ali 
katerekoli druge vrste zlorab. Sebe lahko začnejo doživljati kot nepomembne in 
nemočne, družbo, življenjske situacije pa kot nekaj, na kar ne morejo vplivati. Njihova 
preddispozicija partnerskega odnosa je podobna ali enaka odnosu, ki ga je imela kot 
vzor pri svojih starših oz. skrbnikih, in verjame, da je nasilje normalen del odnosa, ki ga 
prinese lastna stvaritev družine. Posledično niso nagnjene k prepričanju, da si zaslužijo 
boljše, nimajo dobre samopodobe ali da so sposobne preživeti same (Dutton in Painter 
1981, 143). 
b) Osebnostne lastnosti 
Ena izmed tradicionalnih razlag, zakaj ženska vztraja v nasilnem odnosu s partnerjem, 
so njene zavedne ali nezavedne mazohistične provokacije, ki spodbudijo nasilje. Eden 
izmed  vzrokov, zakaj ženska ne zapusti nasilnega partnerja, je v njihovi naučeni 
nemoči. Seligmanova (1975, 43) teorija o naučeni nemoči predpostavlja, da posameznik 
skozi življenjske situacije, nad katerimi nima konkretnega vpliva, obupa oz. izgubi 
motivacijo za situacije in dogodke, na katere ima morebiti vpliv. Ženska zlorabo 
doživlja  kot nekaj povsem normalnega in pričakovanega ter nanjo nima nobenega 
vpliva. Posledica teorije naučene nemoči je ta, da se ta občutja v primarni izkušnji 
generalizirajo na ostale situacije posameznikovega življenja. Ženska kot žrtev zlorabe 
verjame, da nobena izmed njenih strategij načinov obnašanja ne bo efektivna v tolikšni 
meri, da bi bila sposobna zapustiti zlorabljajoč odnos ali da bi se morebiti zavoljo tega 
zloraba v odnosu prenehala (Walker 2009, 72).  
Takoj ko ženska kot žrtev nasilja začne kriviti sebe, da je ona kriva za zlorabljanje s 
strani njenega partnerja, se še dodatno zniža njena samopodoba, ki vodi do še večjih 
občutij depresije in nemoči. To lahko vodi v sklenitev začaranega kroga nasilja in vse 
večjo verjetnost, da se ženska ne bo osvobodila zlorabljajočega odnosa (Dutton in 




c) Socialno- ekonomski vzroki 
Večina žensk v poprečju zasluži 60 % mesečnega dohodka svojega partnerja, zato zna 
večina biti tudi nekako ekonomsko odvisnih. Gre za še en vzrok, zakaj ženska 
zlorabljajočega odnosa ni sposobna prekiniti. Tukaj še lahko vključimo tudi 
neenakovredne možnosti zaposlitev za ženske in moške, saj moški zasedajo vodilne 
položaje v družbi, čeprav se čedalje bolj izkazujejo tudi ženske. V igri so še drugi 
okoliški vzroki, od sorodstva, prijateljev in sosedov v bližini, pomanjkanje ustrezne 
zaščite s strani kazenska pravosodja in druge pomanjkljivosti s strani pravne ureditve 
družbe za zaščito žrtev nasilja in drugih oblik zlorab ter krivic. Po raziskavah 
strokovnjaka Rounsavilla (1978), ki je vzorec 31 žensk razdelil na tiste, ki so zapustile 
nasilnega partnerja, in tiste, ki so vztrajale v odnosu, je odkril, da razpoložljivost 
zunanjih virov kot sodobra služba, manj ali nič otrok, visok družbeni položaj, ne 
razlikuje med ženskami, ki so zapustile nasilneža, od tistih, ki tega niso 
storile.Pomembnejšo vlogo ima sama funkcija dinamike znotraj partnerskega odnosa 
(strah pred tem, da bi zlorabljajoč partner bil sposoben ubiti žrtev, spoznanje, da partner 
zlorablja tudi otroke itd.) (Dutton in Painter 1981, 145).  
d) Dinamika partnerskega odnosa 
Neizvedljivi poskusi medsebojnega zadovoljevanja s številnimi konflikti vodijo v 
nasilnost, partnerja pa držijo v medsebojni bitki. Večina zlorabljajočih žensk je 
poročala, da so njihovi partnerji ljubosumni in posesivni do te mere, da že nakazuje na 
neko obliko obsesije in da do konfliktov, ki se stopnjujejo v fizično ali drugo obliko 
nasilja, večinoma prihaja zaradi njihovih prostočasnih aktivnosti (npr. ukvarjanje s 
športom, druženje s prijatelji…). Nasilnež skuša partnerko omejiti pri njenih aktivnosti 
z izgovorom, da vse to počne za njeno varnost. Ženska prične reorganizirati svoje 
življenje okoli partnerja in njegovih potreb ter se na takšen način skuša izogniti vsem 
morebitnim konfliktom, ki bi vodili v nasilnost. Prilagajanje nasilnežu in njegovim 
potrebam daje možnost skladiščenju njegove jeze in frustracij, s tem pa odpravlja 
številne priložnosti za vzpostavitev mreže poznanstev, ki bi ji morebiti pomagala varno 
zapustiti nasilni odnos. Ženske, ki držijo to tradicionalno naravnanost vrednot zakona in 
ljubezni, so lahek plen za občutja krivde in vse potencialno nasilje. Takšna ženska 
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postane kar dvojna žrtev: žrtev same sebe in žrtev zlorabljajočega partnerja in njegovih 
pričakovanj (Dutton in Painter 1981, 145 -146). 
Bistvo tega, zakaj ženska ne zapusti nasilnega odnosa in partnerja, je v njeni naučeni 
nemoči. Posledica te naučene nemoči je v njihovi veri, da so nesposobne in neefektivne, 
da bi zmogle same spremeniti neko situacijo ali sebe. Posledično zaradi tega končajo v 
odnosu, kjer izgubijo željo po iskanju alternative, kako izstopiti iz vloge žrtve in 
zapustiti nezdrav odnos. Čeprav imajo socialni in ekonomski vzroki veliko vlogo pri 
nezmožnosti odhoda žrtve od nasilneža, niso ključni, saj tudi tiste ženske z dobro 
izobrazbo, visokim mesečnim zaslužkom niso sposobne zapustiti nasilneža. To storijo le 
v primeru, da so zlorabljeni tudi otroci in v primeru resne življenjske ogroženosti 
(Dutton in Painter 1981, 146).  
V partnerskem odnosu z nasilnim moškim ni prostora za kompromise in pogajanja. 
Prisotno je neravnotežje moči med partnerjema, kjer le eden izmed njiju poseduje 
kontrolo in moč nad drugim partnerjem. Partnerka je nadzorovana na vsakem koraku 
svojega delovanja, v tem kako razmišlja, kako se obnaša, s kom se druži, kaj jo 
razveseljuje, predvsem pa v tem, kar čuti (Forward in Torres 2006, 52). Tako postaja 
odvisna od njega. 
Dinamika navezanosti oz. odvisnosti znotraj partnerskega odnosa lahko pri ženski 
ustvari situacijo, da vsakič ko naredi potezo v smeri prekinitve nasilnega odnosa, jo 
spremljajo občutja strahu in krivde pred izgubo odnosa, na katerega je psihično 
navezana (Dutton in Painter 1981, 146), porajajo se dvomi o njeni samostojnosti, 
neodvisnosti in sposobnosti, občutja izoliranosti od drugih ljudi. Vse te posledice 
nekako povzročijo težjo ločitev od nasilnega partnerja kot pa od nenasilnega. 
Raziskovalci so namreč prišli do ugotovitev, da je značilnost zlorabljenih žensk ta, da 
pred dokončno prekinitvijo nasilnega odnosa vztrajajo v odnosu z večkratnimi krajšimi 
premori. Ta podaljšan proces dokončne prekinitve odnosa je posledica travmatične 
navezanosti ter nasilneževih manipulacij. Potrebno je tudi poudariti, da so se pri procesu 
travmatične navezanosti ne glede na razlike med spoloma tudi moški navezali na svoje 
zlorabitelje, v primeru da so bili sami žrtve fizične ali katerekoli druge oblike zlorab 
(Bancroft 2018, 277).  
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Za uspešno prekinitev kroga nasilja je potrebno veliko poguma in volje žrtve. V večini 
primerov gre za dolgotrajen proces. Po nekaterih raziskavah sodeč, poprečna doba 
zlorabljanja, preden ženska zapusti razmerje, traja sedem let (Filipčič 2002, 95).  
Ženska je kot žrtev nasilja v partnerskem odnosu preplavljena s številnimi občutji. Ta 
pa igrajo pomembno vlogo pri vztrajanju v krogu nasilja, ki mu ni konca (Prah in Prah 
2015). 
Za  nemoč prekinitve nasilnega intimno partnerskega odnosa niso krive samo zunanje 
okoliščine, ampak predvsem čustva, ki se ob vsem tem pojavljajo. Ravno zaradi njih se 
žrtev počuti ujeto in ne vidi izhoda. Treba je poudariti, da se v nasilju pojavlja veliko 
različnih občutij, čustev, ki zaradi svoje intenzivnosti povzročajo organsko zasvojenost 
žrtve, ki pa je poglavitni razlog, zakaj žrtev nasilja (v tem primeru ženska) ne zapusti 
nasilnega partnerja. Žrtev je partnerju podrejena v vsem, sebe doživlja kot nemočno, 
hkrati pa so prisotna občutja velike krivde ter odgovornosti za vsa nasilna dejanja, ki jih 
izvrši njen partner.Navezanost žrtve na povzročitelja nasilja in obratno na organski 
ravni postane tako močna, da žrtev nasilja paradoksalno zagovarja nasilnega partnerja 
ter v vseh njegovih dejanjih išče smiselne razloge za nasilna dejanja, med njimi tudi 
takšne, da si nasilje zasluži. Žrtev se čedalje bolj prične oddaljevati od zunanjega sveta, 
saj čuti tolikšno ljubezen ter pripadnost ob nasilnemu partnerju, da ga na nezavedni 
ravni ne želi zapustiti in prekiniti nasilni partnerski odnos (Gostečnik 2008, 209-212).  
Človek je edino bitje na svetu, ki ima razvito čustveno inteligenco na najvišji ravni. Na 
okolje, v katerem živimo, in na z njim povezane situacije se odzivamo na različne 
načine. Na stvari, ki so nam všeč, nas privlačijo, se odzivamo drugače kot na tiste, ki 
nas ne privlačijo, nas odbijajo. Naše odzivanje na okolje pogojujejo različna čustva, ki 
imajo velik pomen v našem življenju, torej pogojujejo tudi soočenje z nasiljem v 




3.5 Čustva pri žrtvi v nasilnem partnerskem odnosu 
3.5.1 Proces čustvovanja 
Pri definiciji čustev in njihovi opredelitvi moramo upoštevati, da so čustva odziv na 
zavedno in nezavedno vrednotenje dogajanja, pomembnega za dosego nekega cilja, da 
je bistvo čustev v delovanju ter izoblikovanju načrtov in da čustva doživljamo kot 
posebno vrsto duševnih stanj, ki hodijo z roko v roki z našimi fiziološkimi 
spremembami (Smrtnik Vitulić 2004, 10). 
Šadlova (1999, 244) v svojem delu navaja: »Čustva so temeljni in neločljivi deli 
koncepta človeka in človeške družbenosti.« So relacijski pojavi in izhajajo iz družbenih 
odnosov, ki ga akterji, umeščeni v širše družbe ter procese, oblikujejo z drugimi akterji.  
Lamovec v svojem delu navaja definicijo emocij kot predhodne družbene vloge, ki 
predstavljajo pojav, pri katerem se združuje več socioloških, psiholoških in bioloških 
elementov. »Emocija je predhodna socialna vloga, ki vključuje posameznikovo oceno 
situacije in ki jo tolmači kot nenamerno v nasprotju z namerno akcijo.« (Lamovec 1984, 
158) 
Pri samem čustvovanju je potrebno razlikovati med čustvenim doživljanjem in med 
izražanjem čustev. S slednjim omogočimo, da so naša čustvena doživljanja vidna tudi 
drugim. To nam pomaga pri lažjem razumevanju posameznika, s katerim smo v 
interakciji, hkrati pa lahko tudi drugi ugotovijo, kakšna so naša čustva. Slednja imajo 
pomembno funkcijo, saj našemu doživljanju dogodkov in situacij pripisujejo lastnosti 
pozitivnega ali negativnega, prijetnega ali neprijetnega (Musek in Pečjak 2001, 69).  
Čustva so duševni procesi, s katerimi doživljamo poseben odnos do pojavov, 
predmetov, oseb, njihovo privlačnost in neprivlačnost, svojevrstno doživljajsko 
vrednost in barvitost (Musek in Pečjak 2001, 67). 
Čustva imajo sama po sebi tudi lastnost, da so bipolarna. Slednje se navezuje na 
možnost njihovega razporejanja v pare. Torej čustvom, kot so ljubezen, veselje in strah, 
najdemo nasprotni par, kot so sovraštvo, žalost in pogum. Čustva nas motivirajo, dajejo 
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nam pogum, da se lahko v določeni situaciji tudi primerno odzovemo. Lahko pa nas tudi 
zavirajo v določenih nastalih okoliščinah.   
To še posebej velja za nasilen partnerski odnos, kjer žrtev zlorabe doživlja mnogo 
destruktivnih emocij. Takšno dinamiko partnerskega odnosa poganjajo številni 
disregulirani afekti jeze in strahu, ostajajo nerazrešeni in s časom se lahko zopet 
prebudijo, privedejo do konflikta, ki se stopnjuje in se morebiti sprevrže v fizično ali 
drugo obliko zlorabe. Tukaj se govori o resničnem in tipičnem ponižanju, 
sprenevedanju, močnih zanikanjih in iskanju krivde pri sebi, v ospredju pa je zagotovo 
občutje globokega sramu (Gostečnik 2008, 198). 
3.5.2 Čustva v nasilnem  partnerskem odnosu 
Strah kot čustvo v intimnih odnosih ponavadi deluje na več nivojih (Forward in Torres 
2006, 103). Vsako žensko, ki je žrtev nasilja, je strah reakcije nasilneža po prenehanju 
partnerskega odnosa. Najpogosteje je ta strah posledica partnerjevih groženj njej, 
njunim otrokom, sorodnikom, prijateljem itd. (Filipčič 2002, 98). Strah se tukaj pojavlja 
tudi ob številnih vprašanjih, predvsem o zadostni ekonomski neodvisnosti ženske in 
njenih otrok, strah pred izgubo partnerjeve ljubezni in dejanji, ki bi jih nasilni partner 
dejansko storil, če bi ga razjezila (Forward in Torres 2006, 103). Že omenjeno čustvo je 
prisotno že dlje časa in nastaja iz interakcije med partnerjema. Velikokrat pa je prisoten 
tudi strah pred osamo, zato se ženske kot žrtve nasilja oklepajo mnenja, da je boljše 
živeti s partnerjem, četudi je nasilen, kot pa da ostanejo same (Filipčič 2002, 99). 
Ženska se ob nasilnem partnerju vedno sooča s strahom lastnih čutenj, takrat ko 
nasilnež oz. ženomrzec vpije nanjo, izvaja psihično obliko zlorabe in v takem primeru je 
pri žrtvi prisoten strah pred izgubo nasilneževe ljubezni in vseh odobravanj za svoj 
čustven dobrobit. Takšna oblika strahov onesposablja žrtev, hkrati pa so tipična 
značilnost partnerskega odnosa, kjer vlada nasilje. Zaradi čustvenih in fizičnih stisk, ki 
jih nasilnež povzroča svoji partnerki kot posledico svojega nezadovoljstva, so lahko 
boleča v takšni meri, da bi ženska naredila prav vse za svojega  partnerja, da bi se  lahko 
izognila stiskam (Forward in Torres 2006, 103-104).  
Strah pred izgubo partnerjeve ljubezni in čustveno ranjenostjo se hkrati prepleta tudi s 
strahom, kaj bi partner dejansko lahko storil, če bi ga res razjezila. Ker je čustveno 
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odvisna od njega in njegovega razpoloženja, si ne bi mogla dopustiti, da bi svojega 
ljubljenega videla, kako njegova jeza prerašča v fizično zlorabo, da bi ga morebiti 
videla kot krutega in nerazumljivega. Videti in doživeti ga mora kot ljubečega in 
razumnega (Forward in Torres 2006, 104- 105).  
Žrtve nasilja velikokrat tudi preveva strah, da jim nihče ne bi verjel, da jih partner 
zlorablja. Povzročitelji nasilja so namreč lahko zelo ljubeči, uglajeni ter šarmantni 
ljudje. Imajo sposobnost nadzora nad svojim teroriziranjem in vedenjem, ki ga lahko 
zelo dobro prikrijejo v družbi. Žrtve nasilja, ki sprva želijo oditi, se kasneje pogosto 
vračajo, ko tisti v skupnosti, ki bi jim morali pomagati, ne verjamejo, da ob takšnem 
partnerju, kot ga oni poznajo, žrtev doživlja nasilje (Safer 2019).  
Pomembno je poudariti, da kakršnokoli obliko stiske, ki jo doživlja žrtev nasilja, 
nasilnež vidi kot bolečino žrtve in kot obliko krivde žrtve. Zato se tudi pri žrtvi 
občutkom nemoči in strahu velikokrat pridruži tudi občutek odgovornosti za nasilna 
dejanja partnerja. Zlorabljena ženska čuti ogromno krivde, saj se že po tradicionalni 
delitvi družbenih vlog od nje pričakuje, da skrbi za dobro počutje celotne družine, in če 
morebiti postane mož nasilen, je to znak neurejenih ter nestabilnih družinskih odnosov. 
Kljub temu da v današnjem času tudi ženske opravljajo profesionalne poklice ter 
prispevajo k celotnemu preživljanju družine, je njihova primarna naloga, da skrbijo ter 
negujejo čustveno stabilnost otrok in partnerja (Filipčič 2002, 96).  
Sama po sebi je krivda obravnavano kot čustvo etike in morale. V splošnem velja, da je 
dobro zlo, vprašanje, ki pritiska vest ali ustvarja intrapsihično avtoriteto, ki je 
odgovorna za takšno razlikovanje (Mario Jacoby 2002, 2). Krivda velikokrat nastopi v 
nasilnem intimnem partnerskem odnosu takrat, ko želi žrtev nasilni odnos končati in se 
čuti krivo za morebitno trpljenje otrok in razdrto družino.  
Žrtev odhod čuti kot dolgotrajen proces. Prepričana je, da mora ne glede na vse zdržati 
ter se truditi, da ostane družina povezana, da s tem posledično ne uniči življenja otrok z 
ločitvijo od enega izmed staršev. V igri so tudi pričakovanja družbe, kulture in religije, 
v kateri živi žrtev (Filipčič 2011, 175). 
Tudi poudarjanje pomena družine in njenih vrednot ter pričakovanj lahko posredno 
pripomorejo k temu, da žrtev čuti odgovornost pri vztrajanju v nasilnem intimnem 
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partnerskem odnosu in veliko mero krivde, ker bi lahko s svojim odhodom uničila 
celotno družino. Potrebno pa je omeniti tudi nizko samopodobo in spoštovanje žrtve do 
same sebe, ki sta posledica ene izmed taktik nasilnega partnerja, kar vodi v izolacijo. S 
to taktiko nasilni partner preprečuje oz. krči socialno življenje svoje žene. S tem ji 
onemogoči druženje s prijatelji, sorodniki ter ji omejuje družabno življenje, hobije, 
prepove ji opravljanja poklica itd. Žrtev vodijo čustva in prepričanja, da ni vredna 
boljšega življenja, saj je popolnoma izolirana, čuti, da nima nikogar, ki bi mu lahko 
zaupala svojo stisko (Podreka 2017, 61-62). Žrtve vodijo tudi prepričanje, da si ne 
zaslužijo pomoči, in številna čutenja, med njimi strah, da če bi spregovorile o zlorabi,  
bi jim odvzeli otroke, ali jih ob prijavi zlorabe ne bi jemali resno. Prisotno je tudi 
občutje sramu, v smeri prepričanja, da je stvar preveč zasebne narave, da bi o tem 
govorile z drugimi (Filipčič 2011, 189). 
Občutje sramu lahko nastopi ob razmišljanju o zapustitvi nasilnega partnerja in 
prekinitvi kroga nasilja. Sram se pojavi predvsem pri ženskah, ki so odraščale v duhu 
krščanske religije, ki je na razvezane ženske vedno gledala na očitajoč način (Safer 
2019), saj bi razveza pomenila, da ženska ni opravila svojega poslanstva - obdržati 
družino medsebojno povezano. Njen neuspeh bi postal viden celotni družbi, ženska pa 
bi postala središče mnogih očitkov (Filipčič 2002, 97).  
Nasilni intimni partnerski odnos prinaša vrsto bolečin, katerim se žrtev želi izogniti, 
prav tako tudi sram, zato razvije številne obrambne strategije, s pomočjo katerih želi 
doživljanje sramu spreobrniti v čustva, s katerimi se bo počutila manj izolirano, 
kaznovano ter razvrednoteno.  
Psihiater Donald N. Nathanson (Elison idr. 2006, 224) je razvil kompas sramu, po 
katerem je organiziral štiri glavne obrambne strategije, s pomočjo katerih se žrtev 
izogne sramu, ki bi morebiti ogrozil njen lasten jaz. Glavni vzorci so:  
a) napad na drugega, 
b) napad na lasten jaz, 




Povzročitelj nasilja v intimnem partnerskem odnosu prakticira predvsem prvi vzorec 
obrambne strategije- napad na drugega ali bolje rečeno »nekdo mora biti narejen za 
nižjega od mene.« Ta vzorec se povezuje tudi z jezo. Grajanje in poniževanje žrtve 
nasilja je le kot zaščitniška funkcija jaza, ki z eksternalizacijo graje in poniževanj 
predčasno zaščiti svojo samopodobo (Sečnik 2013, 163-164).  
3.5.3 Čustvo sramu in doživljanje nasilja 
»Pred desetimi leti sem prišel do enega izmed pomembnejših odkritij v svojem življenju. 
Najpomembnejše zlo v svojem življenju sem poimenoval sram. Spoznal sem namreč, da 
me je znal sram celo življenje samo ovirati, name je deloval kot neka oblika 
zasvojenosti. Lahko sem ga pokazal, tudi skril, prenašal sem ga na svojo družino, 
kliente in svoje učence.« (Bradshaw 1988, 9) 
Vsak izmed nas ima osebno izkušnjo sramu in ravno zaradi tega se sram razlikuje od 
posameznika do posameznika. 
Sam po sebi sram ni definiran kot negativno čustvo, saj gre za čustvo, ki nam dopušča, 
da ostajamo ljudje. Drži nas v človeškem okviru zavedanja, da lahko naredimo napako 
in da v takšnem primeru potrebujemo pomoč. Opozarja nas tudi na lastne omejitve 
(Bradshaw 1988, 10). 
V splošnem je možnih več definicij sramu. Kaufman v svojem delu navaja: »Sram je 
občutek mnogih kompleksnih in motečih notranjih stanj posameznika: depresije, 
odtujenosti, samozavedanja, osamljenosti, paranoidnih in shizofrenih stanj, prisilnih 
motenj, perfekcionizma, globljega občutka manjvrednosti, narcisizma in osebnih 
omejitev.« (Kaufman 1996, 5) Skratka poimenoval ga je kot občutek manjvrednosti. 
Sram predpostavlja povezanost različnih občutkov npr. jeze, tesnobnosti ali gnusa, 
dojemanja, da je nekdo prezrt ali ponižan (Gilbert in Gerlsma 1999, 359). 
V literaturi se že vrsto let sram definira kot primarna družbena emocija, ki jo povzroča 
konstantno spreminjane lastnega jaza v odnosu z drugimi (Scheff 1988, 397). Sram ima 
zelo velik vpliv na razvoj osebne identitete (Kaufman 1989, 17). Lewisova (1971, 42) v 
svojem delu opisuje, da se sram pojavi pri posamezniku takrat, ko je slednji v interakciji 
z drugimi in ko prvemu ni vseeno, kaj si drugi mislijo o njem, kako ga doživljajo in 
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čutijo. V takšni afektivni obliki navezanosti se jaz posameznika ne počuti dovolj 
varnega in avtonomnega, ampak zavrnjenega in dokaj občutljivega na kakršnokoli 
obliko zavrnitve. Da do občutij zavrženosti ne bi prišlo, se posameznik zavaruje, zato je 
sram povezan s strategijami obrambnega skrivanja ter izogibanja (Lewis 1971, 38). 
Sram je afekt, ki izvira iz dveh čutenj, in sicer čutenj podrejenosti ter manjvrednosti. 
Izkušnja sramu je kot bolezen jaza, oz. bolezen duše. Vir sramu je lahko tako v 
lastnemu jazu kot tudi v drugem. Posamezniki lahko doživljamo sram v prisotnosti 
drugega ali takrat, ko smo sami s sabo (Kaufman 1989, 6). Sram nas ovira v vseh 
oblikah medosebnih odnosov, tako v odnosu starš-otrok, učitelj-učenec, kot tudi v  
partnerskem odnosu. Krši notranjo varnost ter medosebno zaupanje (7). Pri sramu gre 
za nasprotje socialnemu zaupanju. Ljudje ga doživljajo, ko kršijo bodisi kulturne bodisi 
zasebne standarde in s tem posledično odstopajo od predstav in pričakovanj, ki jih 
narekujeta družba in kultura, v kateri živijo (Smrtnik Vitulić 2007, 34-35). 
Sram deluje kot dolgoročen zaviralec veselja in interesov (Kaufman 1989, 29). Zmanjša 
posameznikovo doživljanje samega sebe (Lewis 1971, 25). Vodi v izgubo spoštovanja 
samega sebe (Bronson 2019).  
V literaturi zasledimo dva vidika sramu. Sram je lahko pozitiven afekt oz. gre za 
funkcionalen sram, na drugi strani pa je sram nekaj negativnega, zavirajočega, kar 
hromi in onesposablja posameznika pri njegovem razvoju (Sečnik 2013, 162).  
a) Zdravi sram 
Zdravi sram nam daje na znanje, da smo v življenju omejeni, in ta omejitev je temelj 
človeške narave. Zdravi sram nam dovoli, da smo človeški in nas ohranja prizemljene 
(Bradshaw 2005, 7).  
Sram je pomembno stanje vsakega posameznika, ki mu omogoča že kot otroku 
prepoznati njegove meje sramežljivosti ter telesne intimnosti. Ima pomembno mesto pri 
razvoju emocionalnosti, čeprav je obravnavan kot negativno stanje. Zdravi občutki 
sramu naj bi posamezniku pomagali pri spremljanju njegovih odnosov z drugimi v svetu 
in delujejo kot signal na spremembe. Sram, s katerim je posameznik v stiku, oz. 
zavestno občutenje sramu je pomemben, saj omogoča izhod iz negativnega stanja. Pri 
sprejemanju  sramu in pomembnosti regulacije skozi cikle življenja, od otroštva do 
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odrasle dobe, gre za afektivno stanje, ki teži k ohranjanju, razpršitvi iz nekih specifičnih 
vsebin posameznika na celotno notranjost realne osebe (Erzar in Torkar 2007, 91).  
Dinamika sramu se prične razvijati pri otrokovem drugem letu starosti. V tem času je  
otrok že sposoben hoditi in se fizično ločiti od svoje mame. Tukaj gre tudi za dve 
obdobji. Prvo obdobje zaznamujejo otrokova raziskovanja, ko raziskuje pozitivne 
emocije, preizkuša nove korake (Erzar in Torkar 2007, 91). V tem obdobju oz. fazi 
mora otrok vzpostaviti občutek osnovnega zaupanja, ki mora biti večje od njegovega 
občutka nezaupanja (Bradshaw 1988, 4). Za drugo obdobje (od 15 mesecev do 3. leta)  
oz. psihosocialno stopnjo razvoja Erikson pravi, da je njena naloga doseči ravnovesje 
med avtonomijo, sramom ter dvomi (5-6). 
Pomembno je, da se zdrav razvoj sramu v času otroštva razvije iz vzajemnega odnosa 
med staršem oz. skrbnikom in otrokom. Govorimo o mostu zaupanja. Kakor medosebno 
zaupanje raste, tako se razvija čustvena povezava med staršem oz. skrbnikom in 
otrokom, kar omogoči, da se otrok prepusti raziskovanju sveta. Ranljivi postanemo v 
tolikšni meri, da si dopustimo pomoč druge osebe (Bradshaw 1988, 5). Ta stopnja je 
povezana z otrokovim odkrivanjem sveta in njegovim soočanjem z omejitvami, ki jih 
postavljajo starši oz. skrbnik. Slednji so zadolženi, da uporabljajo besedo »ne« (Erzar in 
Torkar 2007, 91). Zadolženi so, da otroka naučijo zdravega sramu in ostalih čustev 
(Bradshaw 1988, 5).  
Pri postavljanju trdnih, a hkrati sočutnih omejitev, je potrebno poudariti, da otrok lahko 
preizkuša, raziskuje okolje, ne da bi bil prikrajšan za ljubezen in naklonjenost s strani 
starša oz. skrbnika, saj lahko le tako razvije občutek zdravega sramu (6). Dinamika 
sramu pri otroku predpostavlja točko vzpostavljanja radovednosti in samostojnosti 
(Kompan Erzar 2006, 115). 
Starši, učitelji, policija in druge avtoritete družbe pomagajo ljudem, da upoštevajo 
vedenja, ki veljajo za varna, spoštljiva in družbeno sprejemljiva v prevladujoči kulturi. 
Zdravi sram omogoča življenje posameznika v družbenih skupinah, njegovo 




Sram deluje kot nekakšna zaščita pred izgubo osebnih meja. Ohranja občutek identitete 
in občutek čustvene povezanosti (Lewis 1971, 31) in je pomembno sredstvo za 
testiranje in preverjanje realnosti (Erzar in Torkar 2007, 91).  
Zdravi sram nas tudi uči zasebnosti, ki nas zaščiti pred za naš jaz ogrožajočimi 
zunanjimi dejavniki, vplivi. Omogoča nam ohranjati zasebni prostor, da se v primeru 
ponižanja lahko notranje-psihično sestavimo. Čim krajša so obdobja, ko je posameznik 
izpostavljen sramu, predvsem v obdobju njegovega intenzivnega razvoja jaza oz. 
osebnosti, večja je verjetnost, da se bo razvil zdrav občutek jaza (Sečnik 2013, 162). 
b) Strupeni oz. nefunkcionalni sram  
Poleg tega, da se sram obravnava kot pozitivni afekt, ki posameznika spodbuja pri 
njegovem razvoju zdravega jaza, ima tudi destruktivne lastnosti in je izrazito negativen. 
Posameznika onesposablja in zavira pri njegovem razvoju (Sečnik 2013, 162). 
Tomkins (1963, 118) pravi o sramu: »Če je stiska afekt trpljenja, je sram afekt 
ponižanja, potolčenosti, napak in odtujenosti. Četudi teror govori o življenju in smrti in 
stiska naredi zemljo dolino solz, vendarle sram zareže globoko v srce posameznika. 
Medtem ko teror in stiska bolita ter sta rani, ki sta zadani od zunaj in ki predirata 
površino ega, se sram čuti kot notranje mučenje, kot bolezen duše.«  
Sram je izkušnja afekta, ki uniči posameznikovo medosebno zaupanje ter notranjo 
varnost. Povzroči izolacijo in odtujenost (Kaufman 1989). 
 Čustvena dinamika, ki temelji na nereguliranem sramu, je zelo težko dostopna, in sicer 
prikriva in ščiti najbolj ranljivo stanje brez obramb (Erzar in Torkar 2007, 91). 
Posameznik, ki ima razvit nefunkcionalen sram, ima razvit nezdrav odnos način 
doživljanja sebe. Temelj za razvoj nezdravega sramu je v nevrotični naravi vedenja in je 
sindrom osebnostnih motenj (Bradshaw 1988, 10).   
Kaj se dejansko zgodi v procesu nezdravega sramu? 
Izvor nefunkcionalnega sramu izhaja iz primarne družine, za katerega je značilen 
medgeneracijski prenos. Za takšne posameznike je značilno, da si bodo dobili partnerja, 
ki prihaja iz podobnega vzdušja primarne družine, kot je sam. V tem primeru bo 
partnerski odnos obeh posameznikov temeljil na sramu njunih primarnih družin. Glavni 
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rezultat takšnega partnerskega odnosa je v pomanjkanju intimnosti. In takšni 
posamezniki vzdržujejo odnos na osnovi slabe komunikacije, manipulacij, različnih 
zlorab, umika, nadzora in  obtoževanj (Bradshaw 1988, 25). 
Kot je bilo že omenjeno, je za razvoj zdravega sramu potrebna odzivnost staršev oz. 
skrbnikov na otroka pri zadovoljevanju njegovi osnovnih potreb. Starši oz. skrbniki, pri 
katerih družinska dinamika temelji na sramu, pa se na potrebe in zahteve otroka ne 
odzivajo. Bolje rečeno, otrok je vedno znova osramočen, ko se njegove potrebe ne 
skladajo s potrebami staršev oz. skrbnikov (Bradshaw 1988, 25). Najbolj se jaz otroka 
sramoti takrat, ko je slednji osramočen s strani oseb, ki so zanj pomembne, njemu drage 
oz. s strani tistih, od katerih je odvisen. Ob pojavu sramu pride do fizioloških 
sprememb: od težkega občutja v prsih, bolečine v želodcu, izogibanja očesnemu stiku in 
umikanju pogledov. O sebi mislijo, da niso dovolj dobri, čutijo se nepovezane z 
drugimi, oddaljene in potlačene (Sečnik 2013, 162). 
Tukaj je pomemben tudi že omenjen most intersubjektivnosti in prelomitev slednjega, 
ki aktivira sram. Vsak življenjski dogodek, ki velja za prelomnico, bo pretrgal vez med 
materjo in očetom v odnosu z otrokom in aktiviral sram. Torej vsak neuspeh 
razumevanja, vrednotenja ter poslušanja potreb drugega prelomi medosebni most in 
aktivira sram (Kaufman 1989, 33). Če v pomembnih življenjskih prelomnicah za otroka, 
ki mu vzbujajo občutja negotovosti, strahu, nemoči, mati prekine stik z njim in mu ne 
pomaga pri tem, na kakšen način mora zregulirati ta stanja, mu s tem odvzame možnost 
obvladovanja občutkov obupa in nemoči. V takšnih situacijah mora mati otroka 
potolažiti in ga umiriti. Ob takšnem odnosu lahko otrok razume, da je primerno 
zaključiti dejavnost, ki mu vzbuja nelagodje (Kompan Erzar 2003, 133). 
Otroci odrastejo v odraslega posameznika. Ampak pod masko odgovornega 
posameznika se skriva otrok, ki je v otroštvu bil deležen zanemarjanja. Odrasel otrok je 
nenasiten ali drugače povedano, njegove potrebe niso nikoli zadovoljene, saj s trdim 
delom stremi k temu, da doseže še več (Bradshaw 1988, 26).  
Toksičen sram posameznik doživlja kot vseobsegajoči občutek, da je kot človek  
pomanjkljiv, da je z njim nekaj narobe, in s tem se prekine zdravi jaz (Bradshaw 1988, 
10). Nezdravi sram zmanjša posameznikovo veselje, srečo, afekte, interes ter 
vzburjenje, privlačnost in vzhičenje (Sečnik 2013, 162).  
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Posamezniku daje občutek ničvrednosti, občutje nesposobnosti. Lahko rečemo, da je 
nefunkcionalni sram kot razpoka v posameznikovi osebnosti oz. jazu (Bradshaw 1988, 
10).  
Razvoj sramu se ne ustavi v obdobju adolescence, ampak se nadaljuje tudi v odraslo 
dobo. Nekateri posamezniki, ki so se uspešno izognili življenjskim situacijam, prežetim 
s sramom, se lahko ravno v odraslem obdobju nepričakovano soočijo z le-tem. 
Posledično se čutijo poražene. Pogoji nemoči predstavljajo psihološki pojav z 
dolgotrajnimi posledicami. Občutje in stanje nemoči nastopi že s stanjem nemoči 
posameznika, v katerega je potisnjen že od svojega rojstva. Občutje moči posamezniku 
predstavlja možnost in sposobnost notranjega nadzora samega sebe. S tem ko se otrok 
razvija in odrašča, z njegovimi življenjskimi izkušnjami raste tudi občutje moči, stopnja 
nemoči se krči in otrok s tem dobiva občutek sposobnost lastnega nadzora. Ampak 
življenje je vedno nepredvidljivo in katerikoli dogodek lahko iztrebi to občutje 
notranjega nadzora in potencira stanje nemoči. Nemoč je povzročiteljica negativnih 
afektov, povezanih z različnimi dogodki življenja: izguba službe, neuspeh, razne 
zavrnitve itd., kar zagotovi trajno stanje ranljivosti in občutje sramu, ki ga bo odrasel 
posameznik slej kot prej doživel v odnosu z drugimi ali individualno (Kaufman 1989, 
46). 
Sram in krivda sta človeški čutenji in igrata pomembno vlogo pri posameznikovih 
življenjskih funkcijah tako na individualni kot odnosni ravni z drugimi. Obe čutenji 
predstavljata najbolj intimen del posameznika in njuna izkušnja lahko vodi v vedenje in 
vpliva na lastno samopodobo in videnje samega sebe. 
Intimno partnersko nasilje ima zelo velik vpliv na psihološko in fizično počutje žensk. 
Strokovnjaki, Heather E. Certain, Meridith Mueller, Tanya Jagodzinski in Michael 
Flemig (2008, 39), so v svoji študiji odkrili, da zlorabljene ženske trpijo za depresijo, 
tesnobnostjo in posttraumatsko stresno motnjo. Na doživljanje čustva sramu vpliva 
mnogo različnih dejavnikov. V študiji avtoric Flincka, Eije Paavilainen in Pävli Astedt-
Kurki (2005, 386), ki so preučevale doživljanja intimno partnerskega nasilja, so ženske 
kot žrtve nasilja svoj odnos z nasilnim partnerjem in nasplošno življenje doživljale 
povsem brez ljubezni in naklonjenosti v času, ko so bile v nasilnem intimnem 
partnerskem odnosu. Zakonski odnos so že pred njegovo sklenitvijo vedno doživljale s 
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strahom in občutjem sramu, ki se je nadaljeval po številnih spolnih, psiholoških, fizičnih 
ali drugih oblikah zlorabe.  
Doživljanje sramu pri žrtvi nasilja povzroča, da slednja ne spregovori o zlorabi, zelo 
velike posledice doživljanjačustva sramu pa se opazijo pri lastnem doživljanju samega 
sebe. Ženske, zlorabljene s strani intimnih partnerjev, sebe doživljajo kot manjvredne in 
nesposobne, ne čutijo svoje ženstvenosti in velikokrat se tudi sramujejo svojega 
lastnega telesa. Prisotna so tudi občutja zapuščenosti, razočaranja ter izguba 
samozavesti, opazna so tudi samomorilna nagnjenja (Zarif 2011, 40). 
Občutje sramu velja za enega izmed poglavitnejših spodbujevalcev nasilja v intimno 
partnerskem odnosu (Kivisto idr. 2011, 759), ki je posledica viktimizacije in hkrati 
posrednik zdravstvenih težav. Intimno partnersko nasilje povzroča občutek sramu, tako 
pri povzročitelju nasilja, kot pri žrtvi. Žrtev doživlja občutje sramu takrat, ko želi 
prekiniti nasilni partnerski odnos in zapustiti nasilnega partnerja. Sram spodbudi nasilje 
pri intimnem partnerju z namenom, da slednji ubrani svoje strahove, ki so povezane s 
tem čustvom. Po storjenem nasilju oba od partnerjev doživljata sram, tako povzročitelj 
kot žrtev, ki na dinamiko nasilnega odnosa reagira s še dodatnim občutjem krivde in 
sramu. Žrtev intimnega partnerskega nasilja, v našem primeru ženska, po nasilnem 
dejanju svojega partnerja doživlja predvsem občutja krivde zaradi česar je možnost 
doživljanja sramu blokirana, kar ima lahko za posledico, da slednje niso v stiku z 
lastnim občutjem le-tega (Gruber idr. 2014, 13-19).  
Obstaja povezava med čutenji sramu in krivde, a po drugi strani se naj bi ti dve čustvi 
povsem razlikovali v smeri individualnega doživljanja. Zlorabljena ženska lahko 
razlikuje med sramom in krivdo, za opis njunih doživljanj pa uporablja različne oznake 
za v preteklem in sedanjem času. Občutje sramu vpliva na način spopadanja žrtve z 
nasiljem, vpliva tudi na možnost prekinitve nasilnega odnosa in posluževanje pravne 
pomoči za njegovo razrešitev. Žrtev nasilja, ki je pod vplivom različnih manipulativnih 
tehnik zlorabitelja, ni v tolikšnem stiku z doživljanjem sramu, hkrati prične verjeti, da 
lahko le zlorabitelj odpravi njeno obrambo z obdobjem »medenega tedna«, ko je 
sposoben nuditi oporo in odpuščanje. Sram je definiran tudi kot eden izmed glavnih 
dejavnikov, ki zavira možnost, da bi žrtev spregovorila o zlorabi. Ženska kot žrtev 
intimnega partnerskega nasilja se spopada predvsem z ohranjanjem skrivnosti o 
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zlorabljanju svojega intimnega partnerja, saj upa, da se bo zavoljo tega zloraba 
prenehala. V splošnem velja, da je naloga vsake žene, da ohranja družino povezano in 
enotno, tudi v primeru zlorabe, zato se ženska trudi, da bi izpolnila svojo nalogo, pa 
čeprav mora za voljo tega potlačiti občutje sramu in doživljanje krivde za storjeno 
zlorabo. Njeno prizadevanje za boj proti občutju sramu spodbudi še večjo stopnjo njene 
ranljivosti, ki potencira še večjo verjetnost za nadaljevanje zlorabe, hkrati pa velja za 
dokončno stopnjo tveganja čustvene in fizične zlorabe (Buchbinder in Eisikovits 2003, 
356).  
V študiji avtoric Ileane Arias in Amy E. Street (2001,70) o psihološki, fizični zlorabi in 
posttraumatski stresni motnji zlorabljenih žensk, je bila podana ugotovitev raziskave o 
načinu delovanja teh treh dimenzij. Raziskava je vključevala 63 zlorabljenih žensk s 
strani njihovega intimnega partnerja. S študijo sta avtorici prišli do ugotovitev, da velja 
sram za občutje indiviualne ranljivosti, ki je v stiku z posameznikovo odtujenostjo, kar 
povzroči, da se žrtev nasilja na nek način vzajemno vrti v krogu številnih ponižanj ter 
sramotenj, kjer je vključeno tudi občutje destruktivnega besa.  
Občutje sramu torej velja za glavni vidik čustvenega trpljenja, ki je posledica vseh oblik 
zlorab, tudi spolne. Ženska kot žrtev nasilja ob spolni ali kakšni drugi obliki zlorabe 
doživlja večjo mero sramu in krivde, če je povzročitelj nasilja njen intimni partner, kot 
pa če bi to storila neznana oseba (Wall 2012, 3) in to zaradi napačnih družbenih 
pričakovanj, da mora ženska kot partnerica biti vedno spolno dosegljiva svojemu 
partnerju (6). Izkušnja doživljanja sramu vpliva na jedro lastnega dojemanja žrtve, 
njenega jaza in osebne identitete. Pri spolni zlorabi, ki povzroči občutje sramu, lahko 
žrtev doživlja hkrati občutja gnusa in negativno primerjanje žrtve z drugimi. Sram pri 
ženski kot žrtvi v intimno partnerskem nasilju povzroči občutja odtujenosti, 
stigmatizacijo v družbi, spodkopava posameznikovo samozavest na način, ki je lahko 
trajen in močno destruktiven. Občutje sramu je v tem kontekstu intimno partnerskega 
nasilja opredeljen kot dimenzija posttraumatskih sindromov in je lahko akuten ali 





Občutje sramu velja za večplastno čustvo, ki ga doživljajo tako povzročitelji nasilja kot 
žrtve. Doživljanje sramu omogoča, da povzročitelj nasilja, v našem primeru moški, 
odvzame moč svoji partnerki in s tem ohranja nadzor nad njo. Učinki sramu, ki jih 
doživlja žrtev in ki jih storijo povzročitelji nasilja v intimnem partnerskem odnosu, po 
eni strani utrjujejo njeno samozavest (Wall 2012, 9).  
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4. OPREDELITEV PROBLEMA IN IZBOR METODE 
RAZISKOVANJA 
V večini primerov velja nasilje za enega izmed glavnih razdiralcev družin, ogroža 
življenja sočloveka in uničuje družbeno povezanost ljudi. Zaradi nejasne definicije je 
nasilje še dandanes prezrto v družbi, saj gre predvsem za kompleksen in razpršen 
družbeni pojav. Vsaka družba ima svoja prepričanja in norme, zato se obravnava in 
sama definicija nasilja razlikuje od družbe do družbe (Svetovna zdravstvena 
organizacija 2002, 4). Nasplošno je znano veliko literature o povezanosti med agresijo 
in jezo, a premalo je poudarka na psiholoških vidikih žrtev nasilja (Rodriguez in Green, 
1997, 368). Harper in drugi (2005, 1649) navajajo, da je v vsakdanjem življenju čedalje 
pogostejša psihološka oblika zlorabe, ki je lahko dokaj prikrita in jo žrtve tudi težje 
prepoznajo. S slednjo pa se dosledno povezujejo tudi druge oblike nasilnega vedenja. 
Podreka (2017, 33) navaja tudi, da se je v strokovni literaturi čedalje pogosteje začel 
uporabljati izraz intimno partnersko nasilje, ki se ne omejuje zgolj na pare, ki imajo 
otroke in so v zakonski zvezi, ampak tudi na tiste, ki živijo skupaj in nimajo otrok, prav 
tako pa tudi na starejše generacije.  
V magistrskem delu smo se osredotočili predvsem na čustvo sramu in njegovo 
doživljanje s strani žensk, ki so žrtve nasilja v intimno partnerskem odnosu. Čustvo 
sramu je pokazatelj škodljivih učinkov fizične in čustvene zlorabe posameznika in tudi 
vključuje ponavljajoča se čustva nemoči, osamljenosti, strahu, nizke samopodobe, 
krivde in lastne osovraženosti (Buchbinder idr. 2003, 356-357). Analiza rezultatov je 
pokazala, na kakšen način so udeleženke, ki imajo izkušnjo nasilja v intimno 
partnerskem odnosu, doživljale zlorabo ali so bile sposobne zaznati čustvo sramu in 
morebiti prepoznati telesne senzacije tega čutenja.  
V povezavi s sramom smo raziskali tudi druga čustva in vidike, ki so poleg sramu vpeti 
v procese doživljanja nasilja, od krivde, čustvene dinamike primarnih družin tako 
udeleženk kot njihovih nasilnih partnerjev pa vse do drugih občutij, ki jih žrtev nasilja 




V magistrskem delu smo torej preučevali doživljanje sramu žensk v nasilnem 
partnerskem odnosu. Za izdelavo teoretičnega dela smo uporabili deskriptivno metodo 
dela. Zaradi nejasne definicije nasilja smo se dotaknili razlage in vidikov različnih 
teoretikov, ki so pojasnjevali ta kompleksni in razpršen družbeni pojav, pojasnili več 
vrst klasifikacij le-tega, navedli ter opisali žrtve nasilja v družbi, pojasnili tudi pomen 
čustev, predvsem tistih, ki so najbolj značilna za nasilni partnerski odnos, ter se 
osredotočili na sram, ki je eden izmed nepogrešljivih elementov doživljanja 
posameznikov z izkušnjo nasilja s strani intimnega partnerja.  
V empiričnem delu nas je podrobneje zanimalo, v kolikšni meri žrtve nasilja, v tem 
primeru ženske, doživljajo čustvo sramu v nasilnem intimnem partnerskem odnosu, če 
so dejansko v stiku s slednjim, kakšni so bili občutki, ko jih je partner prvič zlorabil, 
kakšna čustva so nasplošno doživljala v zlorabljajočem odnosu, kako doživljajo sebe in 
povzročitelja nasilja – svojega partnerja. Na splošno smo se dotaknili njihovega ter 
partnerjevega življenja iz obdobja primarne družine, njihovega odnosa do svojih otrok, 
njihovih skrbi, strahov, dobrih ter slabih trenutkov.  
Za raziskovanje smo se posluževali kvalitativne metodologije raziskovanja – 
fenomenološke metode. V splošnem je za to obliko raziskovanja značilno, da subjekt, ki 
je raziskovan, pride do besede, raziskovalec pa je tisti, ki slednjemu prisluhne. 
Pomembno je poudariti, da je pri tej fenomenološki raziskovalni metodi bistveno tisto, 
kar je pomembno predvsem z vidika raziskovanih. Predvideno je, da naj bi bile 
ugotovitve raziskave neposredno povezane z reševanjem dejanskih težav socialne 
narave ter uporabljene za izpopolnjevanje metod socialnega dela, katerega naloga je, da 
se ukvarja z vsakodnevnim reševanjem socialnih stisk in težav ljudi (Mesec 1998, 28-
29).  
 
Izhodišče fenomenološke metode raziskovanja so praktične, resnične in hkrati 
vsakodnevne težave ljudi, torej je pozornost usmerjena predvsem na problematičnost 
ljudi in njihovega lastnega doživljanja situacije, v katere so vpeti. Načelo kvalitativne 
metode narekuje, da se raziskujejo življenja in doživljanja ljudi, ki so v določeni 
situaciji, ki zanje predstavlja življenjsko težavo, in na kakšen način to težavo vidijo 
(Mesec 1998, 30). 
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Po navedbah Vogrinčiča (2008, 14) je bistvena naloga raziskovalca pri kvalitativni 
metodi njegova neposredna vključenost v okolje, kar mu pri njegovem opazovanju 
subjekta pojava pomaga pri opazovanju. Opazovanje raziskovalcu omogoča, da nekaj, 
kar ni mogoče izraziti na verbalen način ali kako drugače nasloviti, zmore razumeti. Da 
bi njegovo proučevanje subjekta pojava bilo še kvalitetnejše in razumnejše, mora 
raziskovalec imeti določena pričakovanja, interese, določene potrebe ter določeno mero 
subjektivnih pogledov na ljudi, ki sodelujejo v raziskavi. Pri raziskovanju raziskovalec 
odkriva subjektivna doživljanja udeležencev, kakšni so njihovi načini doživljanj, ki se 
razlikujejo tako od posameznika do posameznika, od družbene skupine do družbene 
skupine, od kulture do kulture bivanja, od samih načinov razlag družbenih pojavov, 
dogodkov ter ravnanj (Mesec 1998, 31). Potrebno je raziskovalčevo zavedanje, da v 
teku njegovega raziskovanja zaradi metode opazovanja posledično močno vpliva na 
sam proces dogajanja (Vogrinčič 2008, 14). 
Za začetnika fenomenološke metode zagotovo velja Edmund Husserl, ki je utemeljil 
fenomenologijo kot znanost, ki zahteva določeno mero strogosti. S fenomenološko 
metodo preučujemo izkustva kognitivnih struktur (Kazadin 2000, 162). Fenomen je 
namreč osnova, po kateri spoznavamo nam lastno izkustvo, ki velja za neposredno in se 
nam dogaja. Še preden lastno izkustvo preoblikujeta in spremenita kategorizacija in 
refleksija, jo obravnavamo v smeri oznak predkategorizacije in predrefleksivnosti. 
Lamovec (1994, 201) tudi navaja paradigmo o intersubjektivnosti, ki narekuje, da vsaka 
izkušnja določene osebe 1 vpliva na način njenega lastnega vedenja. Vedenje osebe 1 
posredno vpliva na vedenje osebe 2, kar posledično velja kot rezultat osebne izkušnje 
osebe 2. Osebne izkušnje osebe 2  tako vplivajo na osebne izkušnje osebe 1  in 











Udeleženci so bili za namene našega raziskovanja izbrani namensko. Za fenomenološko 
metodo je pomembno, da so izbrani udeleženci izkusili fenomen, ki jim je skupen in je 
hkrati predmet preučevanja, da so sposobni ubesediti in nasloviti osebna doživljanja ter 
jih deliti z raziskovalcem. Naša raziskava je potekala na vzorcu žensk, žrtev nasilja v 
intimnih partnerskih odnosih, ki so zlorabljajoč odnos prekinile s tem, ko so dokončno 
zapustile nasilnega partnerja. Udeleženke smo dobili v Kriznem centru za žrtve nasilja v 
družini. Vse udeleženke so imele za sabo izkušnjo doživljanja večletnega zlorabljanja v 
intimnem partnerskem odnosu, katerega so zaradi ogroženosti lastnega življenja in 
življenja njihovih otrok končale. 
V raziskavi je sodelovalo sedem udeleženk. Najmlajša udeleženka je bila stara 27 let, 
najstarejša pa 46 let, njihova povprečna starost pa je bila 37 let. Vse udeleženke so bile 
žrtve vsaj ene izmed oblik nasilja s strani njihovega intimnega partnerja. Šest udeleženk 
je imelo po dva otroka, ena udeleženka pa je imela tri.   
 
5.2 Pripomočki 
Pri našem raziskovanju smo se posluževali polstrukturiranih intervjujev. Kot 
pripomoček pri snemanju le-teh smo uporabili diktafon. Naša vprašanja so bila 
udeleženkam zastavljena ustno z možnimi dodatnimi podvprašanji in morebitnimi 
pojasnili. Vprašanja smo izoblikovali na osnovi najdene in predelane literature, 
navezovala so se na naš raziskovalni problem. Vprašanja so bila jasna, odprta, hkrati pa 
so udeleženke vzpodbudila k poglobljenemu razmišljanju lastnega doživetja. Pogovor je 
tekel v smeri namernega odkrivanja ali so udeleženke kot žrtve nasilja s strani 




Vnaprej smo si pripravili 24 okvirnih vprašanj s pomožnimi podvprašanji. Vsebina 
vprašanj se je navezovala na prvo izkušnjo nasilja s strani intimnega partnerja, čustva, 
ki so se ob tem pojavljala, zlasti doživljanje in prepoznavanje čustva sramu ob izkušnji 
nasilja v partnerskem odnosu kot tudi kasneje. 
 
Vprašanja polstrukturiranega intervjuja: 
1. Ali prihajate iz družine, kjer je bila prisotna zloraba? 
2. Ali ste kdaj kot otrok bili zlorabljeni s strani staršev oz. skrbnikov? 
2.1 Če ste bili, kaj ste takrat občutili? 
2.2 Vas je bilo kdaj sram, da ste imeli zlorabljajočo družino? 
3. Ali je vaš partner prihajal iz zlorabljajoče družine? 
4. Kdaj vas je partner prvič zlorabil? 
4.1. Kaj ste začutili ob prvi zlorabi? 
4.2. Ste čutili kaj sramu ob tem, ko vas je partner prvič zlorabil? 
5. Ste kdaj pomislili na to, da zapustite partnerja po tem, ko vas je zlorabil ali 
dlje časa zlorabljal? 
6. Kaj vas je pripeljalo do spoznanja da nasilni partnerski odnos ni zdrav 
odnos? 
7. Kako se počutite, ko vas je sram nečesa? 
8. Vas je partner kdaj omejeval pri delu ali lastnem dohodku? 
9. Je kdaj vaš partner tudi zlorabil ali dlje časa zlorabljal vaše otroke? 
10. Kaj je bil glavni sprožilec, da ste prekinili nasilni odnos? 
11. Kako ste se počutili, ko se je partner po zlorabi opravičeval? 
12. Kako ste se počutili, ko vas je po opravičevanju zopet zlorabil? 
13. Kaj čutite zdaj ob misli na bivšega partnerja? 
13.1. Se imate željo vrniti? 
14. Vam je čustvo sramu poznano? 
15. Bi čustvo sramu znali prepoznati? 
16. Ste se s čustvom sramu že kdaj srečali pred nasilnim partnerskim odnosom, 
npr. v otroštvu? 




17. Ali lahko opišete vaše doživljanje tega čustva sramu, npr. telesne senzacije v 
morebiti drugih vsakodnevnih situacijah? 
18. Vas je čustvo sramu kdaj oviralo pri odločitvi, da zapustite nasilnega 
partnerja? 
19. Se sramujete ali ste se sramovali dejstva, da ste imeli nasilnega partnerja in 
nasilni partnerski odnos? 
20. Čutite kaj sramu oz. se v splošnem česa sramujete? 
21. Mislite, da je vaš partner zaznal vaš sram v partnerskem odnosu? 
22. Vas čustvo sramu omejuje v vsakdanjem življenju? 
23. Mislite, da ste vi tisti, ki ste izzvali nasilje v partnerju? 
24. Čutite morebiti krivdo, da ste se odločili zapustiti nasilnega partnerja?  
 
5.3 Postopek 
Preden smo izvedli intervjuje, smo morali pridobiti ustrezno znanje na izbrano temo, ki 
se navezuje na doživljanje sramu žensk v nasilnem partnerskem odnosu. S prebiranjem 
literature, s selekcijo številnih podatkov, smo pridobili bistvene in hkrati koristne 
informacije za nas pomembno temo. Po izbrani literaturi in pregledu le-te smo si 
oblikovali vprašanja za intervju, katera smo izoblikovali v smeri od bolj splošnih pa vse 
do specifičnih, katera so tudi nudila možnost opisov lastnih doživljanj udeleženk. 
Vprašanja smo izoblikovali na način, da smo se izogibali možnosti odgovorov zgolj z 
da ali ne ali z vprašanjem zakaj. Sledilo je srečanje z vsako udeleženko posebej v 
prostorih Kriznega centra za žrtve nasilja v Mariboru. Na intervjujih so lahko 
sodelovale ženske, ki so bile v obdobju izvedbe intervjujev uporabnice že omenjenega 
centra. Udeleženke so morale izpolnjevati dva pogoja in sicer, da so bile v vlogi žrtve 
nasilnega intimnega partnerskega odnosa in da so slednjega dokončno prekinile s tem 
ko so zapustile nasilnega partnerja. Preko zaposlenih v centru smo seznanili udeleženke 
z možnostjo za sodelovanje v raziskavi, nakar so se same odločile, ali želijo o izkušnji 
spregovoriti tudi v intervjuju. Predstavili ter pojasnili smo jim namene našega 
raziskovanja, pojasnili in zagotovili tudi etične standarde raziskovanja. Za sodelovanje 




 Raziskava, osnovana na fenomenologiji, je potekala na treh stopnjah, in sicer 
 (Polkinghorne 1989, 85): 
1. zbiranje opisov doživljanj, 
2. analiza opisov doživljanj in 
3. oblikovanje splošne strukture raziskovanega doživljanja. 
5.3.1 Zbiranje opisov doživljanja 
Za metodo zbiranja opisov doživljanja smo se posluževali intervjuja. Gre za tehniko, ki 
je najbolj značilna za kvalitativno raziskovanje, način zbiranja podatkov poteka na 
osnovi komunikacije, kjer ena oseba sprašuje druga pa ji odgovarja. Spraševalec mora 
biti pri izvedbi intervjuja pozoren na udeleženčevo obrazno in telesno mimiko, ton 
glasu, držo telesa itd. Intervju omogoča, da spraševalec lahko intervjuvanca prosi za 
morebitna dodatna pojasnila pri nejasnih odgovorih (Vogrinčič 2008, 99-101).  
 
Pri našem raziskovalnem delu smo se posluževali polstrukturiranega intervjuja, 
karpomeni, da smo osrednja vprašanja imeli zastavljena že vnaprej, z morebitnimi 
podvprašanji pa smo se tekom intervjuja prilagajali udeleženki.  
 
Z intervjujem raziskovalec od udeleženca pridobi povsem preproste opise dogodkov, ki 
jih izraža v njegovem pogovornem jeziku. Pomembno je, da je raziskovalec vseskozi 
prisoten pri izvedbi intervjuja in da pri sami analizi in celotni refleksiji intervjuja 
upošteva tudi celotne izkušnje udeleženca, čas v katerem je slednji vpet in jezik kot 
način verbalnega izražanja, upoštevati mora tudi udeleženčeve družbene odnose. Za 
fenomenološki pristop raziskovanja je predvsem pomembno, da so opisi temeljiti in 
natančni, saj z njimi raziskujemo razjasnitev psiholoških pomenov in celotnih procesov 
vsakega udeleženca (Wertz idr. 2011, 133).  
 
V raziskavo je bilo vključenih sedem žensk, ki so bile žrtve nasilja s strani intimnega 
partnerja. Intervjuji so potekali meseca maja in junija 2019. Vse udeleženke smo srečali 
v prostorih Kriznega centra za žrtve nasilja v družini v Mariboru, kjer smo tudi izvedli 
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vse intervjuje. V prostoru, kjer smo izvedli intervjuje, sva bili z intervjuvanko sami. Vsi 
intervjuji so bili daljši od 30 min, in sicer je najkrajši trajal 42 minut, najdaljši intervju 
pa 91 min. Preden smo izvedli intervju, je vsaka udeleženka morala prebrati 
informirano soglasje (priloga 1) in podpisati obrazec, s katerim je potrdila svojo 
seznanjenost z vsemi vidiki etičnih načel raziskovanja (npr. seznanjenost o snemanju 
intervjuja in uničenju vseh podatkov ob koncu analize le-teh, zavestna in prostovoljna 
odločitev za sodelovanje v raziskavi, zagotavljanje anonimnosti itd.). 
 
Vsaka udeleženka intervjuja je bila deležna uvodnega nagovornega dela: 
 
Pozdravljeni. Iskreno se vam zahvaljujem za vaš čas, pogum, zaupanje ter 
pripravljenost  sodelovanja v empiričnem delu moje raziskave za namene magistrskega 
dela. Kot sem vas že malo seznanila glede naslova magistrskega dela, bi rada ponovila, 
da se moj naslov glasi: Doživljanje sramu žensk v nasilnem partnerskem odnosu. 
Vprašanja so razdeljena na dva sklopa, in sicer v prvem sklopu bi se bolj osredotočila 
na vašo in partnerjevo morebitno prvo izkušnjo zlorabe, predvsem nasilja iz obdobja 
primarne družine in vaše doživljanje le-te, vaša občutja, ko vas je partner prvič 
zlorabil, kaj ste takrat doživljali, kaj je bilo tisto, da vas je pripeljalo do odločitve da 
prekinete odnos, kakšna so bila vaša čustva in celotno doživljanje partnerja po tem ko 
vas je zlorabil in se opravičeval. Sledi še drugi sklop vprašanj, ki pa se navezuje na 
čustvo sram, vaše možnosti prepoznavanje le-tega, ali ste bili z omenjenim čustvom že 
kdaj v življenju v stiku, vaše doživljanje sramu na bazi telesnih senzacij, ali vas je to 
čustvo kdaj oviralo pri prekinitvi nasilnega odnosa. Na kakršnokoli vprašanje, katero 
vam bo vzbujalo neprijetna čutenja, nanj niste dolžni odgovoriti, prav tako ni napačnih 
ali pravilnih odgovorov. Želela bi samo, da se skušate čim bolj osredotočiti na lastno 
doživljanje določene situacije, katero si boste ob zastavljenem vprašanju lahko 
priklicali v spomin. Če bo za vas intervju preveč čustveno naporen ga seveda lahko tudi 
brez težav prekineva. Ko boste čutili, da lahko začneva, mi dajte na znanje. 
 
Odgovori na začetna vprašanja so bili med sabo precej podobni. Posluževali smo se 
predvsem odprtih tipov vprašanj, saj smo s tem imeli možnost postavljati dodatna 
podvprašanja, ki so pripomogla, da smo dobili še bogatejše informacije o različnih 
načinih doživljanj udeleženk v danih situacijah in o čustvih, ki so se ob tem pojavljala. 
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Temu so hkrati pripomogla tudi vprašanja, ki so se neposredno in resnično navezovala 
na določena čustva. Skozi celotni intervju je večina izmed njih bila v določeni meri pod 
stresom, saj so se odpirale nekatere potlačene vsebine, ki še niso bile docela predelane. 
Tekom intervjuja in vzpostavitvi varnega prostora so se udeleženke čez čas dokaj 
sprostile in skušale nekoliko umiriti. Kot je vsaka udeleženka bila po svoje drugačna, so 
posledično intervjuji potekali različno, saj je bilo veliko odvisno od posameznice, v 
kolikšni meri je bila pripravljena govoriti o lastnih doživljanjih. Potrebno je bilo, da 
smo bili konstantno pozorni tudi na čas, saj so udeleženke velikokrat zašle s teme 
pogovora in smo morali intervju obdržati v okviru teme z morebitnimi podvprašanji v 
primerih, ko se nam je to zdelo nujno. Udeleženke so odgovorile na večino vprašanj in 
snemanje intervjuja smo končali takrat, ko smo ocenili, da imamo zadostno količino 
pridobljenih podatkov za nadaljno analizo našega raziskovalnega dela. Nekatere 
udeleženke so se razgovorile v tolikšni meri in podale tako izčrpne informacije, da nam 
določenih vprašanj ni bilo potrebno postavljati. Po končanem intervjuju smo se 
udeleženkam zahvalili za sodelovanje pri raziskavi, jim dali upanje in vero, da so na 
pravi poti, ter se z njimi še na kratko pogovorili. 
5.3.2 Analiza opisov doživljanj 
Po opravljenih intervjujih smo s pomočjo diktafona izvedli transkripcijo. Pogovori na 
intervjuju so potekali v pogovornem jeziku, zato smo za lažjo berljivost te pogovore 
uredili v knjižni jezik. Za pristnost in verodostojnost podatkov smo si hkrati beležili 
neverbalne geste. Da smo zagotovili varovanja osebnih podatkov, smo udeleženke 
označili s črkami abecede od A do G.  
Sledilo je kodiranje transkripta z namenom pridobitve ustrezne pomenske enote. 
Narejenih transkripcij na željo udeleženk nismo posredovali naprej, ter jih zaradi 








Za kvalitetno in ustrezno oblikovanje opisov doživljanj smo se ravnali po Wertzovem 
pristopu in njegovih petih korakih, ki so potrebni za oblikovanje že omenjenih opisov. 
Koraki po Wertzu (1982; 2015, 93-94): 
 
1. Po opravljeni transkripciji vsakega intervjuja so sledila ponovna branja le-teh z 
namenom, da smo si ustvarili jasnejšo sliko vsake zgodbe posebej, predvsem pa 
razumevanje celote. Da pa smo bili še posebej pozorni na udeleženkino 
doživljanje, smo opise brali z določeno mero empatije ter se poskusili vživeti v 
vlogo žrtve. 
2. Transkripcije intervjujev smo razdelili na večje pomenske enote, ki so 
nakazovale na številne miselne preskoke v času opisovanja čustev in vseh 
doživljanj udeleženk. Prav tako smo transkripte razdelili na različno število 
pomenskih enot z različnimi dolžinami posamezne enote.  
3. Sledila je refleksija na vsake pomenske enote z namenom razumevanja njene 
pomembnosti ter razumevanja fenomena kot celote. Morali smo presoditi, katere 
pomenske enote so za naše raziskovanje pomembne, in jih ločili na vse ostale, ki 
niso nakazovale na doživljanje raziskovanega. Slednje smo opustili. 
4. Pomenske enote smo razdelili kronološko ter izvedli artikulacijo individualne 
psihološke strukture. Odkrivali smo pomen določene situacije udeleženke glede 
na bistvene psihološke pomene vsakega dela transkripta, hkrati pa smo 
povezovali strukture pomenov, tako da je opis dobil neko smiselno celoto.  
5. V zadnjem koraku po Wertzu smo iz celote odstranili pomenske enote, ki so bile 
za naše raziskovanje nepomembne. Posledično s tem smo dobili novo obliko 
opisa, značilnega za vsako udeleženko posebej. S tem smo pridobili individualni 
fenomenološki opis urejenih pomenskih enot. 
 
Psihološka analiza individualnega fenomenološkega opisa zahteva, da moramo s 
psihološkega vidika pogledati popolnoma vsak fenomenološki opis, saj je cilj analize 
odkriti pomembne ter bistvene pomene psihološkega vidika posameznih situacij na 
način,kot jih doživlja vsaka intervjujanka, ter njihovo medsebojno povezanost. Avtorica 
Tančič Grumova (2011, 92) tudi navaja, da se pri fazi analize psihološki pomeni s 




5.3.3 Oblikovanje splošne strukture raziskovanega doživljanja 
Oblikovanje individualne strukture doživljanj vsake udeleženke posebej smo na koncu 
povzeli v opis skupne strukture doživljanja vseh udeleženk raziskovalnega dela. 
Oblikovanje splošne strukture raziskovanega doživljanja velja tako po Polkinghornu 
(1989, 56) kot tudi po Wertzu (1985, 191) za zadnjo fazo psihološke analize. Pri tej fazi 
smo navedli splošen opis vseh udeleženk z izkušnjo nasilja v intimno partnerskem 
odnosu in njihovim načinom doživljanja občutja sramu. Ta zadnja faza je nadaljevanje 
prejšnjega procesa-individualne splošne strukture raziskovanega doživljanja. Na podlagi 
te faze smo izoblikovali splošne strukture raziskovanega doživljanja, ki si po Wertzu 
(2011, 133) sledijo po naslednjem vrstnem redu:  
- prepoznavanje potencialno splošnih vpogledov v individualne strukture, 
- primerjava posameznih primerov individualne izkušnje,  
- miselna variacija posameznih primerov, 
- eksplicitni opis splošne psihološke strukture. 
Opis splošne strukture doživljanja smo oblikovali s tem, da smo odkrivali splošne 
značilnosti fenomena, ki so bili v individualnih psiholoških strukturah doživljanja, 
hkrati smo določili splošne karakteristike vseh udeleženk raziskave in jih primerjali med 
seboj. Pri tej zadnji fazi smo poiskali vse značilnosti udeleženk, ki se jih je dalo 
posplošiti na skupne značilnost ter izjave. Pozorni smo bili tudi na dinamiko ter vzdušje 




Sledijo predstavljeni rezultati, pridobljeni s posluževanjem fenomenološke metode. 
Najprej bomo predstavili individualne opise strukture doživljanj sramu udeleženk, žrtev 
nasilja v nasilnem partnerskem odnosu, nato sledijo opisi splošne strukture doživljanj 
sramu žensk v nasilnem partnerskem odnosu. 
 
6.1 Opisi individualne psihološke strukture doživljanja sramu 
udeležencev kot žrtev nasilja v nasilnem partnerskem odnosu 
 
UDELEŽENKA A 
Udeleženka A je kot otrok v obdobju primarne družine živela v okolju, kjer je bila 
prisotna verbalna zloraba s strani njenega očima in zloraba alkohola. Kot otrok fizično 
ali kako drugače ni bila nikoli zlorabljena, je pa žrtev zlorabe bila posredno, v vlogi 
opazovalca. Čustvi, ki jih je ob tem doživljala, sta bili strah in zaskrbljenost za mamo, 
ki je bila žrtev večkratne zlorabe. Že kot otrok je bila v stiku s čustvom sramu, saj se je 
sramovala dejstva, da je imela zlorabljajočo družino. Sram glede že omenjenih 
družinskih okoliščin je doživljala pred svojimi vrstniki, nikoli pa pred zdajšnjim bivšim 
partnerjem, ki ga je spoznala pri svojih 17 letih. Zaradi tolikšnega sramu ji je slednji 
tudi preprečil možnost, da bi se komu zaupala. Po pričevanju sodeč, je udeleženka 
prepričana, da njen bivši partner ne prihaja iz fizično ali kako drugače zlorabljajoče 
družine. V partnerskem odnosu je z nasilnim bivšim partnerjem bila 15 let in ima z njim 
dva šoloobvezna otroka. Na začetku partnerskega odnosa neposrednega nasilja ni bilo. 
Prisoten je bil prikrit nadzor in ljubosumje, torej so se znaki nasilneža kazali že na 
začetku, česar pa udeleženka zaradi zaljubljenosti ni bila zmožna prepoznati.  
Neposredna, predvsem fizična zloraba je sledila po skoraj 10 letih partnerskega odnosa. 
Občutja, ki so se ob prvi fizični in kasneje psihični zlorabi pojavljala, so bila predvsem 





V ospredju pa so bila občutja krivde, da je ona tista, ki je v bivšem partnerju izzvala 
nasilje, kar je posledično povzročilo veliko dvomov o sebi. »Takrat sem razmišljala da 
bi šla vstran, ampak nisem upala, nevem.., ker vedno razmišljaš, da si ti povzročil vso 
nastalo stanje v odnosu, da sem si samapoiskala to.« 
 
Čustvo sramu je udeleženka doživljala v primerih verbalne zlorabe s strani bivšega 
partnerja pred drugim ljudmi. V takšnih primerih se je želela skriti pred očmi ostalih, 
zato je velikokrat prakticirala strategijo umika. Ob situaciji, v kateri ji je na pomoč 
priskočil njen prijatelj, je čutila veliko mero sramu, saj je za nelagodno nastalo nesrečo 
krivila sebe, in bila je prepričana, da je zaradi nje imel prijatelj resne težave. 
 
Zaveda se, da partnerja zaradi svojih dejanj ni bilo nikoli sram, je pa prepričana, da je 
zaznal njen sram v zlorabljajočem odnosu in ga izkoristil v situacijah, ko je bila 
udeleženka v družbi. 
 
O odhodu je razmišljala že velikokrat, a je bil čustvo strahu pred grožnjami nasilnega 
intimnega partnerja glavni zaviratelj, ki ji je vedno znova preprečil dokončni odhod in 
prekinitev nasilnega intimno partnerskega odnosa. Razlog za nekajmesečno ostajanje v 
odnosu po prvi zlorabi so bili otroka in občutja strahu za lastno življenje in strah, da bi 
podoživela vzdušje primarne družine. Bivšega partnerja doživlja z občutkom strahu in 
nelagodja. »Ko ga vidim, se začnem kar trest, kot da sem v stresu, srce mi bije hitreje.« 
 
Za dokončni odhod je zaslužen prikriti sram, ki ga je na koncu udeleženka doživljala 
pred sinovoma glede njenega odnosa z njunim očetom, in  strah, da sinova ne bosta 
imela dobrega zgleda moške figure. Tukaj je bil še prisoten strah pred še večjo 
manipulacijo otrok s strani bivšega partnerja in podkupovanje otrok z materialnimi 
dobrinami. Udeleženka do partnerja ne goji več čustev ljubezni in naklonjenosti in se k 
njemu ne želi več vrniti. 
 
Prisotna so nizka samopodoba in velika občutja sramu ter krivde, saj se udeleženka 
sramuje dejstva, da je imela nasilnega intimnega partnerja. Najintenzivnejši sram 
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doživlja pred njej poznanimi ljudmi, saj ni imela takšnega odnosa, ki si ga je želela, 
torej spoštljivega in vzajemnega partnerskega odnosa. Za sebe trdi, da je morala biti 
vedno nekaj posebnega, in te posebnosti se je vedno sramovala. Hkrati čuti krivdo, da je 
sinovoma na nek način vzela očeta in njihovo skupno življenje. Sebe je udeleženka pred 
odhodom iz nasilnega odnosa doživljala kot nesposobno in manjvredno. 
 
Dejanskega sramu pred partnerjem ni nikoli doživljala, razen na začetku, ko se je pričel 
nasilni odnos zaradi partnerjevih konstantnih obtoževanj zaradi različnih stvari. A se je 
sram dokaj hitro preoblikoval v krivdo. »Sram sem do sebe čutila, ampak potem pa bolj 
krivdo ... kakšna žena sem in mati ... Da si moja sinova ne zaslužita mene oz. takšno 
mamo, kot sem jaz.« 
 
UDELEŽENKA B 
Udeleženka ni imela izkušnjo nasilja v primarni družini, ima pa razvezane starše. 
Večino časa je živela pri očetu. Za svojega bivšega partnerja je vedela, da že ima 
izkušnjo nasilja iz obdobja primarne družine, a ji takrat takšne razmere niso igrale 
pomembne vloge. Z bivšim partnerjem ima dva otroka, ki sta bila v času intervjuja pri 
očetu.  
 
Prvič se je z nasiljem srečala v 3. mesecu nosečnosti s prvim otrokom, ko jo je partner 
fizično zlorabil zaradi njegovega očeta, s katerim je že od vsega začetka bila v 
konfliktnem odnosu. Občutja, ki jih je doživljala po prvi, a ne zadnji zlorabi, so bila 
sprva zmedenost in številna vprašanja, zakaj si je to zaslužila. Velikokrat je razmišljala, 
da bi odšla stran, kar je tudi storila pred rojstvom prvega otroka, ampak se je vrnila k 
partnerju v upanju, da se bodo razmere uredile, saj si je želela povezano družino, 
kakršne sama ni imela. Udeleženka je svojega bivšega partnerja po prvi zlorabi 
doživljala s strahom, hkrati pa se je čustveno pričela distancirati. »…po tem ga nisem 
več imela rada, kar sem mu  tudi povedala.« Čutila je veliko občutje praznine.  
 
Po nekaj mesecih »medenih tednov« se je zloraba nadaljevala, predvsem zaradi 
njegovega zlorabljanja THC-ja in finančnih težav. Svojo situacijo ni nikoli doživljala 
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skozi čustva sramu, ampak je bolj doživljala tesnobnost in stisko. Čustvo sramu je ni 
nikoli oviralo pri tem, da bi svojo stisko držala v sebi, saj ima prijateljico, ki se ji je 
lahko zaupala. Ob vsaki izpovedani stiski in izpovedi skrbi je v manjši meri doživljala 
občutja neprijetnosti, sramu sploh ne, čeprav je pogovor s prijateljico redko prakticirala, 
saj jo je  partner do določene mere tudi omejeval pri socialnem življenju, zaradi česar je 
udeleženka doživljala velika občutja jeze in navale besa, jezo predvsem zaradi 
nezaupanja in njegovega omejevanja pri svobodi.   
 
Ne sramuje se dejstva, da je imela izkušnjo nasilja v intimno partnerskem odnosu, prav 
tako ni doživljala sram v času partnerjevega zlorabljanja, ker se zaveda, da ni nikomur 
storila ničesar žalega. Udeleženka čustvo sramu enači z zli dejanji in kot posledico le-
teh. »Ni mebilo sram, ker nisem storila ničesar slabega, da bi me moralo biti sram.« 
Udeleženka v obdobju otroštva ni bila v stiku s sramom, saj ni bila v situaciji, katere 
pričakovan odziv je sram, tako ni zmogla opisati morebitne telesnih senzacij, ki 
nakazujejo na že omenjeno čustvo. Intenzivni sram je doživljala v primeru partnerjeve 
obtožbe nezvestobe, saj jo je skrbelo, kaj si bodo mislili drugi ljudje in otroka. Čutila je 
veliko mero ponižanosti in razvrednotenja zaradi neresnice. V družbi s partnerjeve 
strani udeleženka ni doživljala psihične ali kakšne druge oblike zlorabe. 
 
Udeleženka ni bila toliko v stiku s sramom kot s strahom, ki  ga je po vsaki zlorabi 
doživljala intenzivneje, saj je čutila veliko negotovost, napetost in čakanje na situacijo, 
ko jo je bivši partner ponovno zlorabil. Vsako njeno mnenje, ki ga je želela izraziti, jo je 
stalo udarec. Hkrati doživlja velika občutja krivde, ker jo je bivši partner krivil, da je 
bila ona tista, ki ga je nervirala in izzvala nasilje.  
 
Na vprašanje, ali doživlja občutje krivde sedaj, ko je dokončno prekinila nasilni intimno 
partnerski odnos, je odgovorila, da tolikšne krivde ne občuti, sebe doživlja z večjo 
samozavestjo in gotovostjo. Udeleženka je tudi priznala, da se šele sedaj srečuje s 
sramom, ki ga občuti iz dneva v dan intenzivneje. Sram doživlja zaradi sebe, saj se 
zaveda, da je s svojim vztrajanjem v intimnem partnerskem nasilju ogrozila svoja otroka 
in sebe. Čuti sram zaradi odločitve otrok, ki sta začasno pri očetu, dokler se ne izvedejo 





Udeleženka C je v preteklosti že imela izkušnje z nasilnim partnerskim odnosom, in 
sicer s sedaj že pokojnim partnerjem. V drugem, zdajšnjem zakonu, ni bila neposredna 
žrtev nasilja ona, temveč je bil žrtev njen sin, ki je obravnavan kot otrok s posebnimi 
potrebami. 
Na vprašanje, ali prihaja iz fizično ali kako drugače zlorabljajoče družine, je odgovorila, 
da izkušnje z zlorabami v primarni družini nima. Prav tako iz nasilne družine ni prihajal 
njen prvi, sedaj že pokojni partner, o sedanjem bivšem pa tudi nikoli ni imela teh 
informacij. 
Udeleženka ni zaposlena, ampak je v vlogi gospodinje in skrbi za svojega otroka s 
posebnimi potrebami. Prva zloraba se je pričela po njegovem rojstvu, saj ima motnje v 
razvoju, natančneje z njegovim vstopom v osnovno šolo.  
 
Po odmoru smo intervju nadaljevali in na vprašanje, ali čuti kaj sramu, je udeleženka 
podala pritrdilni odgovor, a hkrati ob vsem pogovoru in razmišljanju o preteklih 
dogodkih glede celotne situacije ter izkušenj, čuti sedaj neko mero olajšanosti. 
Udeleženkin drugi bivši partner je v osnovi zlorabljal njenega sina, saj se ni moral 
sprijazniti, da je zaradi motenj v razvoju nekoliko drugačen od ostalih otrok, in ker ga je 
kot mati ubranila pred nasiljem, je posredno postala tudi sama žrtev večkratne zlorabe.  
Na vprašanje, kaj je občutila ob prvi zlorabi s strani intimnega partnerja, je priznala, da 
veliko strahu, da se bo zloraba ponovila. Ker ima izkušnjo nasilja že v prvem intimno 
partnerskem odnosu, je tudi v tem primeru ob pokojnem partnerju doživljala veliko 
strahu in napetosti, z upanjem, da se zloraba ne ponovi. Prisotno je bilo tudi večkratno 
razmišljanje o tem, da bi tako prvega kot drugega partnerja zapustila, a je bil strah njen 
glavni zaviratelj prekinitve nasilnega intimno partnerskega odnosa zaradi občutij 
ogroženosti lastnega življenja in življenja svojega otroka. 
 
Udeleženka je ob prvem partnerju doživljala veliko mero sramu zaradi dejstva, da je 
izhajala iz revne družine, medtem ko je bila primarna družina njegovega partnerja 
premožna, prav tako je čutila sram zaradi njegovih poniževanjih tako v intimnem 
prostoru kot tudi v družbi. V okviru telesnih senzacij je čutila veliko bolečino v predelu 
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prsnega koša in oteženo dihanje, kar je udeleženka zaznala kot čustvo sramu, čeprav so 
to bolj karakteristike tesnobnosti in strahu. V primeru zlorabe v javnosti je udeleženka 
zmogla prepoznati telesne karakteristike sramu, saj je čutila veliko željo po umiku, telo 
so oblivali vali vročine.  
 
Na dodano podvprašanje o primerjavi načina zlorabe pri prvem in drugem partnerju, je 
v prvem intimnem partnerskem odnosu bila intenzivnejša fizična zloraba, v drugem pa 
psihična. Poleg strahu, je sram v vlogi zaviratelja o prekinitvi nasilnega intimno 
partnerskega odnosa nastopil v obeh odnosih, ko udeleženka ni želela o dejanskem 
stanju v odnosu spregovoriti z nikomer, saj se je sramovala in se še sramuje dejstva 
kakšne partnerje je imela v svojem življenju. 
 
Glede postavljenega vprašanja o občutju krivde, je udeleženka priznala, da čuti veliko 
mero krivde, ne ker je dokončno zapustila nasilnega partnerja ampak, ker ni še bolj 
uspela zaščititi sina pred nasiljem njegovega očeta. Tega dejstva se pravzaprav tudi še 
najbolj sramuje. Priznala je, da jo je sram se soočiti tako s sinom iz prvega zakona tako 
kot tudi z drugim sinom, saj je mnenja da je slaba mati. Sram doživlja tudi ob sosedih, 
ki najverjetneje vedo za trenutno situacijo in je polna skrbi, kaj si drugi sedaj o njej 
mislijo… da je slaba mati in partnerka. 
Poleg psihične zlorabe s strani drugega bivšega partnerja je bila deležna tudi 
obtoževanj, da je ona kriva, da so drugega sina odpeljali v šolo s prilagojenim 
programom. Udeleženka je v primerih obtoževanj in drugih vidikih psihične zlorabe 
prakticirala strategijo umika in se skušala na takšen način izogniti ponovim zlorabam.  
Na vprašanje, kaj je čutila ob pokojnem in sedanjem partnerju, je odgovorila, da veliko 




Udeleženka D ima prav tako  izkušnjo z otrokom s posebnimi potrebami, in sicer z 
diagnozo avtizma.  
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Udeleženka ne prihaja iz fizično zlorabljajoče družine, je pa dokaj hitro izgubila mamo, 
zato je živela sama s svojim očetom. Z njim je imela normalen odnos. Prvič se je s 
sramom srečala ob nastopu številnih vprašanj glede ženskih stvari in potreb, saj se o teh 
zadevah na očeta ni mogla zanesti. Njen partner prihaja iz fizično zlorabljajoče družine, 
kjer je bila povzročiteljica zlorabe njegova mama, saj očeta ni imel. 
 Sramu je doživljala v obliki nelagodja in želje po tem, da bi se na hitro lahko nekam 
zatekla. Prav tako je imela pred drugim bivšim partnerjem odnos z moškim, ki ni imel 
težav z nasiljem, ampak z igrami na srečo. Ta odnos je še pred rojstvom prvega sina 
pravočasno prekinila. 
Odnos z drugim partnerjem je bil normalen, vse dokler ni odšel drugi sin z diagnozo 
avtizma v posebno šolo. Ob takšni družinski spremembi je bilo prisotno vedno 
pogostejše zlorabljanje alkohola in kot posledica le-tega tudi fizična ali druga oblika 
zlorabe. Do prve zlorabe je prišlo v času nervoze, kako prav ravnati z avtističnim 
otrokom. Udeleženka je ob tem doživljala veliko mero strahu in krivde, saj je bila 
mišljenja, da ni dobra mati. Njena občutja ob prvi zlorabi so bila polna jeze in strahu v 
kombinaciji s sramom. Telesne senzacije ob prvi zlorabi je opisala zelo nazorno, kot 
občutek dušenja v prsih, siljenje na bruhanje, čeprav tega ni mogla storiti, in tresenje 
celotnega telesa. Na osnovi opisanih telesnih senzacij ni znala ugotoviti, za katero 
čustvo bi morebiti lahko šlo.  
Udeleženka je ob postavljenem vprašanju, ali je kdaj pred nasilnim partnerskim 
odnosom občutila sram, pritrdila, da v obdobju primarne družine ter ob svojem 
avtističnemu sinu, ki je direktne narave. »Pri sinu me je bilo sram, ko mi je rekel, da 
imam umazane spodnjice. Takrat bi se najraje nekam pod mizo skrila.« Ob bivšem 
partnerju je sram doživela samo ob prvi fizični zlorabi. »Grozno sem se počutila, v 
tistem trenutku sem želela, da me nihče ne vidi. Po telesu me je kar vročina oblila.«  
Ne sramuje se dejstva, da je imela takšni izkušnji v partnerskem odnosu, čeprav se 
zaveda, da ni ona tista, ki bi pri drugem bivšem partnerju izzvala nasilje, pa čeprav je 
bila tega velikokrat tudi okrivljena.  
S trditvijo, da je sram preprečil govor, prijavo o zlorabi, se udeleženka ni strinjala, saj je 
vse skrbi in težave lahko zaupala prijateljici, ki je poznala celotno situacijo že od 
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samega začetka. Partner je ni nikoli omejeval pri financah, ravno obratno je bilo pri 
socialnemu življenju, saj je udeleženko nadziral po telefonu. Zaradi nadzora je 
udeleženka doživljala jezo, saj se je ob tem počutila kot majhen otrok. Ob partnerju je iz 
dneva v dan doživljala napetost in negotovost,  saj jo je bilo strah, kaj bo, če bo partner 
zopet opit, kaj bo temu sledilo.  
Po večkratni zlorabi je udeleženka intenzivneje razmišljala v smeri prekinitve  
partnerskega odnosa in o svojem odhodu, ampak je bil strah tisti, ki ji je to kar nekaj 
časa preprečeval, vse dokler ni prišlo do kočljive situacije in opozorila s strani 
udeleženkinega sina, češ da je skrajni čas za odhod. V tem primeru je udeleženka 
priznala,  da je doživela najintenzivnejši sram kot ženska, predvsem pa kot mama.  
 »…sin je stal poleg, ko me je partner udaril … v tem trenutku se je sin zadrl, naj 
pobegnem. Takrat sem se jaz globoko v sebe zazrla.. Da meni to otrok reče… takšne 
sramote pa še ne. Kakšna mati potemtakem moram biti, da to dopuščam. Veste, dolgo 
časa sem čutila sram pred sinovoma, predvsem pred najmlajšim.« 
 
Glede vrnitve k partnerju ima udeleženka trenutno pomisleke, saj čuti ogromno jeze in 
gnusa. Doživlja ga le kot očeta svojega mlajšega sina. So pa prisotna čutenja krivde 
predvsem zaradi mlajšega sina, ki je na očeta močno navezan in se želi vrniti domov k 
njemu. Udeleženka ima občutek, da je s svojim odhodom prikrajšala sina za očetovo 




Izmed vseh sodelujočih je udeleženka E najmlajša.  
 
Udeleženka se je z nasiljem v primarni družini pričela srečevati šele po očetovi smrti, 
ko je njena mati pričela zlorabljati alkohol in je postala psihično nasilna nad 





Prva zloraba s partnerjeve strani se je pričela v skupnem življenju, natančneje po rojstvu 
prvega otroka. Pričelo se je s psihično zlorabo, ki se je po rojstvu drugega otroka 
intenzivneje stopnjevala v fizično. Na postavljeno vprašanje, kaj je občutila po prvi 
zlorabi, je udeleženka odgovorila, da je doživljala veliko ponižanje in izgubo 
dostojanstva. Priznala je, da se je čez čas na nasilno dinamiko odnosa povsem navadila 
in podredila partnerju v vseh vidikih. »Na začetku me je res vse skupaj tako prizadelo, 
ker sem takšen človek, da se hitro zjočem, čez nekaj časa,ko pa sem žaljivke poslušala 
dlje časa ali bila deležna udarcev, pa preslišiš, ne čutiš. Navadiš se.« 
Povod zlorabljajočega odnosa so bile finančne težave in kasneje partnerjeva zloraba 
alkohola. 
 
Udeleženka je v primeru partnerjeve opitosti vsakodnevno doživljala stres in občutja 
strahu, da se zloraba ne bi ponovila, saj je po njenem pričevanju največ strahu 
povzročala njegova nepredvidljivost. Občutja sramu udeleženka ni doživljala, niti s 
svojega vidika niti z vidika svoje družine, saj je vso sorodstvo poznalo situacijo.  
O prekinitvi nasilnega intimno partnerskega odnosa je razmišljala dlje časa, ampak ga ni 
nikoli uresničila zaradi strahu, da bi podlegla čustvom do njega v primeru, da bi jo 
prosil, naj se z otroki vrne, s tem bi posledično doživela sram in ponižanje ob vrnitvi v 
razburkano razmerje. S tem pa bi pokazala svojo šibkost. »Če bi se po večkratnih 
odhodih vrnila nazaj k partnerju… takrat bi me bilo pa sram, saj bi si vsi mislili, da sem 
nula in nesposobna.« 
Ob vprašanju, ali je bila kdaj deležna partnerjeve zlorabe tudi v javnosti, je udeleženka 
odgovorila, da jo je znal velikokrat užaliti. V takšnem primeru je prakticirala strategijo 
umika, saj je pred ostalimi ljudmi doživljala intenzivno občutje globokega sramu, ki se 
je kazal v obliki njenega odziva z obrazno zardelostjoter z izogibanjem očesnemu stiku 
z navzočimi ljudmi. »Najrajše bi šla vstran, ko bi vsajlahko nekam drugam preusmerila 
pogled, ker sem imela občutek da vsi stremijo vame… v tistem trenutku sem si želela le 
eno … pobegniti.« 
 
S sramom se je udeleženka srečala že v obdobju otroštva, saj je bila tarča zbadljivk 
zaradi prekomerne telesne teže in neizživete ljubezni do svojega sošolca. Ne sramuje se 
dejstva, da je imela takšen partnerski odnos in negativno življenjsko izkušnjo, sram 
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doživlja ob misli na situacijo, ko je v nekem primeru krizne situacije s partnerjem želela 
storiti samomor. Ob misli na to željeno dejanje jo prevevajo tudi občutja krivde, da je 
zaradi tega slaba mama, saj je bila sposobna zaradi svojega trenutka šibkosti zapustiti 
sinova. Krivdo doživlja zaradi prepričanja, da je z njo nekaj narobe, da ima ona neko 
napako, ki je spodbudila nasilje v bivšem partnerju. Ob misli nanj doživlja gnus in 
otopelost čustev, kot sta naklonjenosti in ljubezni.  
 
Na dodatno vprašanje, kako udeleženka doživlja sebe, je povedala, da ne želi ponoviti 
napake in še enkrat podoživeti neprijetno izkušnjo, se pa zaveda, da še ni pripravljena 
na nov partnerski odnos. 
 
 
UDELEŽENKA F  
Udeleženka ima izkušnje z večimi oblikami zlorab iz primarne družine, in sicer nasilje s 
strani njenega očeta ter njegova vsakodnevna zloraba alkohola. Neposredna žrtve 
zlorabe ni bila nikoli, le posredno, v vlogi opazovalke. Tukaj se je udeleženka tudi prvič 
srečala s sramom, ki ga je bila tudi sposobna prepoznati. Doživlja ga z občutjem 
nelagodja, saj se je pred sovrstniki zapirala vase, postala je nekomunikativna, hkrati pa 
ji je govor o primarni družini vzbujal občutja gnusa in nelagodja. 
 
Na vprašanje, ali bivši partner prihaja iz zlorabljajoče družine, je udeleženka 
odgovorila, da ima neposredno izkušnjo nasilja iz primarne družine, saj je tudi sam bil v 
vlogi žrtve nasilja, a se o njegovih izkušnjah nista nikoli iskreno pogovarjala. Prav tako 
kot nasilje je bivši partner udeleženke imel v družini tudi primere zlorabe alkohola s 
strani svojega očeta. 
 
Prva psihična zloraba je v njunem intimno partnerskem odnosu nastopila po desetih 
letih razmerja zaradi domneve partnerjeve nezvestobe. Nasilje je doživljala v psihični 




Deležna je bila številnih besednih poniževanj glede svojega videza, bivši partner je 
uporabljal tudi snemalnike zvoka in kamero kot sredstvi prakticiranja nadzora, hkrati pa 
je priznala, da je bila tudi večkrat spolno zlorabljena, saj se je na takšen način izognila 
psihični in morebitni fizični zlorabi. Celotno zlorabo je doživljala z občutji 
razvrednotenja in ponižanja.  
 
Udeleženka ne zmore razumeti sebe, kdaj se je ujela v zanko pasti, in ob vsem tem 
doživlja intenzivni sram. Zaradi tega čustva je izkušnjo zlorabe tudi zamolčala lastni 
mami, saj je priznala, da se sramuje dejstva, da se je njena izkušnja iz primarne družine 
ponovila tudi v njeni lastno ustvarjeni družini. »…verjetno ker me je bilo sram, najbolj 
pa pri mami oz. da bi njej povedala, ravno zaradi tega ker se je isto zgodilo kot njej…« 
Čustvo sramu jo je hkrati zaviralo tudi pri tem, da bi zlorabo lahko zaupala prijateljici 
ali se obrnila na strokovno in pravno pomoč. Udeleženka je pri posredovanju informacij 
na postavljeno vprašanje o zmožnosti opisa telesnih senzacij ob prvi zlorabi bila bolj 
skopa, saj se tega ne spomni. 
 
Partnerja je doživljala z občutji strahu predvsem zaradi njegovih groženj o odvzemu 
skrbništva nad hčerama, kar pa je bil poleg sramu še dodatni razlog, zakaj o zlorabi ni 
bila zmožna spregovoriti. 
 
Zaradi intenzivnega doživljanja raznih negativnih čutenj, ki so se pojavila ob zlorabi v 
intimno partnerskem odnosu, ker jo je partner tudi snemal v najbolj intimnih situacijah, 
je doživljala veliko strahu in stiske. Bila je pod konstantnim pritiskom, kje in kdaj bo 
spet nadzirana, zaradi tega je posledično imela ogromne psihične težave. Borila se je z 
depresijo in anksioznostjo. Telesne zaznave čustva sramu opisuje, kot da je njeno 
celotno telo v krču. Sram jo je hkrati zaviral pri iskanju strokovne pomoči, saj ni želela, 
da kdorkoli izve za njeno trenutno situacijo. Strah jo je bilo, da bi jo drugi okrivili, da je 
nora, in da ji nihče ne bi verjel. 
 
Udeleženka je pred dokončno prekinitvijo nasilnega intimno partnerskega odnosa enkrat 
že zapustila nasilnega partnerja, a se je vrnila in vztrajala zaradi hčera in upanja, da se 
bo partner spremenil in držal številne obljube. Njeno trenutno doživljanje partnerja po 
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celotni situaciji je povezano z občutji gnusa in prezira. Priznala je, da v resnici do njega 
ni nikoli čutila iskrene ljubezni ali naklonjenosti, saj si je glede na svojo starost želela 
čim hitreje ustvariti družino in zaživeti družinsko življenje. Ne želi se vrniti, saj je 
izgubila vero v partnerja in v njegove obljube, da bo prenehal z nasiljem. 
 
Zaradi hčera in njene dokončne odločitve čuti veliko krivdo, saj je mnenja, da ju je 
oropala očetove ljubezni, saj do njiju ni bil nikoli nasilen in ga imata hčeri radi. Svojo 
naklonjenost si je pridobil s podkupovanjem z materialnimi dobrinami, zaradi česar je 
udeleženka doživljala še večjo jezo in bes do bivšega partnerja.  
 
Sebe trenutno udeleženka doživlja kot zelo nesposobno in otopelo. Priznala je, da je 
takrat, ko je policiji ob pisanju zapisnika morala spregovoriti o spolni zlorabi, ker je 
takrat čutila to potrebo, doživljala veliko sramu, predvsem tudi zaradi dejstva, ker je bil 
policist moški. Takrat je iskala možnosti, da bi odšla stran, se umaknila. Sram jo je bilo 
tega, da se je na CSD-ju oz. Centru za socialno delo morala zagovarjati kot mati. V tej 
kočljivi situaciji se je doživljanje sramu dopolnjevalo z občutkom krivde, da je slaba 
mati, da je za hčeri izbrala tako slabega očeta in zaradi dejstva, da je imela takšnega 
partnerja. »Ne vem, kako bi vam lahko to opisala ... ne zavedam se, kdaj sem se ujela v 
zanko pasti nasilja in vseh čustev…« 
 
V domače okolje se ne želi vrniti, saj ima občutek da bo obsojana s strani okolice. V 
danem trenutku se ne more sprijazniti s trenutnim položajem, saj jo je sram, da je 
morala iti v Krizni center za žrtve nasilja v družini. »Vedno sem znala za sebe poskrbeti, 
zaslužila svoj denar, imela služben avto… bolj na dnu ne moreš bit, kot sem zdaj. Jaz se 





Udeleženka G prihaja iz umirjene primarne družine, iz katere izkušnje zlorab nima. S 
svojimi starši in sorojenci ima dober odnos v primerjavi s partnerjem, ki je imel 
izkušnjo nasilja že iz otroštva in kjer je bil neposredna žrtev zlorab s strani očeta. 
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Na začetku razmerja bivši partner ni kazal znakov nasilja, bile pa so sicer prisotne 
težave z alkoholizmom, katerih pa udeleženka zaradi zaljubljenosti ni opazila. Prve 
zlorabe so se pričele ob skupnem življenju zaradi ljubosumja, ker je udeleženka bila 
zaposlena v gostinstvu, kjer se je s partnerjem tudi spoznala. Priznalaje, da jo je bivši 
partner fizično zlorabil samo dvakrat, ampak da je bila bolj prisotna psihična zloraba v 
obliki poniževanj in bolestnega ljubosumja. Prvič jo je udaril v opitem stanju ob 
prisotnosti svojega brata, ki ima prav tako težave z nasiljem. Njena občutja po prvi 
zlorabi so bila zanjo brezpredmetna, saj ni razumela takšnega bolestnega ljubosumja 
svojega partnerja in mu je zmogla udarec vrniti. Priznala je, da se je velikokrat bila 
zmožna upreti, če je v sebi čutila dovolj moči. Na vprašanje, ali je čutila kaj sramu ob 
prvi zlorabi, je udeleženka povedala, da sramu ob fizični zlorabi ni doživljala ne pred 
samo sabo in ne pred partnerjem, ampak je sram nastopil ob udarcu, ki ga je bila 
deležna pred svakom. Zaradi zlorabe alkohola, ki je bila čedalje pogostejša, je 
udeleženka doživljala veliko jeze in besa ob alkoholu, ki ga je njen bivši partner 
zlorabljal čedalje pogosteje.  
Fizične zlorabe ni bilo v tolikšni meri, kot sta bili spolna in psihična zloraba. 
Na vprašanje, ali je bila kdaj prisiljena v spolni odnos, se je udeleženka popolnoma 
zlomila in prosila za nekaj minutni odmor, nato sva nadaljevali.  
Glavna zloraba v tem nasilno intimno partnerskem odnosu je bila spolna zloraba. Vsak 
spolni odnos je udeleženka doživljala kot obvezo in občutja, ki jih je bila deležna, so 
bila jeza, strah in gnus do samo sebe. »Jaz se nisem dobro počutila, ko sva imela spolne 
odnose, ker ko je bil pijan, se mi je popolnoma vsaka stvar zdela, da me posiljuje.« 
Ob zastavljenem vprašanju, ali lahko udeleženka opiše svoja lastna čustvena stanja ob 
spolni zlorabi, je preusmerila pozornost na tematiko, ki se ni zadevala vsebine 
vprašanja, zato nismo silili vanjo. 
Večkrat je razmišljala, da bi odšla stran, kar je tudi storila,  ampak se je zaradi 
partnerjevih obljub in čustev ljubezni do njega vrnila.Ob vrnitvi je v razmerju vztrajala 
takrat zaradi prvega sina. Po dveh letih je dobila drugega in še čez leto dni tretjega 
otroka. Sledila so obdobja »medenega tedna«, ko sledu o kakršnikoli zlorabi nekaj časa 
ni bilo. Udeleženka je bila s strani bivšega partnerja tudi nadzorovana pri opravljanju 
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dela, nadzoroval je tudinjeno socialno življenje, tako da prijateljev, katerim bi lahko 
zaupala težave glede zlorabe, ni imela.  
Spolno zlorabo je udeleženka doživljala vsakodnevno, dokler bivši partner ni pričel 
delati v tujini, ko se je slednja omejila na čas njegovih prihodov domov ob vikendih. Ob 
vsakem njegovem prihodu domov je doživljala ob partnerju veliko strahu, saj si ga ni 
upala nikoli zavrniti. S tem se je izognila ponovni psihični ali fizični zlorabi, prisotna so 
bila tudi številna občutja gnusa in sramu. Telesne senzacije, ki jih je udeleženka zmogla 
opisati po vsaki zlorabi, so bila slabost v želodcu, siljenje na bruhanje, hitro bitje srca. 
Imela je tudi željo po tem, da se skrije in da je več ne bi bilo. Tukaj je bilo moč zaznati 
veliko sramu udeleženke. Imela je tudi občutek, da je zelo umazana, saj je na trenutke 
tudi izgubila voljo po skrbi za osebno higieno. 
Udeleženka je konstanten sram doživljala pred svojo družino, ki ni imela izkušnje 
zlorab,  zaradi partnerja, ki se ni zmogel kontrolirati pri pitju alkohola. Psihične zlorabe 
je velikokrat bila deležna pred njegovo družino. V takšni situaciji je vedno prakticirala 
strategijo umika, saj je doživljala občutja ponižanosti in razvrednotenja kot oseba. 
Sram je bil glavni zaviratelj, da bi lahko spregovorila o zlorabi, saj ji ni bilo vseeno, kaj 
bi si drugi mislili o njej, predvsem pa njeni starši, ki so jo že pri prvem odhodu 
spodbujali k temu, da se naj več ne vrne. Tukaj je udeleženka priznala, da je prisotno 
veliko občutje krivde, saj je po vrnitvi k partnerju zaradi njega za dve leti prekinila stike 
s starši. Najintenzivnejši sram je doživela med spolnim odnosom z bivšim partnerjem in 
ko je bila deležna verbalne zlorabe v družbi. Kot otroka je nikoli in nikdar ni bilo 
ničesar sram, saj ni nikoli storila sramotnega dejanja, zato je udeleženka priznala, da se 
je v tem bivšem intimno partnerskem odnosu prvič srečevala s tem čustvom, za katerega 
tudi prepozna telesne senzacije: dobi naježeno kožo in hrepeni po tem, da se lahko 
umakne.  
»Koža se mi naježi... to vem da, glejte, me je pač sram… najrajše bi se pogreznila, pa 
da me ne bi bilo več sram.« 
 
Bivšega partnerja ne pogreša, ne želi se vrniti, vzbuja ji čustvo gnusa in strahu, da bi se 
morala še večkrat soočit z njim in da bi ji kaj storil. Ključna situacija, zaradi katere se je 
udeleženka dokončno odločila prekiniti partnerski odnos, je bila fizična zloraba v času 
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partnerjeve opitosti in v prisotnosti njegovega prijatelja. Ob udarcu pred prijateljem je 
čutila veliko ponižanje, a hkrati jezo do sebe in partnerja. Jezo do sebe občuti še sedaj 
zaradi svoje nezmožnosti, da bi lahko ubranila sebe in  otroke ter prekinila odnos. Otrok 
fizično ali spolno bivši partner ni zlorabljal, je pa bila prisotna psihična zloraba, zaradi 
česar so tudi otroci čutili veliko sramu zaradi očeta.  
Udeleženka čuti ogromno sramu pred sabo in predvsem pred otroki zaradi dejstva, da je 
imela takšnega partnerja, ki je hkrati oče njenih otrok, in zaradi izkušnje celotne 
situacije. Nekaj časa jo je sram tudi zaviral pri tem, da o zlorabi spregovori s svojimi 
starši, s katerimi ima dober odnos. Priznala je, da niti ni vedela, kako bi sploh lahko 
opisala celotno situacijo, ki se ji je dogajala. Sram je bil prevelik. Zaradi prevelikih 
občutij anksioznosti in strahu, ki ga je vzbujal partner, je nekoliko kasneje zbrala toliko 
moči, da je o tem spregovorila. 
Udeleženka je doživljala veliko mero krivde zaradi konstantnih obtoževanj partnerja, da 
je ona tista, ki je izzvala v njem nasilna dejanja. Ta krivda se je nadaljevala tudi pri 
otrocih, po tem ko se je dokončno odločila, da prekine nasilni intimno partnerski odnos, 
naredi konec zlorabi in odide z otroki ali brez njih. Krivdo in čustvo sramu še danes 
doživlja pred otroki zaradi misli, da se jim zdi nesposobna, da bi se lahko ubranila 
partnerju, da je otrokom razblinila podobo družinskega življenja in jim na nek način 
vzela očeta.  
Na vprašanje, kako doživlja sebe v danem trenutku, je udeleženka odgovorila, da je zelo 
negotova vase in da se čuti močno nesposobno. Potrebuje ogromno potrditev glede 
storjene odločitve. Priznala je, da ima precej nizko samopodobo in izrazila željo po tem, 
da bi se rada posluževala strokovne pomoči. Moške ob manjši interakciji doživlja z 
grozo in strahom, kar je kot posledica zlorab bivšega partnerja. Pričela se je zavedati, da 
ne sme več molčati o takšnih kočljivih situacijah ter sebe postaviti na prvo mesto. 
Udeleženka je priznala, da je o spolni zlorabi prvič spregovorila na intervjuju, saj je bilo 




6.2 Opisi splošne strukture čustvenega doživljanja sramu žensk v 
nasilnem partnerskem odnosu 
Štiri izmed sedmih udeleženk niso imele izkušnje s kakršnkolo obliko nasilja iz 
primarne družine, tri udeleženke pa so bile v izkustvo nasilja vključene posredno, 
predvsem preko opazovanja celotne situacije, in sicer udeleženke A, E in F. 
Udeleženke, ki so imele izkustva posrednega nasilja v primarni družini, so bile 
sposobne zaznati čustvo sramu glede govora o primarni družini. Prva in ne zadnja 
zloraba v odnosu z intimni partnerjem pa se je pričela ob skupnem življenju ali takoj po 
rojstvu prvega otroka. Potrebno še je poudariti, da so vsi bivši partnerji udeleženk 
prihajali iz primarne družine, kjer je bila prisotna neka oblika zlorabe, pri kateri so bili 
posredno ali neposredno vključeni, razen partnerji udeleženk A in C, katerima so ti 
podatki o partnerju bili nepoznani.Nekateri so bili tudi neposredno žrtve nasilja s strani 
staršev oz. skrbnikov (partnerji udeleženk B in D). Večina je doživljala strah ali občutja 
krivde ob zlorabi, saj so bile deležne obtoževanj, da so one krive, da so izzvale nasilje v 
partnerju. Znake nasilja na začetku razmerja ni opazila nobena izmed udeleženk.  
Občutja ob prvi zlorabi s strani intimnega partnerja so bila različna. Najpogosteje so 
doživljale razvrednotenja in ponižanost. Udeleženka B je bila predvsem zmedena, saj si 
je konstantno postavljala vprašanja, zakaj si je zaslužila udarec. Udeleženki C in D 
imata otroka s posebnimi potrebami, zaradi česar sta bila neposredni žrtvi nasilja s 
strani bivšega intimnega partnerja, ko sta pred nasiljem branili svoja sinova. Obe 
udeleženki sta doživljali veliko mero krivde in sramu, saj sta prepričani, da sta povsem 
premalo zaščitili otroka pred zlorabami. Edina udeleženka, ki je ob prvi zlorabi bila v 
stiku z jezo, besom in čustvom sramu, je bila udeleženka G. Udeleženki F in G sta imeli 
izkušnjo spolne zlorabe in občutja doživljanja le-te so bila v obliki gnusa do same sebe, 
partnerja in strahu pred zavrnitvijo, saj sta vedeli, da se na takšen način lahko izogneta 
psihični ali fizični obliki zlorabe. Udeleženka G je v primerjavi z udeleženko F 
doživljala pogostejšo spolno zlorabo, saj je slednja bila tudi bistvo nasilnega intimnega 
partnerskega odnosa.  
Udeleženkama A in F, ki sta imeli izkušnjo nasilja že v primarni družini, je čustvo 
sramu bilo že poznano iz preteklosti. Znata ga prepoznati, ko gre za situacije, katerih 
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pričakovan odziv je sram, hkrati sta ga doživljali v nasilnem intimnem partnerskem 
odnosu, prav tako sta sposobni nasloviti telesne senzacije tega čutenja, sicer udeleženka 
A v manjši meri, saj občutja sramu doživlja v kombinaciji z ostalimi čutenji.  
Za čustvo sramu je udeleženka A podala tudi opis, da ga doživlja kot nekakšno 
nelagodje. Udeleženka F je sram doživljala že v obdobju  adolescence zaradi očeta, ki je 
bil nasilen in je hkrati zlorabljal alkohol. Znala je opaziti spremembe na sebi, ko je 
doživljala to čustvo, znaki pa so bili vidni tudi navzven. Prav tako sta sram v preteklosti 
doživljali udeleženki C in E. Udeleženka C je v preteklosti bila v stiku s sramom, 
ampak izkušnje nasilja v primarni družini po njenih pričevanjih ni imela. Sram je 
doživljala pred prvim že pokojnim partnerjem zaradi dejstva, da je prihajala iz revne 
družine. Udeleženka E je v otroštvu bila žrtev psihične zlorabe s strani svoje mame in je 
to čustvo doživljala predvsem zaradi sramovanja same sebe in lastnega videza. V 
obdobju adolescence je bila velikokrat tarča zbadljivk zaradi fizičnega videza. 
Udeleženka B občutje sramu doživlja kot posledico slabih dejanj posameznika. V stiku 
z njim v preteklosti ni bila, tako kot tudi ni doživljala sramu ob zlorabi nasilnega 
intimnega partnerja, razen ob njegovi obtožbi nezvestobe. Takrat jo je bilo sram se 
pojaviti v družbi, saj se je obremenjevala s tujim mišljenjem in z lažjo, s katero je bila 
obsojena.  
Na vprašanje, ali se udeleženke sramujejo dejstva, da so imele nasilnega intimnega 
partnerja, so vse podale pritrdilni odgovor, razen udeleženka E, katera je ob tem dejstvu 
bolj doživljala občutja strahu, saj se je bala, česa vse je zmožen. Udeleženka A se je 
zaradi te izkušnje pred ostalimi vedno spravila v zadrego, vse je doživljala kot da mora 
biti vedno nekaj posebnega, saj nihče izmed njenih prijateljev takšne izkušnje ni imel. 
To konstantno razlikovanje od drugih in sramzaradi posebnosti, je pripomoglo k temu, 
da udeleženka A tudi dolgo časa ni spregovorila o zlorabi.  
Ko smo udeleženkam postavili vprašanja, kako doživljajo partnerja sedaj, ko so 
prekinile nasilni intimno partnerski odnos, in ali ga pogrešajo, se želijo vrniti …, so bile 
vse nekoliko zmedene glede svojih čustev do partnerja in njegovega doživljanja. 
Obremenjujejo  se predvsem z uradnimi postopki glede skrbništva nad otroki, vse pa 
doživljajo predvsem strah, ko bodo zopet srečale partnerja in kakšna čustva se bodo 
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prebudila ob tem. Udeleženka A ob misli na partnerja čuti praznino in otopelost, saj ob 
misli nanj ne doživlja posebnih čutenj. 
Udeleženki  B in C sta na postavljeno vprašanje glede doživljanja bivšega partnerja 
povedali, da doživljata zmedenosti čutenj, saj hkrati doživljata jezo in v splošnem 
veliko zmedenosti. Ob misli na partnerja udeleženki E in G doživljata gnus, predvsem 
slednjakot posledico vseh spolnih zlorab s strani bivšega intimnega partnerja. 
Udeleženka F je priznala, da do partnerja ni v resnici nikoli doživljala občutij 
zaljubljenosti, saj je bilo zanjo razmerje bolj kot nekakšno sredstvo, s pomočjo katerega 
je lahko doživela sanje o ustvaritvi lastne družine. Edina, ki je glede čustev in odločitve 
o vrnitvi k partnerju zmedena, je udeleženka D. Slednja dvomi o tem, da kljub številnim 
zlorabam ne čuti več čustev zaljubljenosti do partnerja in hkrati čuti veliko občutje 
krivde zaradi  odločitve, da je zapustila partnerja. 
Udeleženke A,B, C in G je pri odhodu od nasilnega partnerja in prekinitvi nasilnega 
intimno partnerskega odnosa oviralo čustvo strahu. Strah pred partnerjem, doživljanje 
negotovosti ob njegovi reakcije, če bi odšle stran, ali bi pri tem dejanju bile zasačene, 
kaj bi storil partner z njimi ali njihovimi otroki, jih je oviralo pri odhodu od nasilneža. 
Udeleženka C je poleg strahu doživljala tudi nekaj sramu, ki pa je bil v vlogi glavnega 
zaviratelja pri udeleženki E. Čustvo sramu ji ni dopustilo,da bi odšla stran, saj bi se 
zaradi svojih čustev ljubezni in naklonjenosti, ki jih je takrat čutila do partnerja, 
najverjetneje vrnila in bi si takrat ljudje mislili, da je nesposobna in nemočna. 
Udeleženka D doživlja velika občutja krivde glede prekinitve odnosa, saj se čuti krivo, 
da je sinu, ki ima diagnozo avtizma, odvzela očeta in kljub temu,da je že odšla stran, 
doživlja močna občutja krivde, ki jo spravljajov razmišljanje o morebitni vrnitvi k 
partnerju.  
Udeleženke v glavnem doživljajo sram ob dejstvu, da so bile ob nasilju nesposobne 
poskrbeti zase in otroke, ter ob tem, da je z njimi nekaj narobe, ko so izbrale takšnega 
partnerja. Zavedanje tega občutja nastopi šele takrat, ko se prekine krog nasilja, v 





Rezultati naše raziskave kažejo, da čustvo sramu pri žrtvah igra pomembno vlogo pri 
doživljanju nasilja v intimnem partnerskem odnosu, predvsem pri njegovi prekinitvi kot 
tudi pri procesu predelovanja te izkušnje. Sram je v tem kontekstu lahko zaviratelj, ali 
pa gonilo, ki pomaga pri prekinitvi nasilnega partnerskega odnosa. Udeleženke naše 
raziskave, ki so zapustile nasilnega partnerja in s tem prekinile krog nasilja predvsem 
zaradi svojih otrok, niso želele, da bi njihovi otroci še naprej doživljali predvsem 
posredno obliko nasilja, saj jih je bilo sram biti slabe matere.  
Sram je lahko povezan tudi z izkušnjami nasilja v preteklosti (primarne družine). Tri od 
sedmih udeleženk so v obdobju primarne družine doživele izkušnjo posrednega nasilja, 
razen udeleženka E, ki je bila neposredna žrtev psihičnega nasilja s strani svoje mame. 
Udeleženke izkušnjo nasilja v obdobju primarne družine niso doživljale z občutjem 
sramu ampak bolj kot strah. Udeleženka A: »Mene je bilo predvsem strah,, saj me je 
konstantno skrbelo za mamo, ki je bila dejanska žrtev nasilja s strani mojega očima.« 
Udeleženka je tudi priznala, da je ob vsem tem doživljala tudi občutje sramu in 
nelagodja, prav tako tudi udeleženka F: »Vsa ta leta me je bilo sram  zaradi očeta.. 
Ljudje so opazili, da sem se začela zapirati vase, saj so me poznali kot komunikativno 
osebo Lahko priznam da me ga pa bilo tudi strah …« Otroci, ki vidijo svojo mamo 
fizično zlorabljeno, lahko razvijejo prepričanje in odnos do žensk kot drugo-razredne 
članice družbe, ki si zaslužijo slabega ravnanja. To je še posebej uničujoče za mlada 
dekleta, ko si v procesu poistovetenja s staršem istega spola, izoblikujejo identiteto, 
podobno njihovim materam, ki so žrtve fizične ali katerekoli druge vrste zlorab 
(Fleming 1979). Zaradi tega lahko pride tudi do popačenja čustvenega doživljanja, saj 
namesto, da bi ob sramu čutile potrebo po zaščiti, so udeleženke lahko doživljale 
toksičen sram, ki jih je ohranjal v odnosu. 
Vse udeleženke so prvo izkušnjo nasilja s strani intimnega partnerja doživele po 
skupnem življenju ali rojstvu prvega otroka. Občutja, ki so jih doživljale ob prvi zlorabi, 
so bila predvsem jeza, razvrednotenje.  
Dinamiko partnerskega odnosa poganjajo številni disregulirani afekti jeze in strahu, 
ostajajo nerazrešeni in tukaj se govori o resničnem in tipičnem ponižanju, 
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sprenevedanju, močnih zanikanjih in iskanju krivde pri sebi, v ospredju pa je zagotovo 
občutje globokega sramu (Gostečnik 2008, 198). Za razliko od ostalih udeleženk, 
udeleženki C in E ob prvi zlorabi nista čutili ničesar oz. nista bili v stiku z lastnimi 
čutenji: Udeleženka C: »Čutila nisem ničesar, popolnoma prazno sem se počutila. Ne 
znam vam ubesediti.« Udeleženka E: »Na začetku me je res malo prizadelo, sem takšna 
oseba, ki se hitro zjoče, ampak potem nisem čutila ničesar več ob naslednjih zlorabah… 
veste človek se navadi in ti postane vseeno.« Udeleženka D je bila najbolj v stiku z 
lastnimi čutenji, saj je znala precej nazorno opisati telesne senzacije, prisotna pa je bila 
tudi velika mera občutja sramu. Udeleženka D: »Počutila sem se grozno, najrajši bi se 
nekam skrila, v črno luknjo, nekam da me ne bi nihče videl ali našel… V tistem trenutku 
sem mislila, da bi lahko umrla v stiski, tako me je dušilo, telo se mi je treslo in sililo mi 
je na bruhanje.« 
Na postavljeno vprašanje, kako so udeleženke doživljale partnerja po prvi in vseh 
nadaljnih zlorabah, je bil prisoten predvsem strah. Čustvo strah v intimnih odnosih 
ponavadi deluje na več nivojih (Forward 2006, 103). Vsako žensko, ki je žrtev nasilja, 
je strah reakcije nasilneža o prenehanju partnerskega odnosa (Filipčič 2002, 98). Ženska 
se ob nasilnem partnerju vedno sooča s strahom lastnih čutenj takrat, ko nasilnež oz. 
ženomrzec vpije nanjo, izvaja psihično obliko zlorabe in v takem primeru je pri žrtvi 
prisoten strah pred izgubo nasilneževe ljubezni in vseh odobravanj za svoj čustven 
dobrobit (Forward 2006, 103-104). Udeleženka A: »Mene je bilo partnerja vedno 
strah… se zdaj ko ga vidim se začnem kar tresti, vse mi postane precej stresno, kar srce 
mi bije hitreje. Strah me ga je, še zdaj ko sem prekinila odnos.« Udeleženka B je 
svojega bivšega partnerja po prvi zlorabi doživljala s strahom, hkrati pa se je čustveno 
pričela distancirati: »…potem ga nisem več imela rada, kar sem mu tudi povedala.« 
Čutila je veliko občutje praznine. Strah je velikokrat bil tisto čustvo, zaradi katerega 
ženske niso zmogle čutiti stika z zdravim sramom, ki bi jim pomagal razmejiti in oditi 
iz odnosa.  
Poleg strahu sta bili prisotni tudi jeza in bes do partnerja. Sram se lahko povezuje  z 
izpostavljenostjo čustvene zlorabe v izvorni družini. Medtem ko moški kot žrtve 
posredne ali neposredne oblike čustvene zlorabe doživljajo jezo in sovražnost, ženske 
doživljajo več sramu in jeze, ki ju ponotranjijo. Do doživljanja sramu in jeze žensk 
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privedejo situacije, ki kršijo spolne imperative in zatiranje negativnih čustev, ki 
ogrožajo odnose (Buchbinder in Eisikovits 2003, 357). Čeprav udeleženka D ni imela 
izkušnje čustvene ali druge oblike zlorabe v primarni družini, je zaradi odsotnosti mame 
v času odraščanja doživljala sram: »…ko sem začela odraščati sem potrebovala žensko 
figuro, saj sem imela veliko vprašanj glede ženskih stvari, a se z očetom o tej tematiki 
nisem mogla pogovarjati. Bilo me je preveč sram. Niti si nisem predstavljala kako bi 
lahko on to razumel.«  Zaradi izkušnje nasilja s strani intimnega partnerja je doživljala 
veliko jeze: »Bivši partner ima težave z alkoholom in mene je bilo vedno strah, ko je 
prišel opit, ker sem vedela kaj sledi. Hkrati sem bila pa toliko jezna na njega zaradi 
otrok... vrelo je v meni.« Ob misli na partnerja udeleženki F in G doživljata jezo in gnus.   
Sram se lahko pojavi predvsem pri ženskah, ki so odraščale v duhu krščanske religije, ki 
je na razvezane ženske oz. tiste, ki zapustijo partnerja večkrat gleda na očitajoč način 
(Safer 2019). Udeleženkama A in F je zaradi izkušnje zlorabe v primarni družini bilo 
občutje sramu poznano že pred partnerskim nasiljem. Doživljali sta ga že v primarni 
družini, prav tako sta sposobni nasloviti telesne senzacije tega čutenja, sicer udeleženka 
A v manjši meri, saj občutja sramu doživlja v kombinaciji ostalih čutenj: »Ko me je 
sram, se počutim tako nelagodno. Hitro mi začne biti srce in postane mi vroče in 
pordečim v lica. Ob sramu hkrati doživljam tudi strah tako da se mi zdi da kr mešano 
vsega doživljam, pa tudi krivdo.«  Udeleženka C izkušnje sramu pred nasilnim intimnim 
partnerskim odnosom ni imela, se pa je sramovala dejstva, da je prihajala iz revne 
družine, prav tako je sram nastopil na intervjuju, ko je udeleženka spregovorila o svoji 
izkušnji. Zaradi neprijetnih čutenj in sramu je prosila za nekaj minutni odmor. Občutje 
sramu lahko nastopi ob razmišljanju zapustitve nasilnega partnerja in prekinitve kroga 
nasilja (Safer 2019). V našem primeru je samo udeleženka E doživljala nekaj sramu,da 
bi odšla vstran, saj bi se zaradi svojih čustev ljubezni in naklonjenosti, ki jih je takrat 
čutila do partnerja, najverjetneje vrnila nazaj in bi s tem ljudje mislili, da je nesposobna 
in nemočna.   
Vse so v večini doživljale strah in krivdo. Udeleženka D: »Jaz želim zaradi otrok imeti 
vredu odnos s partnerjem … Ne želim otrokoma vzeti očeta, saj čutim malo krivde da 
sem se odločila sploh zapustiti partnerja.« Slednja je poleg udeleženke E, v dvomih 
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glede odločitve in ki razmišljata o morebitni vrnitvi k partnerju. Ostale udeleženke 
nimajo željo, da bi se vrnile k partnerju.  
Ženske kot žrtve nasilja v intimnih partnerskih odnosih se tukaj srečujejo še s spolnim 
nasiljem s strani njihovega intimnega partnerja ali drugega nasilneža. Ta oblika nasilja 
je pogosto prikrita in hkrati težje dokazljiva. Tukaj gre za različna prisilna spolna 
vedenja ali prakse, h katerim je ženska kot žrtev proti svoji volji prisiljena z uporabo 
fizične sile in raznimi grožnjami. Težava se lahko pojavi pri stereotipnem razumevanju 
spolnega nasilja, saj ga velikokrat žrtev ne zazna oz. prepozna. Po navedbi organizacije 
Amnesty Inetrnational, se večina žensk sploh ne zaveda, da imajo to pravico, da lahko 
zavrnejo spolni odnos kadarkoli želijo (Podreka 2017, 54). V našem primeru, sta 
udeleženki F in G bili tudi spolno zlorabljeni s strani intimnega partnerja, predvsem 
udeleženka G, ki je bila zlorabljena vsakodnevno: »Nikoli ga nisem upala zavrniti v 
spolnosti, saj me ga je bilo strah… vsako noč sem morala spati z njim. Skušala sem se 
izogniti na način, da sem čakala v dnevni sobi, da je zaspal pa sem šla potem spat tudi 
jaz. Če pa sem slučajno jaz zaspala v dnevni sobi… veste on je prišel po mene in me 
zvlekel v posteljo (jok).«  Udeleženka F se je prisilila v spolnost in se na takšen način 
izognila morebitnim drugim oblikam zlorabe: »On je tako dolgo silil vame glede 
spolnosti, da sem se v to prisilila z namenom, da sem dosegla mir pred njim in da še 
nisem dobila kakšnega udarca ali da nisem bila deležna morebitne žaljivke.« 
Občutje sramu torej velja za glavni vidik čustvenega trpljenja, ki je posledica vseh oblik 
zlorab, tudi spolne. Ženska kot žrtev nasilja ob spolni ali kakšni drugi obliki zlorabe 
doživlja večjo mero sramu in krivde, če je povzročitelj nasilja njen intimni partner 
(Wall 2012, 3). Vpliva na način spopadanja žrtve z nasiljem, ter na možnost prekinitve 
nasilnega odnosa in posluževanje pravne pomoči za njegovo razrešitev. Sram je 
definiran tudi kot eden izmed glavnih dejavnikov, ki zavira možnost, da bi žrtev 
spregovorila o zlorabi. Ženska kot žrtev intimnega partnerskega nasilja se spopada 
predvsem z ohranjanjem skrivnosti o zlorabljanju njenega intimnega partnerja, saj upa, 
da se bo zavoljo tega zloraba prenehala (Buchbinder in Eisikovits 2003, 356).  
Udeleženke A, D, E in G,  ki so bile osramočene s strani partnerja tudi v družbi, so 
doživljale največji sram. Vse so prakticirale strategijo umika ali se izognile očesnemu 
stiku z drugimi ljudmi. 
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Udeleženka F: »O nasilju se nisem z nikomer pogovarjala… verjetno ker me je bilo 
sram, najbolj pri mami, ker se mi zdi, da bi preveč začela podoživljati svojo izkušnjo 
nasilja. « Udeleženka G: »O spolni zlorabi nisem spregovorila, ker me je bilo tako sram 
da me je to blokiralo. Nisem vedela na kakšen način komu opisat vse to, še lastni sestri 
nisem bila zmožna povedati… sicer sem želela, a nisem zmogla. Bilo me je preveč sram, 
kaj bi si drugi mislili.«    
Udeleženka A je zaradi psihične zlorabe njenega bivšega intimnega partnerja pred 
družbo doživljala veliko mero sramu pa čeprav so drugi opazili marsikaj, o zlorabi ni 
dolgo časa spregovorila: »Sem se marsičesa sramovala in še zdaj se, sploh med 
prijatelji, edina sem ki ima to težavo, vedno sem mogla bit nekaj posebnega. Vedno sem 
se razlikovala od drugih zaradi tega in verjetno zaradi tega nisem nikomur povedala. 
Bila sem edina, ki ni imela urejenega partnerskega odnosa. Strah me je bilo kaj si bodo 
mislili drugi o meni.« 
Poleg občutja sramu, je pri vsaki udeleženki bilo prisotno tudi veliko občutij krivde, ki 
je nastopila predvsem po storjeni zlorabi, saj so udeleženke krivile samo sebe, da so one 
tiste, ki so izzvale nasilje v partnerju. Krivda je nastopila tudi po prekinitvi kroga nasilja 
predvsem zaradi otrok, saj so mnenja, da so jim s tem odvzele očeta. Krivda je tesno 
povezana s sramom, saj gre za doživljanje, da si nepopoln, nezadosten in zato kriv za 
nekaj. Krivda in sram gresta z roko v roki. Udeleženka A je krivdo vedno znova 
doživlja ob misli, da bi zapustila nasilnega partnerja in s tem prekinila krog nasilja: 
»Takrat sem razmišljala da bi šla vstran ampak nisem upala, nevem.., ker vedno 
razmišljaš da si ti povzročil vso nastalo stanje v odnosu, da sem si sama iskala to«. 
Samo sebe je obtoževala, da je slaba žena in mati, ki zmore izzvati nasilje v moškemu.   
Zlorabljene ženske, s strani njihovih intimnih partnerjev sebe doživljajo kot manjvredne 
in nesposobne, ne čutijo svoje ženstvenosti in velikokrat se tudi sramotijo svojega 
lastnega telesa. Prisotna so tudi občutja zapuščenosti, razočaranja ter izguba 
samozavesti, tudi samomorilna nagnjenja (Zarif 2011, 40). Najmlajša udeleženka E, je 
imela samomorilna nagnjenja, saj je želela storiti samomor kar doma a si je za voljo 
otrok premislila: »…jaz sem želela naredit samomor… nisem več videla nobene rešitve, 
kako bi se jaz rešila iz tega. Potem sem začela razmišljati kaj bosta moja dva otroka 
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brez mame (jok) …zakaj bi jaz to naredila, obstajajo še druge možnosti. Samo otroka 
sta me tega rešila.« 
Udeleženke sebe po izkušnji nasilja v intimnem partnerskem odnosu doživljajo kot 
negotove in še vedno kot da so nesposobne, manjvredne. Udeleženka G zaradi 
konstantnih spolnih zlorab bivšega partnerja do sebe in svojega telesa čuti predvsem 
gnus, ki je sicer čedalje manjši : »Zadnje leto sem bila jaz… jaz sem se sama sebi gabila 
in še zdaj se. Nisem imela niti ob večerih volje da bi se odšla stuširati in poskrbeti za 
osebno higieno.«  
Sram ima pomembno vlogo pri doživljanju nasilja v intimnem partnerskem odnosu tako 
za povzročitelja nasilja, kot za žrtev. Slednja doživlja sram skozi proces soočanja z 
nasiljem in o možnosti prekinitve tega odnosa in ga na nek način ohranja, povzročitelj 
nasilja pa sram uporablja kot sredstvo obrambe pred zavedanjem o neprimernem načinu 
vedenja in delovanja v intimnem partnerskem odnosu (Gruber idr. 2014, 14). Ko se 
žrtev v globini sebe zave bede položaja in svoje situacije, lahko sram pomaga pri tem, 
da pride do končnega koraka, ki prekine krog nasilja. Sram se pojavlja v tesni povezavi 
tudi z drugimi čustvi, kot je strah, krivda, sram in gnus, zato ga kot takega pri žrtvah 
nasilja težko gledamo izolirano od celotne izkušnje. Tudi pri razumevanju dinamike 
sramu pri žrtvi intimega partnerskega nasilja, je potrebno le-tega gledati v kontekstu z 





V pričujočem delu smo preučevali doživljanje sramu žensk v nasilnem partnerskem 
odnosu. Za izdelavo teoretičnega dela smo uporabili deskriptivno metodo. Zaradi 
nejasne definicije nasilja smo se dotaknili razlage in vidike različnih teoretikov, ki so 
pojasnjevali ta kompleksni in razpršen družbeni pojav, pojasnili več vrst klasifikacij le-
tega, navedli ter opisali žrtve nasilja v družbi, pojasnili tudi pomen čustev, predvsem 
tistih, ki so najbolj značilna za nasilni partnerski odnos, ter se osredotočili na sram, ki je 
eden izmed nepogrešljivih elementov doživljanja posameznikov z izkušnjo nasilja s 
strani intimnega partnerja.  
S pomočjo fenomenološke metode smo izvedli sedem intervjujev uporabnic KCZ v 
Mariboru.  Najmlajša udeleženka je stara 27 let, najstarejša pa 46 let in so v preteklosti 
imele izkušnjo nasilja v intimno partnerskem odnosu. Raziskali smo njihov način 
doživljanja nasilja s strani intimnega partnerja in v kolikšni meri so v stiku z lastnim 
čutenjem sramu in kako ga doživljajo.  
V temelju smo ugotovili, da so osebe, ki imajo izkušnjo nasilja ali kakršnokoli drugo 
obliko zlorabe, zaznamovane z občutjem disfunkcionalnega sramu. Nekatere izmed njih 
niso v stiku s slednjim ali pa ga doživljajo na osnovi telesnih senzacij, vendar ga ne 
znajo nasloviti. Prav tako smo ugotovili, da so vsi partnerji udeleženk ravno tako 
prihajali z neko mero nezdravega sramu v partnerski odnos zaradi diskunkcionalne 
primarne družine, kjer je bila prisotna neka oblika zlorabe ali nasilja. Zaradi tega sta oba 
partnerja, tako povzročitelj nasilja in žrtev, gradila partnerski odnos na temelju 
disfunkcionalnega sramu, ki sta ga prinesla iz primarne družine. Potrebno je tudi 
poudariti, da so osebe, ki so žrtve nasilja v partnerskih ali drugi odnosih stigmatizirane s 
tolikšno mero sramu, da so ga sposobne potlačiti nekje v podzavest, saj doživljanje le-
tega vzbuja občutja razvrednotenja in ponižanosti, ki so jih izkusili ob prvi zlorabi s 
strani ljubljene osebe. Osebe, ki se soočajo z nasiljem ali drugimi oblikami zlorab v 
intimnih partnerskih ali drugih odnosih, mnogokrat potlačijo občutje sramu, doživljajo 
pa občutja krivde in strahu.  
Torej se v nasilnih odnosih z vidika žrtve izmenjujejo tri čutenja: sram, strah in krivda. 
Slednja sta glavna zaviratelja pri prekinitvi nasilnega odnosa, predvsem občutje strahu, 
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ki ga je pri žrtvi sposoben prepoznati tudi povzročitelj nasilja. Slednji doživlja občutje 
strahu, da ga bo žrtev  zapustila, žrtev pa doživlja strah pred mislijo da bi prekinila krog 
nasilja, saj ne ve, kaj bi sledilo pri povzročitelju nasilja ali pa jo je strah krivde, da bi 
morda bila ona tista, ki ne bi več dala možnosti odnosu. Ta nastopi po zlorabi v smeri da 
je žrtev tista, ki je izzvala nasilje v zlorabitelju, prav tako pa krivdo čuti tudi 
povzročitelj nasilja za storjeno dejanje. Doživljanje sramu nastopa v vlogi zaviratelja pri 
možnosti, da bi udeleženke lahko spregovorile o zlorabi, saj jih je skrbelo kaj si bodo 
mislili drugi. Občutje sramu v nasilnem intimnem partnerskem odnosu žrtev nasilja 
potlači v podzavest in se temu čutenju izogiba, vse dokler ne prekine krog nasilja. 
Potrebno je še omeniti, da na uspešne preventivne ukrepe za predčasno prekinitev 
nasilja ali njegovi izognitvi, veliko pripomore ustrezna stopnja izobrazbe in splošna 
razgledanosti, predvsem pa ozaveščenost o problematiki nasilja, o razrešitvi preteklih 
destruktivnih odnosih in osebnostna rast. Na osnovi intervjujev smo lahko prišli tudi do 
zaključka, da naše udeleženke niso bile seznanjene s pastmi nasilja, njegovimi 
karakteristikami in morebitnimi preventivnimi ali kasnejšimi možnimi pravnimi ukrepi 




V magistrskem delu je avtorica raziskovala doživljanje sramu žensk v nasilnem 
intimnem partnerskem odnosu. V teoretičnem delu je predstavljena definicija nasilja več 
različnih strokovnjakov zaradi razpršenosti slednjega, njegove karakteristike in vrste, 
predstavljena je dinamika kroga nasilja med žrtvijo in povzročiteljem nasilja, 
travmatična veza, pomen čustev ter njihova vloga in značilnosti v intimnem 
partnerskem odnosu. V empiričnem delu se je avtorica za raziskovanje posluževala 
fenomenološke metode, ki temelji na raziskovanju osebnega doživljanja nekega 
fenomena. Avtorica dela je podatke pridobila s pomočjo polstrukturiranega intervjuja 
sedmih udeleženk o njihovem doživljanju nasilja v intimnem partnerskem odnosu, s 
poudarkom na doživljanju občutju sramu. Rezultati raziskave so pokazali, kako se 
udeleženke soočajo z doživljanjem že omenjenega čutenja ali so v stiku s slednjim ter 
katera občutja se še poleg sramu pojavljajo v nasilnem intimnem partnerskem odnosu. 
Ugotovili smo da so vse udeleženke v intimen partnerski odnos prišle z vsebino 
disfunkcionalnega sramu kljub temu, da nekatere izmed njih niso imele izkušnje nasilja 
v primarni družini. Udeleženke so v intimnem partnerskem odnosu doživljale predvsem 
strah in krivdo, le redko so bile v stiku s sramom. Slednjega so pričele odkrito 
naslavljati šele po tem, ko so prekinile nasilen intimen partnerski odnos. Nekatere so 
znale opisati telesne senzacije tega čutenja, a ga niso znale poimenovati. Sram je do 
določene mere zaviral prekinitev kroga nasilja, tudi zaradi povezave z drugimi čustvi, ki 
so se pojavljala (strah, krivda in gnus), vendar pa je po drugi strani igral tudi ključno 
vlogo pri samem odhodu, ko so se žrtve uspele soočiti z nesposobnostjo, da bi stvari 
uredile drugače. Polnejši stik s sramom so udeleženke doživele šele po odhodu iz 
nasilnega partnerskega odnosa. 
 







In this master’s thesis, the author researched the experience of shame in women, that 
were in a violent intimate partner relationships. Due to the complex nature of the 
concept, the theoretical part of the thesis presents the definitions of violence by several 
different experts, its characteristics and types; followed by the introduction of the 
dynamics of the circle of violence between the victim and the perpetrator of the 
violence, the traumatic relationship, the importance of emotions and their role and 
characteristics in an intimate partnership. In the empirical part, the author used 
phenomenological research methods, that are mainly based on exploring the personal 
experience of a phenomenom. The author obtained the data through a semi-structured 
interviews of seventh participants about their experiences of violence in intimate partner 
relationships, most notably the feeling of shame. The results of the research showed, 
how the participants coped with experiencing the aforementioned feelings and whether 
they were in touch with the latter, and which feelings, besides shame, appeared in a 
violent intimate partner relationship. We found out, that all participants in the 
partnership came with the content of dysfunctional shame, despite the fact, that some of 
them had no experience of violence in the primary family. In an intimate partner 
relationship, participants primarily experience fear and guilt, and rarely feel shame. 
They addressed the latter feeling after they broke off the violent intimate partner 
relationship. Some were able to describe the bodily sensations of this feeling, but could 
not name it, or they could not define it well. Shame, to some extent, inhibited the 
iterruption of the cycle of violence, also because of the connection with other emotions 
that arose (fear, guilt and disgust), but on the other hand, it also played a key role in 
leaving the victims, when they were able to cope with inability to handle things 
differently. Participants experienced fuller contact with shame only after leaving a 
violent partnership. 
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Priloga 1: Informirano soglasje  
IZJAVA O ZAVESTNI IN SVOBODNI PRIVOLITVI 
SODELUJOČE OSEBE V RAZISKAVI 





»Doživljanje sramu žensk v nasilnem partnerskem odnosu.« 
Vsebina izjave: 
Podpisan/podpisana izjavljam, da sem prebral-a besedilo tega obrazca. Na vsa moja  
vprašanja glede raziskave sem dobil-a odgovor. Izjavljam, da zavestno in svobodno 
sodelujem v zgoraj omenjeni raziskavi ter da sem bil-a o namenu, načrtih in metodah 
primerno in na razumljiv način poučen-a. 
Za raziskovalne namene dovoljujem raziskovalki uporabo zvočnih posnetkov, nastalih v 
času intervjujev. 
Obveščen-a sem bila tudi o oceni komisije, ki je presodila etičnost raziskave. 
Zaradi raziskave ne bom deležen/deležna nobenih neprijetnosti ali tveganja. 
 ii 
 
Zavedam se, da lahko svojo privolitev umaknem kadarkoli med raziskavo in tako od 
raziskave odstopim. 
Zagotovljeno mi je bilo, da bo zaupnost mojih podatkov varovana. 
Datum: _________________ 
Podpis sodelujoče osebe: _________________________________ 
Ime in priimek ter podpis odgovornega raziskovalca: 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
